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NOTAS A LA VIDA 
D E SA NTO DOMINGO DE SILOS 
ESCRiTA PO R BERCEO 
¡ 'I l k, 
F EDE R I CO j-I AN SSE N 
R f'uno, e ll e" ta partC', lIna Cl'i , ' de I)hsc n 'ac ionl's sIll'jidrl 5 
por la le(·tu ra dC' La \' ida el Sallto \) () rnill .~·o (1(' Sill):; por 
¡ :on zal o dc ]11' 1'(: 1''' . E diril)ll cTi li' I Lle' l /l lilli,;e 11"1 ' ,11)1111 11, Fit7. 
¡ ;pr ald. Pari:, 1~1(1.j, , 
.\I C' e~ ~I' :ttc/ 1'('( '(lIlO(' e' I' (111" (,1 :lllIn l' 1" ,11('(' 111) 1111 I!':d,ajo d,' 
:'1',111 [JI' IJ\ (,(,11" Pi¡!' :O l a fil l) l ojia "a~ I( 'II; II1il i ¡Jul'¡i( '1) v i pl"'-
,Pllt(' e'sturll f) ( '11 In e 1'(' 1':(117.'1 el c (¡ 11e' 1'1Ic'ela (") lllpkta l' "u 
IJ hn l fo l' ;¡1~ II Il (J'; dr·U¡JI í'S. 
[.:¡ " dit,,!' ~(, ha "'( 'n ' i d" d e· I!"'" 111 :1Ii1lsnit (1 <jU" gUII: l ': t el,'1 
~ i ¡:lr, X I \' , JI (d,'1 i " l (¡ X l\' , i \. ( !'('Jllr ,.,CIII:ldl) 1' ''1 ' la cdi -
('i oll d" \ '(' !' ~; ,!'a .1': 11 l as ("' I,J" s I ,(;x:" 1,: \I" l'll'II ('('r':1 1111:1 !':I-
III :l ¡ JI \' V'I'lC' 1 , C''''' l I il <Jt!'i', I ,;¡ , ,' c'l,Jas I;Xlj -77i LI S 11:1 [(iln;l-
dr) \ ' r ' l '~il r a d(' rd r ', I lInl,lI c'l' il ' " (lile- í' dí' 1;1 ('I" s(' rl> 1'; . 
Vit z 1 ; ,, /':>1,1 '" ' b, (,1 , ig' II 'J \ ' , . 1; 11 1;1",1', ¡ :,x ;1, [;¡jCI e l 111;llllIS-
cri t( , 11, 1': 1 rr,,, t ') d r, 1;1 I)('C' i<.l, ¡ :,;, 1, j 7í , sr' r'III'IlC'IIII'" talll 
bi r'lI (' 11 11. Fil z 1;"1':(1,[ " I'ljll ca :1'I'lí , ,1 , i ¡';; lll' 11, S ill r'mil"I '-
Wl, 1:, afi l ,i dad de, 1I ill L C, 1:111[;1. '111 (' [J!';ú,ti r' ;¡lll r'lltu l os 
pr)(j(- I(¡ CJ ('(Ifl idl'!':I !' C" III " III1 , (,J" III ;UIII 'r'l'illl . S" \' 1', 1"'1' 1,) 
¡a Il U) , 'Iue 11 [12 \ ' f 'JJ'J(¡ :IIl Iln >;' I'IIII !) i '1111' \. 2 l': rr,,'lil:111 (,t rIO. 
711; M¡';M01(I¡\S c IENTirlf;¡\S 1 L1TIC1(¡\I(IA8 
L os porln nores los encolltrar;ú1 f'n la iJllroduc('i on f'sr rit;1 
por Fitz (; prald. 
Concucrd o con el editor ell la c!asiticaf'Í on de los manllS' 
Cl' itos: per o m e aparlo en la aprcciacíon de su \-:ll or. ]lorqw' 
crco q llC atrihll~' e exa.icr;ld;-l importrLn cia rL K r oncedo f]Uf' 
es tr' cóelic-e corrije el te" to CI1 ,-a rías par te' : pem ') ' te l12;o 
a l mismo ti empo, que abuJlela en ";ll'iantes qlle ti eJl en el ca-
r <1c tc r de adulteraciones intf' ncinnal f" i el ,'ece5 1I e- ,é!;an a 'el' 
ll1anifi es t ;ls fal sificaciones. 
E~preso a con tinu,'lcio ll 111i op lnIOn sobre- \- ari os pa aj es 
del poeL" 1'11 [Mma d" nOI;I " 'luC si~u c ll el ,j rrl en de las CO, 
plas de I;t pocsia. 
rit o a nl f' nlldo olr;] pu hli (' acion d,,1 ed i tO\' la '-l Ile ti clI C pOI' 
rin¡J o . \ 'e l·_ ifi "; lti on or 11,1' C' 1I :Hlerna "ia ,15 fOllnd in Ik rceo's 
\'id :1 de :-; :llltO 1J0ming'o rI(' Sil llS h.\- .1 01m D. l~it z -f ;(' I 'a l d 
:\(' \r York HIQ.) _ 
.\ pcs;lr d 1:1 S ;'i C' lnr;¡ ci(,t l ,,5 '1'10 Fitz -f; ('r¡¡ld d:1 8(1)]'0. los 
(',-,di"I '" dI' In Vida de Sall to J) \} lI1in~o , la hi sto ri a del tpsto 
el" L, ,:; drma po sias de Be- rcco (llIeda en ,-nelra " 11 profuncla 
OS(·lll'icl:lcl. Con las noti cins ela d.1s por ~;ll1 C I IC Z i :-;armien ro 
a,·al1 7.a m05 muí poco. U Jl a clasili caciou sllmnl'i;l he elado en 
In Mi-' celú ¡¡ea púj. :'\ f'l _ Td eas p:rr('(' id:1s rn ;lt1Ífiestn F i tz-I ; " I':1ld. 
V Cl'sifi cati on, p ;·tj. í2. Coucucrd o eou ':'1 c' u creer que 1:1 hís-
tOl'i;1 riel tes to es difel'enl e 0 11 (, ;Ida un;) ele las pnC'í;l S. 
1;1 11"lIhl'e E, nornn e H ,._ En n lri;I S p;ll't es . F: da l:r ('om, 
binacion 111,,' i rr,' d;ln mil, n:l i 'Iue ;l CI'p tal'. l' n Cst :1 p:ll'l i,'u, 
1 a ri cl:trl, la ortoln j in de H" _ P,)J'q II C cllll;1 n ll SC' I'i ro Y" q ut" es ele 
la ela e d" E, Ics el :1 razon: uonhrc E_ uornn e V, '1t):r. ,,18 
í.J. í fl 7 a. 
J C (¡ile egual c1 cll os posa,- IIe contado en la (' n pl:l~ 1-1111) 
dosci" ntos cinellenta idos (' :1 S0S de hiato_ L os C' j E' lll plns ele 
si l lal da 'l't e prese-ntnha el lesto publi c;1d" . h;]1I di sl1lilluido 
consid"l'ilhlclll cnre pOI' las 1('('cioll C'S tnlÍel:r , pnr I"i rz li l'I' ;IIL1_ 
(~ll r d:r11 toda\ i:r. "111:15 l 'npla , l - IUO. ocho \' l'rsoS cn In, (' ti ;], 
I,'s ,,1 i" SIr) '1"" d:1I1 I,. ~ 11l:rI IUS('I'it llS permite 1;1 sin:1Ief:l: 10 c. 
~ , , d. J .) d. ·1--1 e, ~):! h. ;')I:r. I;~I d, ~II t I; pel'o en ,-arios ele ell os 
LI il'I'Cgl ¡[;II 'id ;lt! L! C'sa p;lI 'C'l'(' si ;¡r!lIlitilll (J<; al .~' lIl1;1 all"I';wioll 
il1 ,i~lIilit' ,'I1I1(' , I'-nihic llt! l) , pü l' e' j,' lllpl (J , /", t C' 1l IU¡':','II' d(' (" ,te, 
:! iI l'(Jlll:ll lI:., E, I'om az lf, 1" ' 111 :1 11 \', Fitz (;cmlLi 1' ~('I'ihe 
"'/11/(111 : Il j(' pal' C'cC' quc 1" ) /il(III :: se ri a p l'dcl'iL lc, 
:! h UeZil llJ E. \' l'\'illo E , \'cc ill o y, LI 7. ele E " 5 [(lll,'ti ,'~, 
mentc ('OlTce !;l: sin emha r~'o tamhi ell \ '2 eSC l'ille IH'I ' I" ',~' );I 
jcnl'l'a l /' lH:OI/ , di'.'l'lI etC', l'u C'lk <;('\', por l o tanto, '!IH' 1;1 (J l' t(J' 
)!'I'ufia de' 11 " ~('a la del ol'ijina l. 
:! d UII huen uas" ele \' in" E, 1111 \' ;1 ' 0 de 1)011 "illo 11 \ ' , l~s 
pr0[crih le la lecd" l\ ele H \ ', la que accp ta tamhi(' 1l Fit ;" (; (' . 
raid, Las fO rI ll a " (m, ÚOl/n, hnltrl , bo/ws, "olta" I : I~ ¡',lIl'-'(' I'\' :L1l 
H \ ' : E 1,1 ,Ie,carrn, ~in m h:1I'';'o, las aS " ~III';¡11 l a rillla 
:!:n e i C'l t('st im"ni o de \' 2 ( ~()( d, . 3 1 d, . r d, 1~:! (' J, 
') d di ' :(' 1I l '~ , c1i C;" 1I H, r1iC(' 11 \', \"' :1 '(':! l¡, 
ti b ' k lliall l ~, ' i C;UI'1l H, Sklli"11 V, 1[;li f)1I (, CSC l'ihil',i '/ IÚ"II, 
1[ \ . l'on, ' I' \'a n la ~ anti o:;-u ;¡ ' [ (J rll1;¡ s dd imperfeno 11 111. E 
la, !'ccmpl<l7,;l JI"I' la lTl údC' l' n ;¡ ~ , .\ 11<' ''.:11' d(' q uc Fitz t ;(,I';tld, 
,' e l'~ i f¡¡'atio n p:lj, ~ 1, :llirll11l l o contrario, 11 0 se puC'C¡" l¡('g;11' 
el hec ho de (! lle ('1 ma,nUSC l'l to V 2 concuerda eon II \' ell 1" 
eon-ipn acioll ( i (' las tel'lnin¡¡('inll cs p:'ill1iti,'as, [¡u i :1 '·() lI l i· 
11 11<l('il/n !l ila ("ta li :;t i ca ;lpuntan do C'l ""'l!1N O de ('j ,'ln l>!'S 
'lile e ('n" u('lI tl'an : 
\' z l i('II (' /" \ ' " ti"II/' 'e 
1 i ;1 
" 
,) 
" ia In i(' :2. 
..t ¡al iJ o,:; .~ 
~, i ;!fl. ·-; 
(; i :/II , ) i('1I !II 
" 2 ,-(, 11- 1'/,\.\ (,1 l i l' (' ,, )'ijill;11 ('ni) 11I"'IJl' ~ lidc lidarJ 'JIIf' 11 V: 
1)1'1'(' ,i¡'l llfJ l '(' ],¡-I'\ ,d ('(' (' 11 );1 " 1, '1 )/); h " (, 1') '('(' / ;\", Hai ·bl) r"III1<1 S 
)'('!!Il I;ll ('" t¡-(,,.; ('11 ! ,¡-im"¡-" d i' , ill .!!I¡):II ', :!7 PII ter ce ra d,· ~ ill' 
~I¡J" I' i 1(1 ('lItr'I '('('I''' ti C' l ,Jlir;t1 ) (' I))II )':l li irr('glll ' lrC's. " ., ('(. 11 · 
(· II(·I'.]a ('(J JI JI \' " 11 h (;f)lI sr'I '\ ;1( ,i' )11 rl l ·1 ie (' 11 Lt:r e('ra 1)1' 1' , " 11 ;', 
,1 K M¡';~I' )I{IA~ ('IE :-iTrFIC,\>i 1 LlTEl<AIUA:-< 
i eSI;!. C" II,'nl'l!;llI('ia rI ('11 \ ' \ ', <I, ' ja,-; i ll \ ' a l .. r l"ll'a 11' 1" Ci)1l 
ITlIl'l'i"ll d,' 1 inlpN f" i'III 11 111 (' 1 Illallll '('I'il', 1,: , 
E l C:\;IIII"II d(' H \. ,];1 ,,1 ~ i."ui!'llte l'c::; u l t;ldlJ: 
H \' ti"ll"l l la 11 \' ti"II('11 11' n \' 1111 ""nvllud;lIl 
1:1 :J.~) 
, ) i:l ~ 1 i,'s d 
., 1:1 .,- i " :.: ~ , ~ I ¡('o 111, d -, 1:1 
i. ie d. 
i , i:1 " 
-+ ¡;lIl1 q~ i (~ ln(l~ ,) i e nlC,~ . i; llTI OS :~ . 
ied,',,-, " i ed l's . ia d r s .) 
1; id! l ,) j(\j 1 1 1. ~ I i (' ll. ian ¡j, 
l 'Ilillld, ) ~i ' t ll li1; 1 ('11 " II II ~ i d c l';I C i"!I la iJl'o"" d i ;1. la s f lln l1 as 
~(' 1,II<'<lel\ "I;IS ificill' d,' ( ' ~t; 1 1i1;l lle !';I : 
I{/ di " iJ;¡I" 
i , l ,1.1 
,) 







ja 111 os 
i:1 11 ,) 
i ('s ", 
j I' -+1 ' ~ I 
i e nl\l ~ :\, 
i ec! ('s -L 
i, ' n 1 :! :-. . 
1 , 1. 
• \ h"r:1. ~" ('l lli,'lld " ' 111" ,,1 i l l 11" l' lI C 11' ", .1' d, ' d(,;:. ~iJ.l h;IS 
"11 1" " ~1I"t "lil i \ (I ~ i ,' 11 !; I jll'i lllt'l'iI P"I ';;" II .\ d(' "ill~'JlLlr i ,le 
1l11:1 o <i ,' d" " ('11 111 " <l Cl11;I S III'I'S,) I I;l "' , 1,:\ id " llli 'Il11 ' lIt(' 1"5 pO -
( ' OS ('j" !!I " III~ d,'1 ;11 IllOIl".., il. ·¡h ic" 5<' 11 (' 1'1" 11 '"" .],,1 ""p j ~ t. \ i de-
Il e ll ~\\l' It't'l lIplazi 1C lil 'S 11( '1 ' ¡e. H r\.. ' nll u~·f'nhl~ . de ('$ 1(\ lnndo. 
:)~ J :-< ru )·III :l .... ('(lIllt) ('/lITI'l' LI"- i v;l lnl1i;llnt)~ 1~1 1hll' ~ \..}, l' 1.:l111t l' ;t-
I 'ia ~ a \;h 1 ·I'~.d a" de la ¡Jr"5I1 di: 1 
S(, ,, 1<-: II1Z: I. do.: es t:1 lll illlC\' :1. el mi - lllo r r311It a t! " quc he :11-
(':111:1.;1"" ell Ini t r: lb;lj " ,¡lIe SI' il1 l i t ll l; 1 . Sohrl' J;¡ r ,)J'J\I;¡, 'i on 
\ l Ot'I U\"c' II,J oI 41" (' i1l co f¡)(" IU :t-.: i ll r l et~rmi n;lhl,,~:-; 
) r ll e l u.' ¡" lIdlls t..: d itlz fo n n,¡...: Il!d~t~ 1 11.1 111 :lhk ·<.,;. 
) ~. :l"" tl·r llll l pL(, jll llt·"¡ "' , ¡., utr' ... . Iltll d\,IH' 1l " l i nlll\ :tr;'\t.'l,'n tnr{o C b ll . 
\!(Jnl ll e Í'lIIIIl '¡d "1l 1,;' 11 vl 1u 'I la ilTl..'!!l1hndad d~ la f l lrllla .,; n ll b irregidal id:l li 
dI'" la p r!! "(o , I l ~l . 
dt'l ill lpe,f('ct p li,' l a ~, ' '':' III1 , LI i I l 'I Tl 'I'<I l'''lI.ju,.:';Il: io ll ca:; I r' llall a 
VII LH !lN'- ins t! r 1 ; ,, 11 /: ;11<1 ti' H l'Cl'O, ~;llllia;;'o de ('hil r' . 11"~' -1 • . 
Las tC'nni ll :l c ioll ('s que empl ('a ]kl''.:(,o (' 11 el il11pc l'l'ec lc> II 
111 5,111: 
i :1. 
:! ¡I' S. 
.. ir. ia . 
.j i (, !lltls, 
" 
i cck s. 
1; i r' n, 
I ,a l' il'e u ll~ta l1('ia de t ' ''II ~e l'\' al'S , ' las :lIdi ;;'U:15 rO I'IIJ:I ~ It 'l' 
millada - r'1l j ú lli(':lI11t' ll l<' t'lI .11 \' l,aSI ' ll'i :1 [1 :11':1 !)J'c)h;cl' '1 "" 
,,~t,, - I llallll - Cl' illl , t' ll la c'u c".;l irrll tiC'! i Illj \1'1'1',','1 ' 1, III ('n'," '1I 
mas [" ' j Ut' L C')ll1[1a l ' I >~l; ac!l' l1l:l' ,\lcIlClldf'1. !' id:d, .\jallu :II, 
púj, :21 ;~ . 
1; h l 'seml'["- E, ,'11 "- ' m [¡[os TI, c lI sÍr ll1pltls \ r, Xo c()nst a 
" l l:t! cl ,, -ti1 1'0 l' li laS [¡;I ~' a cm pleadu Ik lTro, 
ti " ,>abian C. . alJr ll JI, s;¡! Ji (> 1I \ r, \r('ase' li 11. 
li d ti - E. le>- Il \ ' , ]:11 la (,() II ~('I'\ ac' ion UE' I;¡ j dc' l as I('¡'mi -
1I ;lf'i(lIl('~ , E e" mil; li ,,1 'IUl' 11 l. ' , 
lid ¡'pn i;¡ C. "'lli 11, \i l lit' \ ', !I'lI'a5 \C"" , 1(Jo; c',,!,i :;t;¡s !J:llt 
<!"ja'¡" illt:lr'tl [;¡ [<'1""'1''1 dc' s ilt~' II I :¡ 1' d(' 1 im[l "I'I'N,t" II11 I 
u'l'Illill."J¡, "11 j , " t' 1¡:"LIle. ;c 1 "Il I ;¡ ~ d, '1 [1 ""';" 111", 1,,<; "i~lI i " lt 
t,., f'j"llIplll-: :1\ illi \ ', ,'¡,ilti,' 11 , ;/lljl1ja I '~ .-<:, 1" Ill ll " tl i \ ', Il lrrl' 
di :1 JI, 1'"\,, 1: ; : : ; ~ d, ,," 1 i 11 , " t'I'Í,' \' , ';l ' I'Í" ¡., .j.li¡¡ el , tI . ,Ji 11 , 
rlt>li .l \' 1: :, ':, ,l. 
t" .1 11, ' 11 ,,11 i" 11 111 11 !¡l't , 1':, ,/" I ¡;111 ,, \ i,' ll" 1111,1 '" TI, , /11 I ¡;" I 
ll:t\ jlo ll1lntll(' ,'", lI a i 11111' I ",,,\( ,t"j l¡it, (u· j¡ · 1I(lflltlf~ . ,ff/ht/ I!. ¡II II'd l' 
~('I de' tl'f' ...,¡hILa "i ...,c'( '¡:I I JP;J di' \ (' r~ ili l, : It'i (dt 1 ' ,~ I ~u 'I I; t1l f l , 
[,i¡j , ',! . 
~ ti 11 <JI I f;'¡,,¡ri,, j"dic ' j< , J,I >1 ' :, ,,r'l' m"" r'rl:td,, I '~, n OIl 1' ;¡J '; II ' i., 
11 dir·II') [>r'I':<\ <'1' IIl II " I 't!' l rl" Ir \ ' . J-'i / /,-( ; "J';¡Jrl (' il!! 1'11 J;¡ in 
tl"H!Ilf' I'j r,n dI' 1" ('di, ' i"l l J, .',j, XX) (,,,1" VI' I'S" " 0 11111 ('.i" 1I11'1" 
uro 111 1 ( ' fT I,!, '111" 1'''; ('<'1111111 " ¡IJS 11I ,'lIlt s r'J' i [I,s 1I \ ' , 1':<I'«('c '1"" 
tir' lJ (' r:IZf }fI: ('(J Jllp;'I I'P:-; f ' .J li];J ;.; ro8 :,!:V I la /,'1.,· .... ·1111(1 los i"tl i('iu"; 
/IIJ/' y lUiO ,],~ 1I, ' e l', 1. ~·lf' 1"Íh:r s( ' /r¡J .. ;r' I' ie . 
.20 MF:M O P.I AS CIENTíFI CAS 1 L1n~HAHIA :; 
~ e mas :1,":111 1:l s sus almas Ui os 0 Saneta JIIaria E, mas 
a~':1 1:1. el nom bre Dios e ~; lIl(; t:t ~l a ri:1 11, mas "II,"a l a el 11 0111-
bre I>ios e SallC'[;1 Maria V. ~re pal'of'(' q ll e s ( ' debe 0scrihir: 
l/irIS (lila la S1I alllla {JiM e .)ane!u Jfill'ia. ('oinp:l re2e: /Jio .• 
0ila 111 su al lita. ".11 10 quiere oy r 11:¿ (' rdonde se hab la de la 
misma per sona). 
9 e ca de lueg-o fu e cuerdo n i(l o de buell wli ellto E. ( 'a I Lle-
1'0 ansi prendio como de huen fi f'l' ro 1-1, ea luci-:"o a"si pren-
dio como ele huon cimiellto V. Fi t7.- (~ e ra l d r ceolllienda (p;tj. 
X\XI I: ca l¡¿ego an"ipr¡"o como rle {¡ uen cimiell! r,. E ta mi ma 
enll1elldacion la hahia pr op ll estll ~·o en mi ¡1I't iclll o snl 'r f' el 
hia to . 
H d Ilon li E. 1l(11l le V. nolo H. \'énse 6 d, 
In a sCI'uia E. ~e l'l ¡j e 11. sen ' ie V. \' ,"a c (¡ 1,. 
111 b 11IImjldar E. llllm ild ,!t n. hUlll ildad \ '. IJllInjl idar hl z-
(; ,' rald. ('l) lworrl:tIlUO ('(II111Ii;.;" I ptlj. \\ \1 . 
I(),' ti ':1 "' ;1 1';. Ira.,·o Ir. tr¡¡Í< ' \'. \ ' ," :I '}(' 1; 1). 
1I :1 1. ;lI li a E. ,1\' i0 JI \' , \- " a ~e 1; }¡. 
I :! a 11'; 111\';\ 1':, tra~' c 1-1, tra ie \ '. \ ' ~'a se () l.. 
I:.! a los oj os ilpr ell1 j dos 8, los oj os bi01l pl'cmissos 1-1. l,)s 
oios bien prilllidos \ ' . Firz (+eral cl eO Il en'a 1:1 lecc:ion do E: 
eOmpilrf'Se : los oios aprrl11 j uos 1'i6 e. 
1:! h. (' tenia E f[ V. lLii 'lil e escr ihir ! ~ lIi e . \ " ';1 P I.; IJ. 
1;; }¡. ,. (tueri a I ~, 'luer Í<' rr \'; ln r tia E. p;,ni,' 1-1 \': ;L\' i;l E, 
a"i,' 1I \ ' . \',"aso ti b. 
1;;" ",i11 0~ (: i('lItO 8. Cllgnn" .- iC III,· " IL. c<lnn"c: i"il res \' . La 
!I,(,(,jfl!l de \ r p !lr"rl C 8(\ 1' (: fl 1')'e t 'ra, P ,)! 'I \ I I L' esr,! 1/ ;;(' enC' uC' lltra 
il 11101111d" e!l :Lll t i;';'II Ci eaSl (' lla!lo, ( \ \lnp . "ollh ",·" ,· l'" rt. 
I-! (' '111(' l ~ , (." 11 \' . y,¡ ('IIil s'.: n 'ari" I:t I" e,· inn d0 H \ -_ 
L-l-" r ;l ,.-i 'JlIjdat E. d" r (," 'i1l1m"lId" t H. el" r ;I7. () iln id ild \' , 
da r;u'i () lIjd;lt ¡" it 7. -1 :ernld. 8 1 \'(' r<iO c, t'l ,·i i ad,) CO ITel't:1-
me lltc " 11 la p; 'tj . L\lrr e()lIwej emplo d,' enlll " !l ' !aciolJ ~1I1 , ­
milli stracla pllr 1': . 
1:, a ('11 os ti G. (' lI e ~ tf' 11 \'. \' ~,;¡s(, li d. 
1:, Ii 1"11' ,' "s i ('IIlIdilllj"lIlo IIjllj" 1:111 ;lllillilr!" 1':. 1)\\1' ,'sse 
()l'd "l1: lllli ( 'llll1 \ ('llie' 1:11 1 :1I 1111Ji I} ';l!l" l' f' !l l' (,\ :-:; ", j o J'd , ' n ;lll1i(\llrO 
"i" i, ' lillI ;ill llll lir"rI " \'. ILl i '1"" 0~(' r il,ir ( i"i,', l': al t,. r :l 1" 
tC l'lnill'l cion ; pl' I'O CO IISI' I',',1 la Illllr,wion l',l llsada pOI' el i e, 
POI' Iv lklTlil S, c l tes to que ¡la E es <.:0 I'1'e(' t0, 
l.', é 11('11 sCl'ía sei'I;1 c!o E, 1I0n ' el'i e JI. non cri c se lln<1<\ , ' , 
P'll'eCe que el selltido esije lan sell(fdo, L ;1I1('h t; IS iI1I Cl'pI'Ct;, 
,' .:,itUl o P') I' se nsato, juicioso , pl'lI<k ll te, ,' irtuosv . i (' 0111 1"11':1 
~[i l 18; ; b , I/¡l t! 1'1<' lne,'s. III n!/ y e (.,'(/ I/ n ll bic/I se/lf/d", 'l'alnhicn 
en :-:, L) 1 1ll, 114 !cClIJOS s(' lIf/ d" C(\ II 111];( so la 11. 
1:) ti q ue EH, 4ui , ' , l-'i rz,( :el'a le! ('O I1 SC J'\' (1 'l/l e i est;1 lec, 
cion pucde se r co rrecta: c:o ll1 p;'u'ese C c lIel', i:eitseltl'ifL:\. \ ' J11 
41'u 1'1/1 1' en lu~' al' de 'I/li , 
l ti il el o ~' ;¡.E. I'YC H, oír "; s;1\) ia E, S,t!,i l ' 11 "; '1 11i'I 'í,1 1':, 
que l'i e \' H; qucl'ia E, l[uCl'i c \' ll: r'l zi' l 1,:, l'il,:i,· 11, 1';1 1'i ' ", 
auia E, ¡1\' ie 1-1 , ' , \' ('as'· li h, 
l. a, c diz ia E. dicie JI. dcc ie "; <llIi;1 E. ;l,' ic JI V, " (" IS(' ti ", 
1, d al d iab!o pesadas E n, al diab lo mui pc ,Idas , ' :-Fin>: , 
( icmlel dice cn la p,'t.i ina 11 q dc 1;1 ¡',.¡'s i(imtil/ n: . rli e I'ono 
di(l {¡/o is c() l'l'ec tl," r; ited rl'OIlI t li e :\Jilag'l'os, Bu t ill th e ('(Ii, 
t i'JIl tlia r Hansscn L1 scd li c \\'ould 1I111'C I'ound ", D, II d, d ia; 
/¡l o co untin ,~' rol' but [1\' 0 s,l'ilal)! es . , En contré. allní smo fi em, 
po, a l pié de la pú jina, la l'al'ianl0 CO I'l'Cct ' l , i c l manll c l'ito 
E me da r azon, 
1" a- d I ' ini" E, lillie JI , \'i,' ie " ; lucl'inll E \', qUCl'i (, 1I 11 ; 
au ia E, il l ' ia H , al ' ip \': metia l·:. l,lP l i,' JI \', , 'c'a s(' G I¡, 
1>< e Ilula E, lIulla Ir \',1 [¡Ii '1110 " f)I'b ,' \'\'al' 1:1 I" l 'cinll dI' Il \', 
C OI 11 IJú('(' e ¡, [j I" 
1\) a ]Jeoli'.i ll ll E, IJ('(Jlwi I!o 11. peo ll l' ic ll o V, ('<l11 8'-'\,\ C3(' 
l a Iccc ioll de Jf \ ' i comp('l'es(' el \'OCablllal'i o d,· Lil11 C1 10 l ¡1 , 
I ()a podi a E, V,di r, J¡ \', " ,"a,(' li 1" 
:!I h /,r' ,',: iln'i" 1':, 1' (· ,'iIJl'ie ll , I' f' cihil'i r' V. ¡':"l'J' ih" s(' ve,'il,i,.i", 
:!I d '1 11(' l il a, E, lil a ' 11 , ', La 1,·(,,' i(J11 dI' L " <lITij,' la 1'1'0 ' 
srjdia, "" pI II 'r[c' " ::!C' /'il¡i l' -!'¿eI' ,' i ,· (1 rl'le t il', 
:!:! a I I I !' ~ (J ('11 1:1 rlll ' tl' llIa I ~, l u,':-;o al" 111111'1;11111 JI V, 1'1II 'f" 
1'( . (IIIC la Ir' ('( 'i r, ,, rj r; 11 V 1;3 i'l'd r'l'ild,'; " OIIIj" Ú"'SI' ,V" ,', 
:',IJ IIJi! 11'le rl e. Ii.!. Ir'i Ili i ;l I' I1 01''' 1I "flll t('II C\CluI'CS E, '1 11(' de 
1(1 10i Ili r'i" rll Cl'rjl 1 ';IJ lllrJI ' lif ;drll'es JI, I" s '1IIC el r' b 1(' ," I C,I" I 
rur' I'OIl r' () lIlpo l l c rI O I'P ~ V, C(>! 'l llI ( 1 ~ (lIl1, JX ,;; ) '1IjJl'im,' /,," i 
e STa 0litnr'lIdaci/f11 0 ,,(¡si l'¡ r' " IJI'(I ' lr; 1:1 ('IJII ('O I'(\'lIl1'i ;1 ti ,. ¡,~ \ r, 
( ' t" O ('\10, 4S 
':2:.! ~IDIOHlA" CI E;;TÍFICAS I L1TEH AItIAS 
puc 'l e se r ca s ual. La lcccion cOll l enedol'es, la ({ue a e0p ta Firz-
Gc rald, es pl'e t'e rilJle a CO lllpul l edru'es , 
:!::-: b que sali e ron p ruc1 en tes, fu e ron Sil,n e tos barones E, qu e 
fu e ron pruden tes, e mui sanctos \'arones JI , que fu e ron pl'U' 
die ntes, e mui sane tos \'aron es V, Fitz Gerald (pitj. ~XI) cita 
este \-e rso co mo e jemplo d e una e nme ndac ion t raida po r E i 
prohable me n te t ie ne ra ZOll: s in e m1liLrgo , ha i qu e contar eon 
la posib ilida d de que e l eop i5ta de E haya cambi ado e l te xto 
p or co njetura, Podrin,mos cscl'i bir que ('I/ eron Illlli lu'ude llli' .~ 
(' 11111 i su iJ cto" farones. 
:¿:-: el qu e tme es te offi<; io huenas te rllljn acio nes, Rai que 
escri b ir esl . Esta e lll11e nel;l c ion falta e n pú j. \:\:XI. 
:ln c ob is pos i ahh;.eles E. Esc ri base e. 
:;1 (1 e l bu en R e.\· dc los (;i clos E , e l Rey el e los c ie los H \ ' . 
En las p{ljinas 8<:l -9:3 ele la • \-e rs ifi ca tion, habla Fitz -C~ e rilld 
ele la P l'osoel ia ele r! 1'1'/1 , I{'/J , 1'/' /1, . \. pesa r ele q ue hai escepc ion es . 
s ie mjlre' se elebe es talJlecc l' "01110 regla la el ié res is, E l ma n us-
nito E fa ls itica elc lilJe mclam cnte la prosoel in del p oe ta en \-a -
ri a partes e \-i tanelo po!' co nje tura s las formas dis il ;íbi e;ls: 
lU7 ~ I , uv c, In a , 10 1 h, 102 e, 103 b, l riE>a , 168 a. 1'1 a . 17::' a. 
178 a , I b6 a, 2Ul a, 31;) b, 473 d, 491 c . 191 c. Co mpá rese Stn ilr, 
L es pronom s a br égl's, p;\j, I"l-< , 
34 b su gl'e ~' E I-I, so gTe\ ' \-. La s \';uiantes pub li cada s p or 
Fitz ·Ge ra ld l'o nij cn oportuna me ll tc un:!' iITe'gularidad de 
g- r anü.tica que tuy e que admi t ir en otro ti empo. 
31 el para hCl.l jr (lIIes to CO Il mas linpi;ls co npa'lil s E . pc.r 
be llir o ll es ro co n ma s linpi a s compallas 11. po r \' c \-ir olles to 
CO Il Inas lim pias compannas V. El Illanusc rito E intl'ocl llcc ¡¡ 
\'(' O\.:S la pr 1 os ie ioll para. q uC es to ledana i n o co rrespo ncle 
al cl ial ceLO de l poeta e l Cjue usa po)',,: oG el . 1 t-H d, 20, a , :!:! ~¡ c . 
2:)l-< b, :26, el, 3U11cl, :-\ 13 b, 4íí b, c te. "JIe parece qu e aqui sin-
túc ricmn ente 11 0 sc pueele tole l al' ni j J(/ l'o ni pomo Reco mell-
da ria la enme nclae ion 1101' ( ' ('{ ir Illl1s /m es/o. 
:\i) e podie ron E , podie r on 11, pudie ron \-. OiCk il es ¡j c la-
1'.11' la ol'to loji a ck e t pr('[('l'il o "11 !;l S p oesi;ls de Be rc'eo, 
E ,. ill ·Iill ;. mucli u ;t (' 1111'),>"1' un lwctl'l'it o clé bil lPodi. pu-
diste , pc1di0 1, 1I ¡iellc ;1\'crs ioll ;1 la 11l1¡(ac iull, Upill o (1"1' 1,1 
ICCl' ion de \' SC' ,1 la corrcc ta, 
3.') d Icuaron lo al<l i~l cs ia, La cnm C' ndacioll lf ,gl "" ia '!tl C' 
Fir z r; crakl p rnpone p;ij , ~~ ~I I cs proha l'¡clIlclIlC' CtJ 1'l'('C: 1 a, 
CompúrcsC' :':!~ I b, 
30 el pl'iso Llst;¡ el ¡itol E , Iwiso l [;1 sta I t i tu l JI, pri so !';u; t! 
ri rol \', I lu i quC' Iccr Il C'C sar iall1C' lltc u¡J,'i"n (oxlol /i/ nl , ('om, 
p ,'tI'C 'e '~;-i t', 
;3'i d fitz,l ;(' ra ld acepta con razoll la I('ccion elc JI. 
31' el el mosto lilas ualdado E, cl ti cm po m:1S h;llc!nc!" II \', 
Es pre l'erihl e la Ieee ion de E, la que acepta Fitz ,(; r ;t!d, 
411h sali a di' man ~' cb i a E , salln ;¡mi1I1,'('hi;l 11, s;t!k, ,1I11 ;IIl ' 
eebia \' , Fitz,l; cr ald lIace h i n C'n csnil,ir ,/, ' jt;I,i :\:\ I : 
pero en lu;.:-ar dc ,'ulia \' 0 pondri;l xliiI", 
-!I ) el La \' ariantc "(Illi enclo d I \ ' ) es Ilo tahlt', 
42 a I Obispo de la ri err;! o ~' o dC'ste buell Christiantl, FilZ' 
(jcral rl cO lTije pi l 'cr50 cn púj , XXXl, En la scgunda parte 
e pn 'rer iblc ,le. t , 
4:l c manelo li l omar or dcncs E , mandol pr endcr las nrdC'lI('s 
II \', En 'uanto a la supr esion de l articulo, es prefcril'¡ e la 
lecc ion dí' E: pero CII CU;llltO ;tI uso el el \'el'bo t" "W)' , 11!li 'Iu c' 
tener pre' nt (IUO E ti clle a\'cr sion al \' rbo j!1'I'wlel ''- lo 
reemplazil a mCllw lo pOI' t"",(t,' d cs t l'Ll~' (, lld o d ('S (( · III Oel" a 
I 'cces ('1 metl 'o : :1 (1. II ~ 1" l i'l lj d , :!~Ij' b, ;;l:! J" ;;:! ~ ;I, ;;,)~ c. 
-!(J-l (' , -~ l -t a, 4:!l d, ..¡;; j' b, ete: , 
,t¿ 'c1 i o~e l a CO II su Illano E, di (, ~' (' l as Sil mano 1[, d iog-e l:l ' 
el e su lllilll0 \', La leccion ele E pucde sc r ('O I'l'('C liI, l' 'ro 1" 
pl'epo ic i(j n de" ;¡ Ill cll ll do iIl S I),lI lll ~nl;'¡ 11 i lll t ig- lItt C<I tc, 
ll ano, ye, <L('ept.1ri" l eL Ir'(' ci ,, " dE! V, 
..¡ !) a pi ¡tecn lote Jl(t1li':i o, L" C'1l1ll(' lldal'i oll slI ce l'clr'¡ (I"iji, 
Ila XXX I , " 9 ll c('('snrin; 'OIllI'ÚI'CSe {jo a, 
44 e r¡uando fuI' cuangpli slC' r o E. CII cll i lllgcli ( 'ro JI, lfll ;lIl ' 
dr) fil O el':tllgl' liste ro \ ' , \cl f'ntas d h do, nmr'nu ;1c ioll es 
(4ue ]¡)'OPOll C' Fitz,{;('rald IP;I,i , ~:\~ J ) , se pucde pon al' lal/I 
hiC'n f'n rl" (l rtrl eCflf/(Jplisfei'fI, 
44 rI (I"anc!<) SlIbir) ( '11 "I'(; S{C' E, C¡I/ and o $I/" io ¡11)1'1' 'tc II \ ' , 
La loccion de S, la (IUO <lr:eIJta Fitz (; crald ) 0$ (: ('}'I'eCla, ('0 111 -
~[E\[ O[{ lAS CIE:->Ti fICA':i 1 LITr:R,\ lH,\~ 
p;ll'ese S, lJoln. 2;':>7 ¡), ara de la Mongia subin en 1/10,1/01' gradf) 
~[il. 4.) a r¡lli e/'o en es/oo< orl,nre8 1m ¡""Iiel/o sol,i/', 
-16 d fa ze r E , fe l' I-I V, En ulla sel'Í e de ,'e l' o , e emplea 
(uu ,' en luga r dp (el' perturbando e l m tro: 03 c, íl) u. 81 C, 
01; (; , 14" d. :201I C, 2tfid, 3()4b, 33 1 a, etc . 
4 ~J a desqll e E, deque H V. Esta \'ari a¡¡te se repite ,'arias 
v eces. 
4:1 b es tou o E. souo H \-, el manuscrito E ti ene :wersion 
al p re térito S,,/l O: 144 :1, 1G:3:1. 
01) a mund o E, s iglo II. sieglo \ '. El manusc rito E illtroduce 
11 ,'eces 111 und" cn lugar de ,<il'gln: 1 (JO b, 3:? 1 c, -!r:8 h, 520 h, 
5:\, a , COll side ro la lpccion sie,glo como mejol' autor izada E'n 
\'i s ta de la tcndenc ia para lllorle l'llizar e ll engllaje que se des, 
cuhre en E, 
:'lO a 0D111e E, ome H V. E l manuse l'Í to 1:: descarta 1;1 1'01'm<1 
,Jlll e: :'locl, (illa , í2 c , í:'l:l,l l:¡:t. 114:I, ctc , E luso c!ees ta\'¡} , 
I'iallt l' es tú a cp,'ul'itclo p l' ('1 tes tim oni o dé ",: , U\) a . ,41 d, 
'4!) h. í -!I) el, í-lH e, 
~) :! I¡ s\' en lllj pee,ca re otri. Fitz,(;erald (páj, XX\r) pro_ 
pone pecca/' , En ,'i sta del \'erso qu e preeE'de (5\' yo peeco en 
otri 1, W mhien podemos pensa.r en pccca, 
,-,:\ b pocl iessen E , pl.ldiessen H \'. Co mpá rese 3,1 e, 
f);j b g uardarse de todo ui (' io E, g'uanlGrse ele peli g- ro H. 
g' ll ~lI' c1a rsc de ,'icio V. Fitz-Gerald propone g/llll'da /'se de tol 
,¿j"in, La IIIl1CIl c!a cioll es p0sil)le, 1'01'0 no es e nte ram eute 
~:lti ;¡ f aet'o ri;L r,:-;e pod ria ese rihir gl(¿1I'dal', e ele IJollicio,J Com , 
P'-II'cse 100 ¡" 
f) :\ e faz er E, fe r JI \' , \\-a5e JG d, 
~4 a n uestros allte~' esso l'es E, mios :1l1tel;esso res H \', La 
lecc ion ele e e ,' ita una dificultad de f;' ramútic:l i de prosodia. 
fJ J b de la S,l11 cta ig lesia. E, que de sancta ~'g l es ia H, qui 
dI' sancta eg'la ia \ ', El pronombre es necesario . L:1 supre, 
s ioll de l artícul o e lati lli smo; comp:'u 'cse 4:'1 a. E introdujo 
,,1 artÍcIIl o }lar;! l'UIT(-.iir e l metro cl es pues de Ila ber suprimi-
el" ,,1 re l:lli,' " , 
,,:,,1 "1111l" ,,:, n ll1l' 11 \ ' , \ ' ,"ase .'111:1. 
:)1; " VII "II,les i no ,'s lr;II'lo E. en desie rto es tr,ulo II, Cllllll 
,' , 
.. 
d.:si.: l'[U estr:lnll O \', Fitz·(:eralcl cO ITije el metro pOI' 5 11])1'(" 
sion de In e dc (' ,ll'a " o I \' .: r sitic:ltiOll b~) ) , Tarnhien la lccc ioll 
de JI es sc1ti sfactori:1. 
Yi:l :'Irarin la Ep;ipciaea , F i tz·l :e l'nld I \' crsili l,'a lion 111:: ) 
:1signa a In combin tleioll jo de ¡llaría lIlIa SO I:I ilaha, ¡::~ !;I 
prosodia sc hall:1 CII poes ias postC' ri ores, pero p:II'ece (¡l le 11<) 
1:1 lisa Berceo, En rodo caso. en 1:1 illnwn;l ma,\'o l'ia de los 
ejemplos, i a es de dos síl ahas, 'j'¡¡]\ 'C Z podri am os lee r /' RtJ'J" 
cial'(( con eli sion: per o pr obablemente B erceo escribi ó Jr/lríil 
Eyipciaca r ell1edando el orijinal lai in o, C'omp,'¡¡'ese ,0ul'la 
igle" iu .fJ n, b-l h, 
,)0 a llamado E, lamado \' H, En lll uc l!'l S p:ll:~b l"l s . II \ ' 
consen 'a ll l as comhillaeioll es pi, "1, b s que SU Il propia :; del 
dialecto ele :\a\'ar .. a i wrnbicn corresponden a I", rcc Las 
asegura el tcs limono el e \' : . 20 b cl amar, 
,)\ 1 e rur' E, ro \'11. E l ma,nu sc rito E elimina las ;lIl t i!-!'uas 
formas ( o, (oj'on,j'os" e, (u ste r eemplazAnelolas por l;lS m od('r· 
nas, Tamb ien ell esta p;¡rtic:¡] aridad, el manuscri to \' es 
de im pormnc ia para la reconstruecion ele la ol'toloji;, ele l 
poeta: ;Jti~ e, 69 ,1 a, 6\19 el , . 0 1 d, "iU2 a, i O:! h, ,11:: c, ,1)-1 a, 
, h e, 7:2, <1 , :-±-l d, 
Ijl} a omlles E, omes FI \', V éase :)n a, 
lIj e \' inier on E, \' i sL[ui er on JJ \', P;uce que L;iml,ien ;lIlllí 
E m odern iza el I ng'uaje (Id ]>oeLl. 
(j I a muchos on l os pad res E H V, Fitz ·(;('!'i1ld (I.új \X\:ll ¡ 
propone é ,'O d, ~eri iL prerer ib le j'ol'on 
13 1 c alljan al)lJl'J'ida E, :l \' iell aho lT 'cída II \', I];,i fiLI e 
aceptar I;¡ leec ioll r1 e JI V, 
¡;¡¿IJ fue E, l o JI V, V¡";' , f' :,~If', 
1';0 a mon¡;es E, morador es 11 , m cior C's \ ' , J '~ C(¡ l'rij' I U"\lO 
(pilj , r> ~{[ I 1), 
l;fiel p[lrCl E, por :< II V, Vr-ase ::-1 d, 
I;¡'¡ h omnc E, om e 11 V, V é,[[ e : ,1 1;[. 
f;~1 a e e;ld ía fri a c iad", E, (',, \'(' Iri;¡ (,1 ".1: 1 JI \", 1,;1 I' :¡] ;¡] '!";l 
(,'i (1 )' 0 pu ('de- 5(' !' {le IIlI r, sil ,",;!.. 1',,,, ( ' ~ I e Ill oli\'o, I,ai que 
<L(;f'ptw ' l ;¡ I('('('i ol l ,le J [ \', 
,:!() )IDIOIlIA S CIE:>TiFlCAS LITEHARIA,,; 
li!') d el todo csti lazeri o non lo preciaun Ilada. FilzGcrald 
rceo mienda todo Tambicn se puede escrihir est. 
, 3 a cstouo E E, 50UO V. La cOllcordan cia de E H puede 
SCI" casual. Fitz (,erald suprim e la e. \" crsification (pij. ;'.1' ). 
7:; b dizelo E, dizlo H V. Escribase dizlo. 
, () a Fitz ·(icra ld prefiere con razon la lcccion de E (pij. 
XXI ·. 
í l) d [azer E, fer H V. Véase .,16 d. 
II a al sel10r Diujno E H, al su Sennor Di\"ino \". Fitz-
Ger::dd conscn-a su, considerando la co incidencid de EH 
eomo casual Ipáj. XXiX). 
II b sienbran E, siembran 11, scmnan Y. :\Ie parece que 
se debe conservar la forma qu e da \ - a pesar de la concor-
dan cia de E Ir. La forma se/1I 1lar se encuentra tambien en 
otras poesias dc Berceo. \ -éase el vocabulario de Lanchetas 
i comp,iresc 1 a. 
" C Las enmendaciones que Fitz-( icrald proponc (púj_ 
XXXII J son aceptables_ 
;-IfJc uiuio E, vi sco HV. Véase 60 c. 
t!11 c un afio e medio. Fitz-(.;erald (páj. :S:XXJI , propone 
¡ti! 11Il en (liLa. No me agrada csa enm endacion. se podria es-
cribir CO I/lO (l ií,o e medio o mas d e (l/LO e medio. Comp¡'lre-
se , 3 a. 
;-1/1 d 0 \"0 en cste co medio. Fitz-Gerald escribe es! (p,ij. 
XXXJl)_ 
¡.\ I a por que uiuiesse a\"n en ma~-or premja E. por amor 
quc niui essc anl n mayor premia lI, por amor que Yi\'iesse 
'HIIl en ma~- o r penitencia ". Parece que peniten cia es eonje · 
tun, de V. Sin embargo, creo que se debe aceptar i propon-
dría po,- (tIll())' que [icie.' .• e en m(lyol" p enit encia. La en men-
dac ion PO)' que niuies.<e (lf/ ! (Pú,j. xxxn l no me parece 
ace ptable. 
Xl c fazer R, fer H V. \, . ase 4G d . 
. '"' I d rll era E, rora Il ". Parece que tambícn aqui E ha 
"a\l1hiado Ulla forma anti¡';'ua, 1 or la modern a. 
" :! h llill ' I'! . In ll oscabo. E l hemistiquio ('s co rrupto. pero 
1111 I"dlll la '·llll1cndacion. 
c<3 el fu e hi e n s i ¿I corda s, e ltl tlll en est e estado E, ro bie n 
~i Hl'onl:lse la fin a es te es taclo H, ro bien se :1.C(>l'cl¿lSSe la 
fin;l este es tad o y, Parece que se es conj e tura de V. p!'l'O sr 
elebe ¡¡probil!'. ,\drmas. esnihiriil l/l, 1( i e~t: ( o hiell ,'1' ((C l1/' , 
da:::se lo fin ti est I!:·dado. 
c<J a aprendio E. priso 11 \', E snihasl"' njJri,,¡, 
"q b E i n e niben ,'o lu:elllo, ::lill e mbargo, reeome ndaria 
('oll1' i ento , V ): comp¡'u'ese 9-! a, 
~q b S<1 lio E, e x o J-l \', E tie ne a\'e rsion al \' e rbo e xir: Wl n, 
.'1 b, IO-!n. 163 e, 18:'> <1. 206 e, :? :'\un, 2,) 1 d, 2HGd, :! ~lIld, 
:~O-! c. :\ 111 d. 3 13 b, e tc, En esta particularidad part idp .. tam, 
hien \' : 00t' a, li9H c. 70n e, í6J h, El texto (Iu r ellcontramos 
0n E ha id o mode rnizado su eesi\'amentr por dos co pistas. 
El prime ro, el que escribió e l orijillal ele E \' , e;1mhi ó casi 
s is temúti eam ente una serie de vocablos que p a ra é l er<1n an 
ti c: uadas, El segundo modilicó la ol'tolojia altc rando, por ejem-
plo, las fo rmas (o, bon, ome, nOIi¡¡¿e, clamru' i reemplazando 
toda la ant igua c:on jugac ioll de l impe rfecto J[ IU por la mo-
derna , Las inno\'adones elel segundo se pued en elimin a r con 
rac:ilidad, siendo m as pe rjudi cial para la reconstruccion del 
tesro la a rbitrariedad del prime r copistn, 
"~ h a ujnj a E, ab ini e ]f, a\'ini V, Véase (; d. 
,,'i c el c:J.pi e llo baxado E, e l Ci! pi e ll o tirado \' JI. Tira do 
en e l se llrido de quitado (colllpúrl'se el \' oca hul a ri o elC' Lall-
,'¡¡Nas , l' debe co nsen 'a l'. E cambió la frase que no "1(en, 
d ia por o tra s inón ima , 
" í ;¡ qu e c¡uj e ra E, que (1lIe rie JI, qll e quiC'r , V, lile parC'ce 
'Iu e e l :1I'caismo que querie sc de bc conse n"ll'. E i \' lo hall 
(> limi nado ('ada Ull O d e s u propia mall"ra, 
Xí el buc nn E, I,ona Il V, \' C;¡SC :! d, 
xx h (jll'; mand;¡ll [L (\' e d¡.lII éL Ir v) la r r:,c;' 1;1 e l nOll ')u e ria 
f;t! su l'. E trae IlIIa e \' id e llti ' "rlrl'!(~ nd;¡ r'iiJlI (p:lj, \.\.1) , l';scri, 
ha c (/ liprie, 
xx d 1'11 1"'9 e E, 1'1)1;;' e Ji. I" )sc V, V"';¡ ~f~ :,~J ", 
»~) a sa li,' E , ex ir I1 V, \ '('a e H.J 11. 
X!Jh 1, LJ(' .1 E, IJolIllV, \ ' éase 2d, 
!JI b ,alir E, e x ir Ir V. Véase H.J ¡" 
,::,1" ~IDIIlI{I A S I'I E :\TIFI CA>; I LIT E I{AHI A>; 
~ 11 l: ,1,\' 1<:, ,\ ' I [ \', J-:l ;1/ h('1'1 ,i 11 /J i II('onl oll a ;tI ,' opi sta de E. 
1,1) l:O ll scn '[) a \' er' es. pr l'o e ll (, tr o (" ¡¡ SOS lo I'ce l1lplaza por 
,¡[g'ulla p,l l'iicula Sill l.J nilll n, 
!I:! h 'Jue E. en H \' . \ 'éase I.l e , 
92 h 5 11 el s u bll ell pc leio L, Sv l'i 5 11 I)U CII jJc: llcio II \', Es, 
criba ,e so i jll'lIeio. 
~1 2 d fu era E, fOl'as 1I y, Vense :->1,1. 
~13d q l¡e E, ca H\'. Yéase I.le. 
93 el c lI~'e1;ld es E. eo idndes H V. Gil ln s pnlnl)!'as t l/!/""r, 
ell!/l rIJ ' (" /1 .')1" , E l'llll'l ea easi s iem pre e l dip to ng'o moelel'llo. 
E Il H V se h;¡ lI a l! fnnn as a ntig uas eo mo CO/llos, c/l e!/I{/. ol el{1, 
("oidill', ~ l/ e irl(J, Imposibl ' es <l\'e l'i g'u;lr qu e norma ha ol>se l'-
Y;ldo e l poetiJ en el uso de e Las \' :l. rinntes; pe l'o se \' e con 
toda claridad que ta mbir ll aC¡ lIi E ha moderniza do el leng'ua , 
je de l poeta, 
~q;¡ VlIlllljClI(O E, eOlluellto 11, eOll\'ie ll to \'. " éa se I".l a . 
Talll l, ir'll 1" rillla 11 0 e xij e pe ro rel:o mi enda co n uienlo, 
!!~ d Il lcsse E, rosse n, fose \" Véase b9c , 
~J," e I)1',wioll bre llja da , El hemistiq uio puede ser eO ITet:to, 
pe ro me g ustnria mas ol'ocion abn'ciada : eOlllp,üese se/'lIum 
"/n'a i,,,zo Sac l'. 2b3 e, La di é resis seri,t escepcionnl ell (JI'/(-
cion e illlposible en /¡I'et'iodo , 
1001, Illund o E, sieglo 1I V. V 6ase bO a, 
100 l' IJcuir solo ell re,da E , \' euir so 1<1 tu re,!:!'la 11 ,', Pa-
reee '111 (' la l('('cioll de H V es pre!'erihl0, 
101 ti s,\' 1I 01l, llCln ixiria, F itz,('; crald da el hellli s riqlli/1 ell 
lo!'ma ('())'l"('l' t:'l. l'iú tese q ue E escrihe sll/dril{ I t'.l 1) " 
111:: rl ILli <¡uc I('e r ,i/(/Z i :,si lo haee Fitz-U erilld (-'n p;'lj, 
\\\11. 
1U:'1 el e ll la E, ClIll a 11 \', EllO ('onsen'a las formas [, ~ illli, 
larl as: J I ~) iJ . 1~0 l:, :t22 l' , :!31 n, ::?b.l a , 3.lli n, :31.il lJ. 3 ~ .l b. e re, 
1 O,!; 1 sali o S, ix o n, ixio V, Vease t-'.l 11, 
111, a por la Le~' hi ell co nl'lir E. por la L('~' cO llplir 11 ", 
C in te r C:, ll a /¡il'!! par" e \'it ;l!' \;1 di0resis Il 11'/1. C"1I1p:II'C-e :n lL 
111, l' ('0111"1":" L. 1'111"" :" ll. "lIll'ezo V, A mellud (1 , E prc, 
S('ld;1 J" /JlIII' Jl Z ¡(1' i II \' I'III}" 'Z /(/'. r ,os dos \'e r11 05 son posiiJl es. 
1-:1111"'1'1>, l'nll ~ idC I';¡lId o el ca r ~!(' te l' de los lII:lIlIISc ri ros, p<lr('cc 
i:!, l 
que l:t autOl'id~ld de Il \ ' 1ll('n'Ce la pI' rer elleia: 1 ~)2 h, :~ ~ 1 (', 
:1(1:1 a. J\l[ c. 4;)¡) b, ele . T ' llllhiell \' " cmplea cnlllf'II Za r (I~ll ;1, 
i:?') d. 
111, J P;¡I';I E \', pei;l 11, L" f OI'Ill;) ¡un'" IIn plII'dC' 5( ' 1' ,'11 
n ecra : ta lllpoc'o m e glls r;)l'i;1 ¡ J() /'(l. 
11)8 J EIt IUg'ill' de ~" te 1i;li ([ue cse rihil' ",¡ i rt ' i 1" Ilaee Fil Z' 
Gel'ald P;lj , X X XII I, 
1110 <: , ' 11;1 huellil ' clii e;¡ JI \ ') coz ina, ¡j " az rica (po ''' l lauol' 
E,- ElIlll cltdacion c\'iden te dc E I púj. X Xl ), 
I W e fallauall E, tl'OUi1uan j-!. tI'O,' al¡;lll V. - E iItITOJ W.T;1 
" eccs f'rrl1{lf ' n lug,u ' l¡" ¡¡'nb(I /': I:!'+ el, 1 \1 , h, :!.+IÍ d, '+II-! h, 
.+6, C. :;tlO a. (¡¡.iD . (j ~'+ e· 1 ~; lroYIi ¡ lIld," 1 :l'IIn(\I', I :-;.j(i, n .:!. 
111 a eOllu('rt io E, COII[('5S0 ][ \'. - I '~ IIIl\ (' lld;¡ ('i O ll c\' i dcll t0 
de E I pú j. xxr. 
111 c sote r o E, so tCl'I'O 1 r V. E5uibasC' -,n/N)''' . 
11 :) c mOIl;l stcri o E. m oncstel'i o J 1 \', \"0 COll 'c l'\'<ll'i:1 11/(( -
nes/e,'io: eomp;'lrese 11.+ d, I(j l) e, etc. 
11 3 d que E, ea H \'. \-\~ a se 14 e. 
114 e eomrno E. como Il \-. lIai C¡tI(~ I el' eo", IFitz -Gel'<t1J, 
páj . XX.xU 
11 b a ,:dl ego E, ap l c,~o rr y', \' "a e b9;1. 
11 :; a COIHlC'lltO E, cO lll' iento JI \'. V,',;1. e (I-!:l. 
11 f) a plnzC'll o E, plazn o H V. E. ·C l'iiJ:l s(~ p !II ? III¡S i (' Olllp;t -
rese lU3 d. 
1I1j ;¡ 'oll ucnto E JI, <:o ll\'icllto \ ' . Com p{i l'ese ti .+ b. ~I'+;¡ i 
11 : n, 
lll; c cun plimjcll to b, ('omplimjGll to II, cO lllplimi c'IILn V, 
E el' ibaae /·(;fllt'/illli en/". 
11 'b de3pU('9 E, rjr- .,dellrl,· n, d(· !' lId \'. - E illLl'odtt<: I' rI~,, ­
¡,/).1l1i en lu;;m' r10 rle"eJtd,': 1 11-< h, :!~)-! c. :!:)(j <L. ~):!:i I¡, :'1 ,11 ; 1, 
Ij'''¡ 1, . 
11 ;; h túlna l' l·:. p l"l lrlf'I' 11 \'. \' ('ase- '+:!c . 
11~) h (;0 11 la I~ 11 , U JIll1rt V. \ ·(~ ¡l. ·c 111:1 d. 
ll ~ dltuJI ('it E, JI UIII¡l i1l 11 \ '. - JI V C'nIlS<: I'\' ;¡11 "11 \'a l'ia 
pal't(' ~ la anti ,~ua f eJ I'Jll;/ " ¡¿<¿'tit o. ~t1 1/, Ilj:"" 1,'-, ;1 , ;!1i1!J ' 
2:~"¡ el, :!..¡G I¡, (·tc. 
1')1) ~IE)I O HIA S CIENTíFI CAS I LITI::HAHIA~ 
I2n d que vi\'ir con e ll os JI V, F;Ltla una s il aba si acepta-
mos la leceion de 11 V. E tienc biuía. Co mpárc c lí3 a, 
122 e queri a c l si podi csse cscusan:e de gTado E, quel'l'ie llo 
si pudiese escusal'lo de bucn grado n, Cjuerielo si podiesse 
escusa r dc bon g rado V, La leccion de V puede ser co rrecta. 
12-1 b fallaua E , trobaua H, tro\'aba V. Vénse 110 e, 
12G e Fitz-G cr::lld (páj, XXSll¡ escribe con razon 1/((SCO en 
uga r de "a,,¡'ío . 
l:!i (' Se puede esc ribir fi del Rei! don Sancho rCo rnu 
Hom, IX I:'J). 
1:!7 d Escribiria P ON! a pesar de quc los tres manuscritos 
ti enen pal'a. 
12, d podicra. se r meior E, podie sec r meior U V, 1\0 creo 
que see¡' pu eda cquivnler a una sola s il aba i eOnSel'\-O la lec· 
c ion de II V 
12~ b muy bien E, SOhl';l hi r ll n V, Tambien aqui E reem-
plaza una frase que no cn tiendc por otra que es de uso mas 
cO J'l'i ent(', C01l1p;lrese 2" b, i) 19 d. 
1:311 b e la Castiella E, con la ciella H, con la Castiella \-. 
Yo consc rn1l' ia con la Ca ,~ tiella, 
131 d ujnja, E, venic H, \'ini e \-, llai que escribir 1'inie, E 
cambi a In te rminacion, pcro ~consel'\'a la a.lteracion de la \'0-
cal rad ical caus¡~da por e l ie, H: ticne a.\'ersion a la muta -
eion; compárese 35 c, 
13:) c abreuiar uos lo qui ero E, ab l'euia r lo quiero H \'. La 
\'ariantc traida por E. la que acepta Fitz -Uel'ald, e \' ita un a 
irrcg ularidad de prosodia quc tu\'e qu e aclmitir en la }\[¡sce-
L'tnea, páj, 20, 
I:3b b tant erall desarraclos, -Fitz.-Gerad acopta con razon 
la leccion do V: tan/ <'11 lu!(ar de tan/o, auuquc EH tienen 
Ictnl o, Comp. fan -'o plena, ,María Egipc. p;\,2,', 310, 
¡:;, a l-Iai que lccl' es f: p;ljilla XXXII. 
1 :;, d Escl'Íbnsc lil'ca/'iemo-" 
1-111 h sy otri tc lo conse ia. E, si otro 1<' C'onsC' i;¡ 11. si otro 
lo co nsr ia V, - li'i tz-I :ol'alcl l' CO llli r lltla fl): pero el ncutro lo 
no sn itpoeo pa, (St; I;II'I', I,es pronollls abl'eges, p;'l.i, \1-11 " Me 
pitr('( '(' '[lit' sc puede :1<.:('p ta r la lccc ioll de JI: "i ofl'i te con-
.:-\1 
sei<l; comp,Ú"ese I·H a se"o)' bien l e consejo. Ib4 a Hei/ /,¡ en te 
'·Oi/.',j o. T'illlbien In yaria.ntc de V es posible. 
IJil e He~'. g uarda la tu alma. E, Rey. g uarda tu <llm;) H V. 
-E inse n,) la para e \'itar la diércsis dc r e.,!. Vl' asc :~ I d. 
IJI a que nada 1I0n ('lIde prelldas. Fitz·(l c ral propoll c end. 
Tamhien se podria suprimir Ijlle; i p;ll'iL evita r la. irregula.ri -
dad g rama tica l. y o rccon1C'ndaria qne nada ende lJl'elldas . La 
negaeion no es necf'saria; compárese 23J d. 
I Ha S tOllO E, souo H V. Vease J9 b. 
IJ-I b Re~', dix o, yo enesto . H omite ,l/o i puede tcner ra-
zon, porque la concordancia de E V puede ser casun l. Tam· 
bi('n podemos esc rihir cliz. 
14 ~ (' deues E) deuies H V. La lcccio n denies puede ser co· 
rrec ta: Boheman, Om hl'uke t a.l' Konjunktiven hos Gonzalo 
de Berceo . púj. l Ot' o 
14b d defi enda E, de fenda H V. Véase Pietsch, Disticba 
('a tonis) púj. 3ti . 
1-16 b quc E, ca H V. Véa se 14 C. 
14. a Todas cstas menazas que el Rey mennza u<.i E. En 
lug,u de IIwnazav r¿ ti enen H V con/alta. Si aceptamos la le<;:-
cion de E , hui clu e leer probablemcnte guel. 
1-17 c dizia e, dC\, ia TI , dicia V. Escríbasc elicíe. E co nSCr Y<L 
la mutacion. 
14/ d mucho E, sobeio l[ V.-E in troduce una CI';]se COI'l'Í n-
te cn lUF)ar dc la anticuada. 
l-l r) e fijo de ':la nc ta Mal'Ía IC:, e l fijo de Ma ria JI V. ::-; e pue 
el(· escribír ji de Sancta Maria. Oompúrese .\Je x. 4H5 el. 
1:,(111 ra l)l ades como OJl'llle que esta c llcastcll aclo 1,;, rah la-
de3 ClJmo quí sir:des Cll cas tiello alyi)do 11, fuh lad C's co mo qui 
s íede en (:as tí d lo abmdo V, fab la des co mo om ll e e n e:1 stiello 
a lr'wlrl Filz·Ge1"olrl. Podcmos eseríbir lá¡'l{/d(, .~ com I;¿;¿H C) glli 
"ú"l" ",1 1;(I.,lí"llo ((/' (·(/d().- I '~ elimina en varias partC's las for-
mas ., iedp , "i"elM: 2VJ ", :-\r);\ IJ, Jlj:,,,, 47~) b, ~J24 a, fJ(j(j e, filí2 a. 
I?) I h Rr.y, pU l' lJíos flu e m<: nyas 1'; .- lL V omiten ('1 pr/)-
nomhrr; ((1", el (Jlle h" s ido ín SI' !'La r[o por E para ev ita r e l )'('i/ 
di s il;lhi c0. 
1:)2 iL traen E, "clucen 1I V. - E iu trocl uce ;i vcccs 11'1/,,)' 
~~~~- --- - -------
en lugar dc (I"1I2i,'; 1 ,>< el, 21j, el , ~ ,I a, ;!XIJ e , -1111) e , -i:!-i b, 
b-!;) b, 
IbJ e yo, Re,\', del tu sosall E, Re\', del tu so ,1110 Il ", - -
E intercaln !JO pCL ra e,itar la di é rC'sis: \' é8Se l-i-i 1,. 
15:! d somos E, sedemos H '-, \" éase l bU h, 
1,);) b R C' ~·. tu njn g \lI1 poel er E, He~', nin g Ul\ poeler 1I ,', " l'a -
se ! !):! e, 
15-t a He ~', \ '0 bien te conscio E \', Re~', bien te conseio [l, 
Véase l ·!.! 1" 
l o-i b r¡u itar E, loilE'r H ",_E ti enc a\'e rs ion al , e rho toll e,' 
i lo reemplaza por quit(lr; 100 c, J-i-t 1), J,')(I b, :!1:):3 a. :-;,ü el , 
:';:)~) h, .,1,00 e, etc, 
155 e reneumre E, ampara re H \' , :\0 entien do la lecc ion 
ele E, Hai que poner co ma cn 15b b i punto en L)b e , 
1 !)li h co n uento E F-L con \' ien ro V, " 0ase ~1-1 a, 
Ib7 e quel e ra eomendad .. E , ql\e a \'i e comellclado H ", 
CO lls,' n 'csc In leceion de JI \ ' , Aril' se dehe interprC' t:1r por 
f",¡j(t. ( 'll l11pÚreSe Cid : . 09, 
1 ~) 1' d qu e si ruesse \'[1 can E, que fari c a ,n can II '-, .\.ml)ns 
yar i:1 ntes so n posibl es, 
1 G! e Fitz ,(; eralel escribe lembro en lug'n r de temeN!, en' 
mendaeion q :11' yo }Iahia reco mend ado en la Co nju g'ac ion de 
Gonzalo de Be rceo, púj . .,1, 7, 
16:') a es touo e, souo H V, Véase -19 1" 
1 ti::> a encubrir E, eneobrir H \ ' ,-E moderniza a menudo 
la \'oe¡t! rad ica l de los \' e rbos dc terC'e ra conjug-a cion, Com , 
púrcse des cob)'á 163 b, 
11;,; (: salir E, ex ir n v, Vease 1'-1 b, 
11):; el pero c l non <;cssaua ele al Criador sentjr E, Los !Un-
nuscrit os H V sup rimen d", El \' erho Ceo8<1¡' puede l'ej ir el in -
finiti \'0 s in pre posi eion, Lanchctas c ita Milagros ~ -1 ;) d mas 
non CC5SH rc IlLmq1ta g' l'iw ias a, ti rende l'. Otros e jempl os trae 
Cuen'o, D iceion~ll'i o n, 138, C,'iado,' es ele tres s ilabas. 
1 (i-1 a e l diablo en esto dehn lde nOll est id o E, r.05 In;llln s, 
Cl'i LOS JI V ti C' ll C' ll no "( ,,,lid,, i lIo.' ,."lid", Ll'a se 110.' ('.,Iid" 
(W)S' ('.,Iido l, 
II; -I'¡ 1':11':1 1':,1'''1 11 \', \ ','a sC' 3-1 el, El metro ex ijL' 1'/1", 
!li,) il aql lcl I{ r'~ ' E, ('1 H.c \' H\' .- 1-: introducc ar¡u.el !';It';1 
('\' irat' la dierl'si s. 
IliLi l.> der l'c ho 111<' IlOll cbdes E, der ccho non m e dades 11 V. 
"\ll lha ' le\.'t' iollCs SOll p(\si\¡I,·s. 
Iti7 a ¡.; (¡·;tl' UII;I C'1l rt1 el1(!;wion ,'\' id C' l!l i' I p,tj. XX I . 
Il i ,'; :1 ,Iixo el Hr~' E, d iz pi Re~' II \ '. \ ','; tse ell el, 
I I¡~(' 1.;1. Cll lll l' lldacic>t1 qul' da e C" ('\' i,!C' II IC' \ P;'t j , X\ I I, 
Iti" ti 11 \ ' ag-r e¡'; illI t'i \' C' I"O Jut< ¡¡;t Ja ('opla Jlií i ;lt'ta dl' l1 :¡J 
tin de J li~ : " (ne {I II/I/.'} g¡'(wd I ll e/'ln delo ('u"o "chud" . Ell 1" 
\ ' crsitieacio ll pitj. ~I~I , c!rcLtr:l F i tz (~('rilld (¡lle 1lt1 1'1'1' <.: '1 ' 1" 
Hen 'l' f) ha,\':l escrit o cstr01'as de (' ill ('I) \'\ '1'805 , Yo t;11llhkll 
eOllsidc l'tI ("as c" n',)!';t.; cnllllJ ill e"IT" ('L; 1 prt'o atriLII\' " el 
l'ITOI' ¡ti puC'ta. Los lu ;ttJusnitos JI \' ;¡['lllll!;¡1I ' 11 (' 1,\,,,1'('5 ele 
cop i -t; 1. p ro 11 0 Jll úifi(,:ln el tr' ·to illtr lt 'i onallllC' III,'. E II 
cambio. no lll (' S(r<1l)a que E ha.\'a omi t idl) un \'l' t' ·O que IC' 
parec i ,) Ilperti uo. En :iil!I, \' CO II en 'a I'ill eo \'ersos. E i J[ 
l o' r rdUCC II a c uatro; ]J ru son direrelll es los \'e rsos C¡Uf' su-
pl'iltl f'l l. EII l l'i,j i óli(), todos los manuscritos prC'sclltall c inco 
\' er "o_. 
171 d L' g'Ullt l o qur r- reemo E. r'!?Ullrl qur lo er cellli'\S 1[\' . 
Amba Icc ·iono. son posihle , 
17i IJ L ¡t IIIl IPIIl!ar-i'Jl I L!P Fitz ,(; r;¡[d ( 1/I('.,le/' "11 11l ,~';lr (h-
fllI' ne-, lu (" acep tahle , ( ',,,npúresc 0.1·77 d. 
'7:~ '1 J,UJl ]Jodi;¡ cl J: , '~' l,:. II'JII JI "dil' (, 1 l{(,.\, 11 V, II;¡i p r,,';t 
IJI'''/¡:l'Jil i'¡;td d' "U" 1111 ('O IJi ta Il a \;1 ill tl'vducidu JJO"i,' el l 
111:<;11' d<.: jJ r; r1iu , porlluC' j \.'II('I'Llltl1l)ll te s!lcede lo c;o!lt r ;lrin. :-;r 
podria (';;'Til¡jr el He.'! /I/Jn j jQ(Zie 1) nn¡¿ 11(¡rli~ I/Iridl/¡ ' 1,1 N".'! el 
1 ! /'~l' e('¡'o,-('O IllP ¡Ü(' '' (' l:lo d. 
17:;" por I"ta g'l l is:I I '~ , Pl\ !' c ' ta III;¡II" JI \ ' . )/ro ]Ja!'e, 'C' ' ¡IIC 
" lIcna Inl'j l) r la I(o('cioll dc' Il V. 
, , l a , r) [{ f> .\' E. H.C' .\' JI V, - I': in f> rt" /) para I'\' ita!' I;¡ clii', 
!,I' i-. 
17-1 1) mur·ll/) Illd ' E, I!I;¡S 11111".11 0 1 [V. - E I\c'sltac'(' 111' ;11" 
ca i, nl l " 
17:", I {r'~' , tl l 11111.\' iJir'll 1" SillJf'S 1':, 1: ,,\' , III l¡iPII In s:t1\CS 
fI \ ' , \ ' ¡." r· 17"¡ a. 
.3,1 MEMOHIAS CIENTÍFICAS I LITERAIHAS 
178 a Rc,\ ', ;] (¡1I sto !n0 pesa E, J{c~', esto mc pe~a If \', \" ,a-
se 17,1 , 1-
1 78 el tra,\'O E, adugo H\·. \. éase l b:! a. 
18 1 el pa ra ti e rras ele)/"agera E, por li c rl"i1S el r' Xa,é:'ern 11\-
Esc riba se pfl/"U o pnr !fr." 
1 S:! el EscrilJa se r¡lW 7 ¡ c/' ecle gj"{lnt W¡¡el". 
Ix:) e conos(;c n c- ia E. cognos<.'encia H, eo nn oscel lc: iH \', \' e;, -
se ne. 
l S-t a·e! gTilc! CZCO, mc rezco. obedezco. ol"fr('zco E. ,~' :'rld esco , 
m e rcsco, obpdcsc'o , orresco l-I ,\' \ 'a c i!;, 1, Se eleben con el'\';lr 
las rOl'lnas dada s por H, 
18-4 d qu e me q lle pas \'n ruegu E , que I' ('( iba s un rLl e~ o 
[{y, E n CU;ln t0 ·al LI SO ele cuba . \'l'a e Cue n o. Di cc iona· 
ri o 11 13 (I er cahré s u rlleg'o . P nr t. '..!, 12,7 : lil e CS (/"Iinls 
elhicll,". :\le parecc q ue la \' al"ianre qll e da E. ('3 c o rl'(~cta , 
1 r::') a salido so E, ex id o so JI \', \. <"ase 8,1 h, 
l ¡<;) d do s ic nla a l que nasc io E, do sin';l alquc Ilasc io JI \-. 
Fitz- r ;fll'a ld 1¡¡l c(' biell Cll t;on sen ' i1r Si/' ¡'lW i e n p roponc r 11¡"· 
co rpúj, XX.\ lll , 
1 ~ Li il de xemos a l bU('!l omn e co n e l Rey <1I'Olg:l l' E, d e xc-
mos a l bO l! ome co n el Re,\' [olg'ar II \', Las \' ,Hiantes de H \' 
son co rree tas, 
l t;'0a Todo es ti mCll oseabo.-Fitz (; e rald propollC 1,,1, :-;C' 
pucde p ropone r lambi en ",,1, 
l t\9 c e ll la E. c ima JI \', \ 'éase lll;:;d. 
1 8~) d pa ra :-;,ultú Dominp;o dar honorifiee nl'i a E. PO)';1 ::;" ll' 
to D ominp;o d:li' hOll o l"ificencia H \', JIa i qu C' esc ribir pOI' (l 
Santo Don,i/lgo, c tc , En las pújinas J~) , ;):! de Iil l'el'"ificu lin". 
Firz·G e l"ald hab la do la coca! o P(I/(I/J,,, elll {¡cf¡id". aplica nd o 
al l(' lI g-u¡lj e ele B l'l'CO ti 11:1 teoria de CUCl'\ 'O qu c se apo~' a en 
ejemp lo' ele recha po te rior. La idea espl"esa.da pOI" Firz·(; ('· 
r a id me parece l~.lUi ace ptable, La presente edi cion me con· 
firma e ll mi op illi on de que Berceo intcncioll a lm cnte no Ill · 
pica la s illal eLI; pro, c n prirnf'l' 111 ~'a l'. los ca sos c it;,dos P,l l" 
Fi tzC;r' rald propialll C' lI lc 11 0 SO ll si nale fas Sill O mas hi e n CO ll ' 
tl'acdo ll !'", d silpa r('c i(' lId o tilia d e las \ ol';d S s ill c! C' j¡1!" hue· 
11" al ,~ 1I11 :1 , i ,'11 ~( 'gll l\d () 11I ,!C:ar la cscl usion intenciona l ele 
la S i il~ilc ra 110 pllp:lla e0 11 1;1 existcllci,l de la gillalefa disimu-
lada ucsa pel'cib iua por cllllismo poeta (C'o mpúl'cse 21:i.- ¿I I. ::-;ill 
llIb;u'so, los ej elllplos t raid os por Fitz-(: el'ald I Ji'<0d, :!Ji'<d, 
;~I)1:i d, ro t" f, il?) b, ,-, , t-: C', ti:!.- d, ti -HI b, 7:11; d ) 11 0 me ('0 11\ (' 11 -
cen, En el pre (' I\I C l' ;1 S0 . r l uso dr po!'o (' 0 11 la pr" posici l111 " 
, emhch ida es a lOd;l ~ luC'es im posih l " 
19i1d La elllll nCLH; i(l11 qur da E es se,r;'UI';1 e inter c ;ln;;1" 
, púj. XXU. 
Hll c cuita E. co ita TI \', \ ' eilse ~ I;\ d, 
I ~I J C' CO II raZOll , Fitz-I ; erald esc l'il)e ell',,1 en lug-; II' el e d ,., /" 
I pú :j, XXXII), 
I \) :! b cO lllcnl:O G, ('l1ljlc':n JI , CllIjlCZO \'. \ "" ;1 5(' 111, 1', 
1~)b c LIu i ta dc k lllOJWst d I) E, l11 ele d si c !ll 0 1lf' fe ri o 11. 
tuel li dC' tc mOll e, t('r io \' , \'ease ],-) -1 ¡,. E n 11I~'a r dc ", .", ~ 
hai 'lue eSCl' ibir ({¡,,,I I pitj, X:\.:\.III " 
J ~ltj c e de poca \alol' E, e de 1'0 ('0 \ alol' 11 \'. La \ilrian te 
de E e' notil bl r . 
1\1 , a cumplimjento E, eomplimicnto j[ \'. Vé:tse Ilt;l' I 
eompúl'ese ll i:\ a, 
19 , b fa ll au~lll E, trolJiluan lL, tI'O\'ahall \ ', \ '¿'ase 11 0 c, 
19D a o~'da E, eX<1 udic\;] H \ '. 'l'amhi l'll a'lu i E I'CC IIlI'l:IZ;1 
Ulla palab ra po'o 'olloc- icl a por ot ra (¡U cs dI" uso cO ITi entc', 
100 b cum lJliuil E, ('omldida lT \ ' , C" lllp;II' ('~(' llt; c i !t j;\ :1. 
:!II I a el He\' CO II él hUCll li cl l to E, (·1 l'tc,\ ' de bU1' 11 ti CII -
to Il , el He,\" ar'IIJllf'1l ¡i<'lIto \ ",- 1,: tl'a ta de c\' i t:lr la d iC', 
r rsis. 
;¿II I c ()\"t l(I r', di xo, allljg'os-Es(; ribasc ,Iiz. 
;!1)3 :,l Touo e LO ;lII j l" lIC pOI' los IlU ('~L I'(l S pc('c ;¡dos I ~ . l orl o 
e. l o ¡,}Ji cIIC pOI' I<J S 111I f's t l'O I)('(';'},dw ji , p U l' In, IILl C Ll'us I'c" 
c:ados todo ><ltll cs to pa 'Si lll1 0 1', IJ01' los 11 11 1". tTrlS pr'lTa¡[us 
t0r[O e, to P;lSS;liJ1 0S F itzJ ; e/'(I I'¡ , l';u '{'cc' 'IU" \' h;1 cO !Teji d" 
r·l \' ('1'50 prll' ('onjetu l'a; ('OI1I[!Ú l' se SI ;J. 
:!(¡-1 d [J01' VII lo¡:;a r buclIO SC!? /' ;1,' ,\" jJC: l' c~(: id (1 E, pOI' \ 1I 
lo¡:;al' bono i 08 f'Sp I'rj 'c:ido lT V, El! la "rill1era p:lttl' [11''' 
pone F'itz.l; cr:dd (r,,'lj , X:\X lll )po¡, /lIt IO(!iI/' Ii/U 7111 f'/w; p"I 'O 
el u o ri el ad\' r' r!Jio Ion 110 mr· paJ'0('(' 1"1' ap/'opi;ldlJ. E II 1" 
í:;I¡ MDIOHI.\i; CIE:>TÍVIC,\!j 1 LITr;IL\f{IAtl 
segund;l parl e, se' c!0hc cOJl se rval' 1;1 leecio ll de II V, porque 
la \'c l's ion de E es CO Jl traria !l 1;1 pl'osod i;1. 
:!()i) e (¡lIe lo ~' o teng'o Pl'cs to E, qUI' yo lo lengo Pl'cs to H \', 
CO lllpill' S ' C li c l1 c l',\', OIJject-- pl'OllOUnS, púj, ¡r):::, 
:!1I(j el El hio l' de :-;ant :\ljllall 0S cntl'c nos C;l\'¡Jo,- La pa-
I"bra jlJ'inl' es d e dos s ílaba s. L¡¡ \'¡¡l'iante d0 E e n :-;,LJom, 
l:!.,t b ( es ll' jll'lr'" e n 11I , \';1I' de 1',1 priol', co mp:'trese Fitz,Ge-
raId , Vers iticarí o Jl In:! , 11 0 ti e ne ím pol't;lIlc ia. en e l presellte 
caso. no es 1';l c il c pconli'al' un a ('Illllcnd¡¡cion , 'fOIl \' ez sea 
li (' il'o s uprimir e l ;n'ti cu lo, cOlI s icle r a llrI o 1',';01' de 8 (/111 .1[illon 
como I'r;1 5e indotillida ( << lino qll (' C~ Iw iol' " ; comp,Í- rese LJuelo 
lil ,,(¡¡odl' /u/ nolllra de m'/lI,, ~ 1/1111 ¡¡{(,cio,~, ]jom. 2 1JcI be>!-
,/ir·lu • . '<'(/ R e.'J '7(/ (' j'o z la/",' Ilnlltl(lc/('s, .,tn:! a /,,' nc/ i chn -<ea -<iefll-
jJrl' ¡'{lr/" e lan (lclolUf/lo, 
:¿rlli c sahid o e. exido JI \', \'C;lEC ;>;.,t b, 
:!II,a ,,<Ira E, p(Jral[\', \ ' (~a S0 IHI d, 
:!( 1, d \' e l'llja e l IIl OJl cs l'l' l'i(l Jln!' e l CIl bU01l estado E. Yer-
ni ,' ,·1 Inollcste rio 1'0 1' el <1 S il e t¡¡do JI \'. Fitz-r.;e rald cita e l 
\' e rso ('n la páj, X\:H eOlllo c je mplo de c llme ndac iol1 traida, 
JJ OI' E. EII c uanto al uso de la pl'epClsie iol\ ell . se' Pll l::de ju ' 
til'it<ll' po r la anal ojía de conarli,' en, co.nl,iar en, IMlIOr ~n: 
Ift{l ,' I'lfn/,il)/u rt ,'JIIll Dios ('11 'l1 ~jn,' eslacTo :!l.) c, 
:!ll b des0ncl e hcndixo lo, - Firz-GCI'ald (púj, X\:XlII pro-
pone /¡ ellili,I'"lo dl'sen([ ,' . T r,m bi011. sc pll cde e cr ihir d~-'ellde 
In helldí.ro. 
:! 17 h los dias e' lIp0 1' al."lllél o, la noc hes e n o l'il,ioll E. En 
lU,:';'i\r de f' lIpor cílv,wlo, Se' lec !J""c(/IJ uido CII 1-1 i po.·C(,sc:all -
,lo e ll \'. Fi t/, -(; PI'ald I P:lj, ~\:\ \: 111 1 propone' la su pl'0SíOll de l 
a rtÍc lIlo ¡",_ Si sc s uprilll e 1"" hai qll e s UjJrimir ram l1ien lo," 
[lía, 11 0 pll ede se r de ulla sí!aua , a. pesar de que Fitz -Gc rald, 
Vc!·s ifit.:ari o ll un, admitc rsta lice nc:ia. El primer h emis ti-
qui o se p od ria cOlTc jir a ccptando [;1 lcce ion de H y, Elll'icn, 
el (¡lll' I'I! jJMl'{I/:au '/ o es e l je l'llndi o a eolllpai\ado por la 
pre pos ie ion, La s llpl'cs ion d e los a rtíc ul os es dllra. '['al \-ez 
pClel I'Í: I 1110 S esc ribir el di" I''''·I'(/ ('(/lu{n. la 11 "cl/ ," 1 o/'acioll, 
:!I.'-''¡ 'W¡ <1 ,\11 :1111 1':11':\:1 1':. '1"i «¡II" 1I ) ,\dalll c ad E\'a, 
II \', Fil '!. I :1'I':ild ('111\'('1'\' :1 Ll le'('I'ill!\ <1,' 11 \ '. i desc ubre en 
. ld"lII , \ oe,1I c lIJlH'l>i da» \" l'aSe 1 ~~¡ el ). ::-;e puede esc rihir 'I",i 
" .1,1,,/11 ~ L Ulf. 
:!I H e :::; lIprilll,1 e l il coma ,'11 ,,",i,"'l o. 
:!I!l d 11 0 11 se tenj,l, n eo gl"ill" ias.- L ·'n se 11M l elli, ', / " '0 
Yi'llc i ll .,·. -/)eu e~ de dos si!;lkl s; \' l',I ~e :!r'r';l . Xns erllli\ " I,' 
a una St' o 
:!:! l h cO lluenlo bi f' n urd enado, - FilZ' ( i cr,lIel sUjJrime l,i,' 1I 
púj, \: \: \: I 11 ), 
:!:n e l ' ll .\'tas E. co ~' tn s H \ ' , \ '0 <1 5(' \J:) d, 
:!:!:l d Firz (i era ld corrij c ri \'er5u C11!;1 I"lj, L\:I\:, ( ·"llll '.I' 
r e'se p,\ j, L:\ \:. 
:!:!:, a " 1 hilen R" .\' delos H,'~ e~ 1,:. ,·1 !{"\ ell ' lo" ¡¡ " \ , ' ~ I1 \ ' 
\ ' l; ;I " , ' :\ Id. 
:!:!,; ¡, dU l'lllj a S I' E. dl.l nnlCS,· 11 , d lll'llli l's(' \ '. - E C' r¡¡, ~ , 'n;1 
la 1ll1l[;J(' ion a pe al' ele quC illtl' d llCl' ia en lugar el f' ie: I I 
t ien a \'e rsion 11. la mut,1cioll , LI 1, 'C'c i'l!1 de \' es CO lTeCt<) , 
:2 :!l i d i qui cr delo passado E, si (¡ui er cid pa ssarlo 11 \ ' , 
~J e par ('ce que se' debe esn ihir .si rl oieJ'll d el PllSSI,do, E con i j, ' 
in (ellc iúnal l1lc'nt v el metru, pc ro lo eOITije Illill. 
:!:!!I b ri o E, t1urn en H y,- E ref' lll p laZ,1 IIn a pal al,ra d,' 1'''' ''' 
U' O por O[ l'<l mil. conienle, 
:! :!!I C 'lual q lli l' 1' E, que (Iui ('rc 11 , r¡lli '[lli n ; V. CO Il S " ' I'\ ' ( ' ~ " 
(I " i .[,úere. 
:!:! '.I r' par ie ad . C' ;lll e"il1' 1::, 1'''1';1 ,,1 se' pl e¡.;';)r J[ \'. L l ·' I,e 
1'0" (' el ,' e 1' / i' !JaI ' , 
n i ) a a l iall E , i ,\ i"1l 1 1 \ ' , \ 'l: il SC 1"'" 1" 
:¿: ;(j b L" 1'0 1'11l il ,'i r", ('. d isi!;'l bi r' ;1 eH I ; I ~ i' Ü l' o j¡ l ~ dc' 1;"1'(;1,;1> . 
1 [;! i 11 UIIICI'O os ('jr'IIIjJI'Js , T ,1I11I JÍ('1I li u-' " S du d r, ~ $ íl a ¡ " I ~ : 
I ;~ ~ ' (' , ·{J1n fJ (I!'(' !:. ( · jl/, · tl·i.";'·h.,~ .\' u,d ieJl .: 11 ..tI /ro ll :·.:/! oud ¡:"}' I ' /' /! , 
¡,(Lj , :;fj , 
:!:;I"I HtHS E, [Jl l h 1I \ ' , C(JII (')' \'(·S(· J,IN ." 'I';lInhÍ"!l ~ I qllí 1,; 
,·Ii lllil lil U1 Ji I. IJi l l' ti l' ld:II' Ír!; ,,1 d,· 1 d i,d,'('[o d, ' 1;"1""''' . 
[~ :! " fah L,s E, Ir)!J 'I (' I,· 1 r \'. ('OlflP;', 1'( ,,,, , :!:!~I ¡, . 
.:!:;:; (. Il r) J] l ti r) (, Iill)l' 1: 111 1)"1 1:1 8 1\: , (¡1111)!' JI/1I1 I,jll 1:111 Il fJ II ;h 
Ir. () 1I¡ ( ' l l () l l " ij) 1;111 1 ) (t1I; u~ V. /.:1 ¡'¡I)"IIl:! r íu 1':--' rll' ¡{ us S J!;¡!,;¡ S 
( '1 1 J; l ~ l ) { J( O L l S dc> 1',( ' 1"< ' 1'( 1 j (' J'j : 1 1III Ji 1 · ~ tJ · jIIJ ( 1 s i St ' ('III ' (Jlll l'; l l\l 
ll ll" CSCCI-". i ,dl , T al \" z !'le pucur' 'sl' l'ihil' "/liI' ri" IJI/I 1,(1/1/" . 
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C' lllple;llldnsc (¡I//(' ('n!l1n Si11flll imo (J¡, Jlodi, , ;\1. Eg, p, :~ 1 ;'» ) , 
' \' Iui ('Oll S"I'\' ;1 E 1;1 r:, rm;1 1,(¡]I(1,' POI" IIII' la riln;1 la;1. 1':': 11 r fl , 
:!:\-t el 1' 1 "t l'l1 trollj; 1 111 1'<1 E, f'l (,tI'o ('C'n i " \lll ;1 I [ \' , ";U C' II;J, m c , 
j(11' 1: 1 \ ' ;¡ri:tlll,' ciad" 1'11 [[ \', 
:!:q , 11I¡l hr(1~ a E, lum i11 0sa II. lumnosa \' , \' ,"a sr' 1 ;1. 
:!;)(j <1 por 1lli'r1i o dI' In (' ;[I'I'C' I''' E, en m ed io In calTrora 1-1, 
po r !11C'<li" In e; lITC'I 'a V, po r ml'dio la C:lIT(' I'" Fi/ z-G ,' ralrl. 
E snihasro l,ill' lII e,lio lo ('(1/'reN/. E l .1JjC'li\' o lII ~di(¡ SI' US;) en 
,'I11lic:'IIO ('a. ll' ll;ll li) co n el ar ti culo pospucs t,,: ('(¡ III[>;u'ese Al· 
[">11 ' (1 X, ,\SIT0110111i" 1 P;l j, 1:!1 : /ol/iI,i eo eJl llis si(Jl/n" r¡U(' ,'na 
1' 11 /" lilll/(I dI' /(/('di,,1 ci e/n, La mi ~ma parti('lIlal'i c[¡ ,d sro Il ota 
0 11 I ' l adjC'li\-o : ..'OIl}(J: jJ/J/' S(j/Jlo! ·"en'o. (1 :·:{JI/I(J 7(1 (·o l ror/a. rl f)(' u· 
1ll<'IIlo d" \11\1" F,"r "tin, Rr'(' lIi' il c!C' s ro J¡ artC's dI' I '"hh'l\'e dro 
il "s, [>;¡j, ",-)). .\" ClI;¡[l1lellt sol;lInc11tc /'1( /" ('on SC I'\';1 cs ta 
c0 11 stl'u('('i nll, 
:!:,\,-':;¡ " st,, <; 'luC tu lI('d,'s, - F itz -(~(' I 'altl (p:I,i X:\:\ 111 ]'1'0-
POll / ' fU/ ?",,,,f,,s . 
:!:\,-':;¡ ,'"t" '111I' L1 5 111111 I'i crd ;¡~ E. c¡¡ra ' 111 C' n OIl I;¡s pierdas 
II \ -, \ ";1;;1' :!O) c, 
:!.j.III, fui . ((. F., 1'11 , t0. n, fu stes \', \'casl' ;¡!I l ', 
:!-U ;1 ";('II¡'I () I';¡ ";;ll\r' t;l -'[aria E, ll1iCIlII;l ";:lll c t:t ~Ltl'i :l f-l '-, 
\()Ill[>"U'('sC' :!:!~) h. :!:\:! el. 
:!.j.: : ti tOI'll ;lr: 111 c" n ~l' i :lcl;¡ s E. ,\')';)11 ¡l e 'lI sei ,1d;1 IT \- , . \111 \);1 s 
\ ' ilri;lJllr'S "011 ]J" " i¡'II' ~, 
:!~-til ' 1IIi l ;1l'OII 1,:, tnl l i(,1'01l fT\ -, \ ' ,";l Se l.'l-t h, 
:!~.-, r' S,': f tl, ' I'(' lll"S" 1 )i n~ IC;II ('s C dcr,'cliC' I" ,<,- 1.1,((1 es j"ll'" 
1',¡J IIII ' III" el" ""S " ilal¡;I,-: :!.'<:! i1";\ tI",,; [ I li, " Ical l's, .j.li-4 t' 
1" ,lIl1li"1I1 , 11 (TII"I';¡, ~Ii :! b '1111' flli ... ti !l': d II ,[ ~'; : III" «-sl'I'ih'l sC' 
/" sl" l." ln','s" ll l, ' (> S(" 'I)( ' i"I1, Ii! 'li l e (,i l ;1 Fil 'l. (;('l';lltl, \ -(' ¡-siti -
(':!I iun [>:Ij, 1(1!l, 1', [l0silJlc, l'oC t;lS [ll,stPl'inrps clllpl (, ;l l1 esta 
si ll "I'psis i I;¡ ('n l o('; wi(''ll d c 1;1 p;¡[;¡hl'il, quc ('" tú al p rill (' ipio 
d,'1 I'C'l1li stiqu io, ];¡ [';ll' ilira, Poclria se r '1111' J\C' rc'('() lillhin' l 
;Il lri, 'il';,r!o 1;1 sin ("rl's is ('11 1111 C' j C' lHpl o ;lisl;ld",";i qlli si,' nlll1os 
t '\ ¡1 ; tt'!;I, d( '])C' I 'j :IIIlOS t'~l 'l'ihil' S!/l"e./' I'o/us /1 '1r/( 'S (/ f)i o,,' t' df!-
¡'I, ,'h,,¡,os , 1" /1';1 [lr " I¡;¡\,ilid :1i1 1"lldri, 1 I':lr:l 1111 Ii! 1" ' 1' 111,1 ,/",,-
/'!I 1' 1"1 l."'. 
:.' I .-, d ""1 '''11:1 1:. "III'III1; IS 11 \ ', Esc l ihas(' n/J 'OJl(L 
:!-l,I;;¡ IIIII Iulu 1::, ~ i \'~' I " 1I \ '. \" l'; IS' ; )11:1. 
:!-l, 7 01 r;¡ ~ I <l tl" C, Fir:;. -l; (' r:tld I p:lj. \\\1\' SUI,riln,' '1 1/1', 
Es 1\ ,'1;lld.· la \' :1 ri:l 111 1' de \ ' : / ,,11/ r¡'l e. 
:!-l,Í"" IUld'l \' 1<:. IUIllillt' JI. [IImill" \ ' . \ ' ,'a s,' 1:1. 
:!-l, ,'> (' 1I1 (l 11~ ('S E, fr"in's II Y . 1' :1 1" " '(' '1"" E 1'\ il:1 :1 \,' '('t· '' la 
palal>m /,'ai res . (\lIllp,'II'C~ (, :!-l,j a: 11 (' l'In:III\''; ~' ('11111':11'1(' 1'11" I '~ , 
rl'air~' :; " " UIIl}':lII\' r OS 1I \', 
:!'-,ll ,· p.,dit'r,'" E ]-í. l'uoli (, l'oll y'. \ 'l'as,' :: .-) l' , 
:!,-)'Id l' q,IU:1 l ·:. S" ,J if' H \ ' . \' ( ': 15(' /.')U h. 
:!.-):! 1, :-;:111( ) I a rl ill E, S: 1I1 ~lilnil1o n \' .1::11 ('1 ( 'i r!, s(' 1,'(' 
.t r" I'/ifl , 11I/oli lU' :: 1"'1'0 eI"'l .l f",-ti){(J. ("" I"··I'\·,' , e 1" len' in ll 01 " 
11 \ ' i l' 1I1ll1':Ú"'Sl' I;I l~1 d .'i((/l 1 I/ lIdillo (:l~ " .c; llr:"ltJ 1'"1' 1" l' i lJl ll l. 
:!.'):! d ,'1 '¡tl. - d" dv () lI o.- FiIZ' ( ;"I': tld (p:lj. \:\:\ J\ ' ) 1" "1''' 
POll" ~ I '11tl' ,JI durlu ( l/ lO, 
:!.')4 " :q ,l't' ll diu l,:. apri ;;ü JI Y . ('omp:lI 'cs,' :;1; d. 
:!.-,,; ;¡ d,'sl'""'; E. dCSCJld(' ll. descnd \ '. \' ,':1 ';(' 1I M h. 
:!'-" j ti tulll:l<I .. l':. pl 'ess(¡ 11. p ri ' o V. \ " ' :1sr -I :!, .. 
:!I;:! (. nlul'icl'r¡JI l,: ". m Ol'ic r oJl n.- u t ic ll e il\'c l';; io ll a [:1 
mlt t :t vi, ,¡ 1. 
:!Ii:! el 1I f1 11 I l v ~ mjcIIlo njn .2,'1':11108, non ,'os mi ' lItu 1I11 .C;T:Ulll 
H \'. ~q [' ll ti" lId,) 1:1 [(' ('c ioll dc E, Ii! <¡U f' ,·""scn·a Vi l :;' -
(; r r" Id . 
:!I; '-' :l 11,,:;'. , I~. L1Z:l /[ \ ' . /';s(' ril ""r (,1 ;/1. /,,, 1,,,I:dll'" l" ;" ", 
\ ·a r i ,li l t f · -1( . ti! : ;", 1.;1 l,:t \"" l' ( 'U lnllll (' " /II = (~ fI 1"'I)c·(·t!c'I I L(' de 
/rl( ';I'"1 (I d , 1"II 'j·('(' ( I !I(' (, 11 /," :;" 1;\ ", ill ;¡J ( ·j'a, (1'"' pll l'dv hilhe l' 
""i.,li d., . ' 11 (,1 1'·'I !.(' ¡;'jt· ;lIIl <.: ~ ' I I¡C' lit "d lt1ili (' I'" l:t J,r:ll'ti(';¡ d" 
[r¡., 1,""1 .'" \lc ' l ,i "el, (' . ' llldi "" !l :;'1 1 .\1 1'011 . (, UII" 1:,·('(" '''. 1,:'I.ii ";I 
:! -l, , ' ·"Ib (' n ·a I ' l \ '!( ',d liltal .1«1 slI sr' ''II i\ ti, ,h- I IlI i" "" 1I1,,>l u 
q Uf> fOil bJt Íl 1 h l ..." ill;t! t· f'; l f ' ()II~ I 'l'\T ;1 li¡ (' di' J/(" /"I', 111/1"1 ' , 
:!Ió;, '¡ Ihr ll :!'];¡ 1: , t'[¡J1 I1 ;"l;¡ 1I \ ' . "";l sr '-) ~ ':1. 
:!Ió/i a :, \ i" ' It :tI.! ", t ';("1". Fil z-(; c'r:tI" p:lj. X:\ . ' I\') 
I JI't )PI)I JI ' 1/1/10 1' /1 ( , fl O ;O f/ ('pl l ::; l l !> l'I"ifJll d,· rJl , .\1 (· ,~' l l ", L l ri ;l 
l n; l ~ (11';1' .'1" ') /,1)11111 , 1-: 11 l lt ;";;t l' rl r' .'/, (·s(' l'ih/ · 1': ""d, ,: ('4JIlIP :'I.-
n ' ,..; p ~ 1I ( ' , 
:!'i' c' ('i¡lIjr " I i ' l 1':, ,: i lt¡i', LNi r; IL, ('i llll'll t(' r itl \ ' . 1,;[ \'," 'i:t I ,I ,' 
(k l': C' " ¡,( ,ral d(·. 
llj. d trilx i,' .· :,, ' I ~ , aUlIxi·""t· 11 , "dIl Xif' ::¡ l' V. V( ',;¡ ~ " I :-' :! :l. 
7-1(1 ME~!On IAS CIEl'TÍFI C_\S 1 LITEHAHlAS 
JI., el 1':lla f'l E, pOI':¡] JI Vo Sohre ,,1, di·l, ((/0'/(11, (nl°(ll , 
habla Filz-(; eral d en la Versi(iCfllio/l, pnjo -190 Vudo de qu e 
se h;l~o : 111 1"(' I"I11:ld o es t:lS [rasl's por c:o lltraccion de {I él, de (·1, 
etco \" ;l loi"s dial ec tos i el portu p: lIes co nocen el ;1rtí C" ul o lo len 
portll g- ll rs o ) procedente de ¡l/un¡o Me parece ql!e es lícito 
comp:ll"n r ,,1 i del direc tam ente CO II In s formas r orrespon 
di clltrs del frai lee i derilonl-Ias de (Id illlllll, '" de ¡ I/!lfll o La () 
final puede k lber desaparecido por prócli sis; compárese un, 
bUt!lI, ..... :0/1 , e l('. 
Jlio a Llhlo co n el ReY o- F itz-Gerald (pújo :\:\~l\- ) pro-
pOll e co n el ¡,', . .'/ /(¡blo; pero esta trasposicíon por la cual se 
se p;lra e l SlI St:lIHíl-O dol relatil"o no me agradao Probable-
mell te 11:1 i que ca m bin l' e l \O eriJ oo 
J ,l ;1 tl'axieroll E, adllxi eron H \ -0 \"(>ase 15 :! Clo 
J,:\ lo, lI cll o E, pl eno J[ Vo \" loase;-,9 a o 
:!,:; 'o cnd c E, ~o H Vo \ ""ilS(, (11 c" 
:!jj 1, fu de sus compa ¡Iero mu cho bi en recibido H \"0 En 
mi ;¡ rt iVll lo qu e trnta de 10S¡lCh-erhi os limellO , /1/1101/ i 1!l IICh o 1 , 
he ct1alado como corru pto este \-e r80 reco mendando SO/,/"{' 
en lugoa de II/l/ cho. Ahora, el manll cristo E presenta el IIlIli 
di o:i lú hico i esta ,ariante es enteramente sa ti sfacto riao ::; in 
emhargoo puede el' quc el poeta 11iI~' a esc riro :;obl"f/: porque 
E ti Cll e la costu mbre de cOIf,oenir sobrll bien CII /l/l/y bi~¡¡ 
1 2K h, "I~ldo 
ni e 111111- hi ell E, mu~o H. lllui " 0 Parece qu e Itai que es· 
ni\¡ir 1111/.'/ f' i\ r'lu e bien puede haber sido romado del ' oe r50 
qU E' preC(o(}.o . 
JKI) b pidi(Oroll lo: V, pccli eroll J-l o \\°:l5e :2li:! lOo 
:!K I b I"c";I''' ll<li o E, rcclI dio II \ ' o- E: 5 u st illl~' e a 1I11a forma 
alllig"ua otra llIas moderna o 
:!:-q 1 (" ¿{o\Ti e I ·~ . eaye 11 \"0 ~e puede escribir wdrie o ca.'Jeo 
:! r;l'a U.i llj " E, \Oi co l:! \"0 Véase 60c o 
( J I 1 1'1 \ ; J,l/IJI'a .1 ülI ';;l':d ]ll dlll\." llb \ "1[' :' ! VJl l 'II,J ('/. l'¡d .d "11 111 1111"( 1 ;1 
11111 '\''' .. ~ . In t , 1\ .. ··' 111'· .. d: l tU:-I l'a 1;1 b ;\'·!:U';¡ I ·j, ofl ,1 ,· ~· ... t:1 \'U t' .... t h ,H 1. (',l lItL" !!I :lll 
d .. jI, lrt l l· l l bl l ll "IL I . · 111\ (.\: 111' , I ... ,I ' ,' L' la f''I 1l 1 1 IPI' }¡ 1 :-,.t )brt.: ::'ll .... n ... tlt ll .· i ol· ¡ 
Pl l l' 11/11 1 J'I/, 
YII> \ 1>\0: >, A~T() 11t)\II~'a) In: >'11,' lO'; 
:!~I! b E~ 11 0tahl c la fOl'llla piet consen':1drt po r K 
:!~Il v ad03(\I'; \5 G, [1 sos horas 11. :1 sos oras V, Firz (;1'1'1II d 
hilC'l' hien ell C,1 l1sen'ar a d",,'o NI ,"; pero la eLi molnji" '¡ \II ' d" 
( r(d+ rle -+- ~" '+h"m+,,, p,'lj 1 :~~ ) es dudosa, (,n;thri" 1' l'1;II' i'lIl 
; d~'unn ent re "d,J ..... nl'a .... i Ildie .... ,.,'()·.j 
:!0:: e La el1lll ndac ion q ue da E es seg llra ' PÚ,j, :\ :\11), 
:! ~) ,) 11 l:u ita E, 'Ll (' ~' t;l H, cLl cita V, \'éase \1:; d, 
:! ~ I ,) a l 'lI ll osc- i ' lltes E, cognoscientos H, conno c i e lll ,,~ \', 
\ 'l'as(' 1:: (', 
:! ~l,) c F i lZ " ; eralel acep ta cnn razon cosa E en In ,~' ;¡ l' dr ,','SII 
1[\', (p;l j, .'(.'(11" 
:!q() el ;;l l1ar li ;1, -alut E, ;a nari n le sa lllt. JIV, La k, '(' i'lIl d,' 
E e< po ible Si 1,1 aceptamos, h;li dos ej emplos del ¡" , ;i ~ il:'I ' 
hico en terce ra I ersona, El seg'undo se halln en :~ lj~1 d /" :'i",,, 
el II¡i,,"1U I e pLl de escri bir ('aziew el 111 l' i,"1I o: eomp;lrf'sc 
78 a l. Tamhi Il seri a pos ibl e ganarie le .'Ialni, porquo la fm ':-s i" 
dC'1 p,)spret,"rit 11 0 es obligatori n: q'¿eI'rienla :!!)-! d, 
:!0X d In, gell t desfeLlza.da E, la gen t del ti uzada 1[, 1 n gC' 1I t 
desfiuzacln V , Hai qur escribir gen!, por q ue rles('ell zilcl,l no 
puede tell er sinér r sis, 
::\110 a mandn a los lI os tal er' os cielos omncs pcns;1 r, - Fitz' 
(; raid ( p~lj, XX X " ') propollP mal/do (! hosto/,· /'os , Itri 'lIl e 
suprimi r la IJI'epl) ic ion fI la que no es oi) li g';¡ LO l'i:1 " 11 (' sU, 
caso, 1'~ 1i rl 1")1' 111;1 cl 01 Cid, se ll alla cd laJo de ,'SOs ",,,,,,/1,·, 
,'Os IO(l Jl dfj 7rJ.'i 10([11 .... ¡"atlll'; ) l=! . talnbion cloz ifo .... {,(l/lId/ll l·n .... · 
/lUJu rI o 1I, I ' l l' /JI'il/(l r!" 1567 , fIIondo clf)¿cd[¡rIJ' {J jl rii-' ........ rI fUllu e.,· SI):'" 
(i¡,j" rrl(¡r' I X: ::!, ( 'omp:Ü'ese~ , I)om, 347 e "'011,10 ,.,."jl' ,,1 .i"!I", 
-1- ... , h ffl ' f o rl/) f r,rlfJ'i /0 .... II tO Il(JIJI'; 1) (l fÚ I ' (/1 po/'!o/ (J/'¡/J. 
:~ llfl r: "1Il/ '" 01 ah ig-I,, ::¡ i :¡ , - Fi l.z·(;(' l'a ld PI'''POII (' !lI",i " , ,\1,'. 
Pill ,("'(' (jll" ,,1 SI' (j1'1)e \, r.¡,(, <L1'. 
:;1I1i rl pM"t l" jJ ;II':r1ili r';t S:L!I¡t li I'N~adar I'~, pnl' la pill':r1 iri ¡';¡ 
,' ¡¡ lll ul !r' il(;;r! ,cbtr 1[, por; l l it P'II'iLliLi c:l. , a lll L 11' ;1(''' ''r1" l' V, 
If '1'l" JI (I/'" 1" J"'ddi/ir'rr; ('r¡mp¡'lrl'sC' 1 k:) d, La !,r" p", i,'illll 
(¡u(' l' ij0 ,1 il,fi l li t i \·(, ';S J'"'' i {f " pr f' sa r l dati\'(" 
:~ I J I ;, d ix(,: A ,' ¡,qr, li ~('iío l' I~ , dixo: Ay SellM 11 \ ', l,; 1'" il :! 
,,1 ".'1 rJ i" il ;,J, i¡ ,,., , \ ' , ' ;¡ s(l :) 1 d, 
::;I )¡ cl rPI,!,I';) I~, [(' ''Iil'' l ]f , fenlllaV, V,"ase J :(. 
LITI': I{AHI.IS 
:\II:! el F'itz,(:rnild (p,'¡j , XXX[\ ' , ('sniIJ(; d!',, ! 11 I U.é!'n l' el 
c!"8f,', 
311:: h 'Iue rS[;11l dr 'sma,,'nclos e, 'llI e se si,'n tell dC":; l11 nidos 
TI. 'IU (' sird(' 11 deCIll :l lTidos \" " c'<1se J fJ() h, 
:\(1' [:1 A III 'C" IJjn e 1I 0 n quiso E, a1) I'C"\' io, non qu iso JI \' , Jl ni 
C¡Llf' :1 ('ept: II' [a "ilriall te ele E: , 'é'l e 1::1'1 C,- X o cO ll f'u erelo 
con [' itz ·I: (' r:tld quien cr ee (lue el poe til no obse l'\'nI J:l re,~l a 5 
es tril'I':l s ell 1:1 lllat"I'i:1 de la jJrosocl:n, Al cO lltral'io, la nll (,' 
\'n I~ di , 'iroll (' <> 11 1:15 ":II'i"nt0s de [o Illanusc ritos c[iminn a[· 
P;UII :l S irl'eglll:lI'id<ldC's 'Iue <11':1 l'ellt:11 ';1 la alltigua: C-O lllp:Ú'CSC', 
[JOI' ('.i r'lIlpl o, :::!:! <1, ['ani cuLll'lnelll e 1311 los , 'oc-ab lns tl'ildi c- in. 
lI alC's , se o1.s(, l'I'<t l'i1stallte C'st¡¡ ',iJirl:ld, C;e llora c i"l'tn illr[0. 
ten nill:J cinn s"I<1 I11(' lIl e CIl ,l [,é!'Unn s detall es i espcl'i, J!mellte 
en I:l S I'l'asC's dC' la clase (le' N!/, '1" C!/, ley , 11111.'/, Hai ma S rlu C" 
tUill'i')J1 C' 11 el u"'o dC' los \' 0 " ,,1 ,[115 I:t l ill os: pern ta lll hi01i p:lra 
PlI IIS jlddC' llIl1s C's t;¡I¡[C'(' [',' 1' (' ~I " s 1,:l S[;( llle dete rlllill :Jdas, 
::11:\ ,[ "uita e, clte,\' ta IL ('lleta \" \'éase ~H d, 
::111;" 1I, 'dll I::. exalldido nI', \' (;il se J~lga, 
:i( 11 ti Illlttl,l'e E, l1 oll1itte 11. II Ol11n e \', V éase 1 <l, 
:',1 1" (' [\' idett¡-c l1] ettte Iia i 'J lIe escribir ellf"sln'," e (p' lj, XX]{ 
::(11' d Lr'~ , se : cl izicwl o: «i'/im 1! lrell cliu.' ;lJio -" ¡Il -" ' 0,< /,,/1, 
rlado.' » 
:;III;t ('0 11 0 3" 0 E, ('ognosco H, CO tlll OSCO \', \ '611 S(, 1;: e, 
:: I:i ti E~('I'il ) :l se ",,1, 
:i 1,-,,' ele "tt ot rn mil'ag Io I'~ , un IIliI'i1 ~ [ 0 otr o H y', La p l'l" 
pos i,'i>lll es 1I ('('('S<1 I' ;": [a 1'(\' !lnsic-ion el el pronolllhl'e es po' 
- ihl c', 
:\I," c' di x :l ssC' 1l V, - V pS('I'ihe :L \-eees dáo)' ell [u g-;l\' de 
de,",,,,: COIllP:"" psC' :::\,.¡ l' , ¡;~~J 1, (*1, 
:: I ~I:l 111,, (;1," en lI,idi,'\sa 1':. 11111(; lto Plttb idiosa I1. ll1uch e"j ' 
I; idi""a V, 1.:1 ('oilicidell ci" de E IL ('s ca<; II:11. 
:::!:!;1 ~efl(\1' S\' Dio lo '1IIi (, l'e E, ~e ii o r Dios l o qlli l' ,'e 11 \ ' , 
PU0d(' ser 'llI e [a cli(' l'cs is di' /Ji"" 'ltll' [11' ~ l cl milid,l en [;, 
.l/i ."',-I,i,, C(( sr- deba ([ 0se: II '!:II ' por (" lillp[cr(\ de las l' lw~ias de 
.. 1:: 
Tk J'n'" , La ~ kv\"i')llc'S puhlicadas P(\J' ritz'(: (,J';1 Id 110 " onl-
pJ'U('hi1!l SU (' '\ iste'n("ia, 
:\:!:~ ti Fil z (~ l'l"ald pjj, :\::\::\:[\- 1 illtl'()¡ lu ("e ,'11111 (' n IU ,''-; IJ' 
de <"('fII ", i 1'; 11'('("(' l[ll l' ('s r ; 1 l'1I11l('ntlal"ion (' 5 1I(' <: (' ~ aJ'i ; 1. 
:\:!' I dale\") ¡.: 11. ;11 \ -, (\'IIIP;IJ'(,;;" :!fI:\ iI. 
:\:'[;1 c'lIila E, l ' II\"I;1 II \-, \ -l'ase' \1:: d, 
:::::? ti {'ti,' (J 1,: , fu xo ][ \-, \ -0;1 :'" fjO e, 
:::::! el l'I , ,'z ino m;ll o E, ('1 n '(: ill 111alo H, el \'t.:z in malo \", 
La 511}l J'cs ion d(' 1;1 (}::e c1('he l"Umpil l ';IJ' ('011 la d(' .I/I/di/l 
.1 1I f f)I¡'lfJ~ : \· ~ ·';l .:;r :2:):2 h. F Ol lt.\ tic:llll e lll ~ S(" dil'i ;l ¡.1 / lo(d r e::i ll11 
i e/ }',':: ill '"(1 /" , il l",,'(l !-'úllc!uBe Sil' mI'J'l' 1;1 Pl'illll'l <L ,J" 1;1 " ,J" e' 
p:lIa h J'a s, 
:::::) h Ilai '1 111' ('~cJ' il,il' ,. .<1 en III,!', IJ' dl' " ,<l e, ~()I,J'" ,,1 iI('(' 1I 10 
de t', ,,Ij'~'<,«II' li e IJ'at;ld" en la ,l/i .<('I'!rill e(l, 
: ~:~I a r .. :.....,( Ti hasC'" .!uhu'l ocit: I/UI/I/U' i (' ~) lllP;'I\'(' SC "j;1, 
::::, (; t U,na E. Cll i l a n, (' 0 \ la \ ", \"l:;¡s(' ~,:; (1. 
:::\ ~ I'¡ CU,"!;¡ E. (''',\'t'1 Ir \", \" 0as(' q:\ el , 
:;-1,:\ d que E. t il 11\-, La lecc ion d e; H \" es posihll', 
;;4+ JI dli Illj smlJ E, C'l mi smo 11. e l llliSlIl e \ ", Talllhi ell'I' 
pupd(' ('> - cJ'ihiJ' el f /ll' i sIIIO, "case í 8 a, 
::.t:, h a l 1'11 1' 11 lú'~' dclr,s cic los E , al He~ dc lo;; ('ie los II \ ' , 
\' l"a ';1" :: 1 ,¡, 
:;.j.:) r' Fi tz-I ;(,I'n ld ('> ('1'il )l ' ".<1 en 1Il ,~; 11' dr· ,,<I i' (p;¡j, \. \. \.1\"), 
:;-1,:, d el dc) I"1 E TI, la do l,,1' \", CIl ITl}l;'u"'<;r :;.j.r< ('. 
:qx (' h d"I ,"' J: \ ' , I d,,/uJ' 11. \- '-'ase :;.j.: , d, 
:; :,1 1 (, .tillal'da E, ('lll'ia II V,- F: 1'('(' mpLI?iI IllIa p;¡I;¡IJI':I "11-
ti C'lIada pOI' 01 1':1 Cj ll 0 (' 3 de li SO Ill'l S CO l'l'i (' lItr, 
:; :,11 d rI I(,jr, 1,:, lidi e, JI \-, \' l '<l S0 :;:,1) 1' , 
:::>1 el I Lti (111" c,,('[ 'il,il' ¡Jlld 0 11 11i t;'; 11' di' ¡JlU'/", Los S I¡ , ¡;III -
ti vrj:, t"l'In ifl ad(Js ('101 1 ¡'fr.', lil e (o/ ' f,' , (Zi(" /lf/~, r te . ( ':11 '( '('( '11 JI ;tll. 
ti !.!' lI 'l ('a .. ¡{ I·ll all " , (,01 J'C'~la ,i '1I ('> I':tl , d e .. la e fil¡;¡[, Pill'('C'(' '1 110 
1:,.." frJi'rnas I'P ~l d ; J I'(Io "' /JI 1 IJ[lI'I , rl/", IIlftlll ' fT (/j (' uf, (ni' NI. (' tc ' 
pLI" cI(' , (' 1' (¡'I<' 1:, " ,'" Ila.\" , JlI")pa~al l'l 1"'1' 1:1 ;¡II'l. lnji;¡ d"1 
pl lln¡/, 
: ;., :~ e E d~t. la ill t f'!' ( ' ojil1Jt r- \·iLt' innrr· lu .... /·u :{(I .... · 1111'/" ... ·. \', " ,1", (, 
F itz (j~l',¡/d , [,;¡j, 1 :;!I, 
í,l-! MEM OHIAS CIE~TiFIeAS 1 LlTEHARIAS 
:\00 b Ambas lecc iones so n posibl es; pe ro es prcfC' t'ihlp la 
,le E (pitj , \:'(1[" 
:3f1:! d a l qui lo pll ed(' cO llplir, - Fitz,Ge rald propone r¡nil: 
pero es ta conj etura no se pu('d ace pta r reo mpitrese I--!O b), 
H suprimc In i es ta \'a riantc cs sati sfa ctoria: tal\'cz ge puede 
esc ribir pued, Compúresc .\lex, G52 e, 
:;(i--!c IlOS essi uos daremos dc g rado al pI' :;ent,-al E, en 
H \', Me pa rece que hai que escribir en J'resml, 
:3,;() e , d e l Padre eo rdoioso en t ro a su altar, como era 
usnelo, a l Criador rog'1I',-Fitz Ge rald I\'c rsifi Mion. pitj. 50 , 
cree que hai n'oen l ('ml)ellida »: a o[ Crio Llo /' ror¡(li' , Pero el 
ittfittiti\'o final que aqui se e ll lpl ea, E' de uso corriente: pairo 
a l{l iyll'sl" I'ogm' (11 G'ri{ldol' ,ln0 h. J-J;¡i o tro \- rso parecido: 
en lm {! 7" ¡ylpsi" {,I ('"i(Trlfll' }'()g"" ~, Dom. ,\00 e, .12: a , 
a69 el fazia sc el mi sm o. \' ( a se 206 d, 
;¡ , I) 1) 1 [1m ('1 dia te r \e ro E n, por el dia te r cero V, Léase 
po"ol, 
3 ,1 (' ellt r'ncli e n qu e e l PadrE,-Tambi e tt seria posihle en-
1"lIdi "" fllI '1,",1 ]Jad,'", 
37 2 d lIai qu e esnibir qu e f(l ch ,··,,1 cOllfess()}' púj, XXXI\' . 
:3, j a Dcst eonfesso r.- Fitz·(; e ral el (púj, \'.'\XI\' pro, 
pon e e81, 
:'10 a fa ta que EH, fn s ta V, La COillCidE'll c i:t ele E J-I f:l e il · 
m ente pu ede e l' e ;t SU;11. 
:\i-<(ja ¡)~' S , ~' Ir V, V¿'a 'o ~Ill'. 
:;",; b Escriha c .,i fll/il'l'<, en :\l11hos hemi stiqlli os, 
: ',i-< (i d qujsi('re E, quesie 1'e Jl , ql1i s:;ie$se \', - H ti enE' a\' e r , 
' i,lll a la 11111l'a c illll . 
;\ ," , ' nOll qui c I'O por tall poco las ¡:; rncias menose ;) h:1r,-
Fi tz· ' ie 1'<1ld ' púj . .s. \\.\ ' ) propon e 1I11"'Cllb,I}', 
;',"~I a ~'end o ele Sa.ll e to en Sa.üeto.- Fitz,(i e rald ;lc('p ta 
UII" e llme nc!ac ioll que yo he propue3to: de ,':';(flld ell S,"lc tO. 
I-:s ta se puede d efe llde r por la an:tlnji:1 de IIIr1I1 (/ /l l(fll() . pO<' 
11 poco. ~i up1'imimos !:t (), e l [enúl11 (' lI o <)u(, se [11'('$t' I1[:I n ,' 
e~ l:L ' inal c f:1, s inn 1:1 :1 [1'leo peo 1:1 (' li ~ i O It. 1'1'''));1111 t'I11 ,' II[ (' lt ;1i 
(' Ii " inlt. E~ t:1 ,\' :1 li (' lId,' :t lk s:tl':1.r,·,,(, 1' e ll los c! OC' UI11 CllfOS II1<1 S 
~lllti ,:,: l llJ ~ d(' l:t pO('~ ia 1';I s te ll;llI:1 , Cllll'l":lIlrlO e l' :1 s i osc lrlsi· 
\'¡lII1('lI[e en p;i!;¡!was Illoll osil:,hi ens; per o se li sa en mn~'o r 
e tcnsiOIl ell ;¡nri;,:'uo pOrtll¡::'ll <.'S: Lan;..:', Deui s, p;'tj, C\ \ll, 
:;I<~) b tixi¡::'os E. mCllges II \ ', COIl1[J,irese ..¡.():~ h, -tlll (', 
3~~) e gastad o E, e' pe " 11. rspesslJ \', ('Ulllp;ú'esc' ::~,Il c, 
::~1[ el podio E, pudo H \', \ "',, - r ::"'1', 
:;9~ h, \.' rll ent S<lt:'I';ld;¡ E. fll r llt <1111'1';1.['1 ) l \ ': n¡;lrt<l 0111'1':1 
da E, ll1;¡no sa¡,:- rada 1I y, ~I e parl'(: l' que el r piteto "ngmd(/ 
"ir He nlejo !' a la Ill ano qUC '1 la fuellte, 
;';\)4 d cada \' no E, eaSC llll II \' , Compárese ;)0;) d, 
:{\)li a orfrese io r. orri o 11. uI'J'i o \', Y o esc rihiri;¡ ,,(,-in, 
3SI~ iJ (;areia )lul1 oZ E, I:arci ;\Iuuoz!-l, 1 :;¡rei ~JUUII OZ \', 
La forma f ; ul'ci e formú en cO lllbill;¡ ci ,, 11 1'011 ,' 1 aprllido ¡ es 
de la misma cla e que J[",-ti ll . llIlolilll'Z , ( 'ol1lpúresc lall1biell 
acin 111 ,,10 :-::-j :! d, En "¡'J.)!J, todos los nHlllllSCl'itos ti r ll en (;[(1' -
ei JIu l' n::, 
4()!, b ' intia E, r ntie 11 \', Ilni que es 'l' ihir si/llil', II " 
(' l' en -;lll la tr l'minacion i E con r['\'a la \' oea l de la r;liz el! 
fo rma C0 1TI'CW, En la eur ti lJ !1 de la mutaeiol!, los manus-
('I' it os de Ber ceo no ela n un tes tim onio in l''Iui\' oco, I'el'o el 
hecho ele que el ir' del imp rrecto causa mut'l('ion en la tel" 
('era cOll ju::;acion ('(') ll\' irti rondo Ir, ~ 1' 11 i i la n ('n 11 es prr[ec , 
tamente' seguro, Ilni doeulIl('nto (¡lIr ('(')ns(']'\,an las a.ntiguas 
forma' d(' l im perfrel o int :lc'la o "asi in t;¡ cl ;I S sin neces idad 
de reeonstrucc i011. I 'no ele e tos e'5 la 1':s(I¡J'i;¡ de l o (:ocl os 
l¡uJ¡liead:l por l,irlfnl'5;S, In ()Il r e ('111l 1J 11umr nt0 mas n t;lbl e 
del nlltii'uo dialpc t ) tolN lan o, Doi las re rminar-i ones cn forma 
df' un 'u 1l dro ngre,!.i:1 nr] ('[ IIÚlll cr () el f> ej empl os (IIIC sc hallan, 






1; I(J II .j 
I,a t¡'rminncion lir'lIl' ¡", 
ir' ) 
ie .j, 
ie :11) I 
icdro, :! 
i r'n :! )) 
E dijJ trJll~(, i l' (': LII ~ :1 rnllt <lr'i 011 di' la \"I.)(:; ¡[ r;¡di,,;¡J t'n 1" 
te rcera ( ' Oll ju~a~io ll, La l' se con viert c' e1l i ( \'illi ¡: I,ai (p,i1l 
"If, MEMO({JA S C IENTíYIC AS 1 LITElt AIUAt; 
ta i eU<lITO ejemplos, r, ;L o se l:onl' if 'rt e CIl If (murien : Ilai 
trece ej empl os, l,a i , cO I1\'iel'l e prililCr alnell l e ell (' po r di , 
similacioll i \' ueh' (' 1¡ 'Sc r i po r ITIUtcl CiOIl Idizie); lo dialectos 
que no empican la I1lll taeion ti enen (' \"',: hai treinta i nllP\'e 
ej emplos, ~\ \'eces, por l a ana lojia de l infilliti ,o i de (,tr'as 
formas pa rcc ida s, se eonsen 'a la YOGal radi C';J! sin nlutal: ion, 
Esto sucede ell doce ej cmpl os, 'iI [er eeclI especial atellcion 
alg unos im perfcnos quc ti ('nen \'oca l il'l' c,~ u lar pOI' tra splante 
del tema del pr el('l'i to ,'~rencndez Pidal , \'l'I ~' uf, pitj, ..l81: 
fiziell D, I¡i, Pll dien liI~¡ , 1;-: 
T,L1llbi ell la t r<lc!u f' ('ÍOIl ar agonesa del L il)r () ele :'Ilarco 1:'010 
' puhlieado por KlIll st i StClbc; L eipzig 1 ~¡lI:! l , a pesa r de ser 
del sig lo \J\' , eo n I,; n 'a las all l iguas [armas CO It mucha fide, 
Iiclad , 
L,-, tel'ln inaci0n ti ene i(( . La terillilUl cioll t iene i", 
ía :2 
,) ies 1 
:; in , ie ~ti 
Jo iemos 1 
l i ian ,) iell ;~ ~) 
E n la t(' r cel'il conju¡<';leion p r~ \' a lece la mutac ioll ( ~ ejel1l-
pl os !. Carecen rl e mu tncion so lamente dos forma s, Tn mbien 
en es te dOC' lIm(, ll to se Ilallan im pcrfectos quc preSp1lt:lll la 
\'o(',J! del PJ'c t('J'ito: ¡Jll él j" , ridiv, ¡- i ,l i,' )!, f¡' láv (:)<', 11' : pucdc 
se r q ll e c-l l 'opi st;¡ II;I\' ,¡ omitido ulla s: luU'i f's 
401 el olld " tori os SIIS ¡¡migo" :\l ljall endc ~T¡¡llt ,lrdur;¡ E, 
'llIe Indos ;;IIS :uni~'os \'i\' iell en g'J' i1 1ll1 i1 J'c1l1J':t U \' , Fitz'(; e, 
ra id E;se l'ihc (/I/f ' fudu .... :'011"" l/¡iJi!/IIS (l!~i {( iI en g¡'(Int u/'d"j'r(, 'r¿-l rn-
bi en In Ic ',cioll de JI \' e pos ible, 
·III:\;¡ oJ';l cioll IIjll ieiunjo nOll lí s \'ali;l nada E, \'allic B, 
\'alie V , Jl;li POC¡¡ pJ'obabilid:lcl de que UII copi sta h ~l,\ ' a in , 
IToclu Gi clo 1" llil' "!l lllr;a r el c ¿'"Ii n ; se puede escrihir 1/(/11 Ii., 
r"Ii, J f/ JI/l/lo. 
-111:; 1) li ~ i ;..::o 1'; , Ill f' Il ~<': 1I y, \' (' ;l S(' :;,"'~I h, 
-I O-lb]iM '1" (' F, C;I 11. \' - E Cli11lill;I;1 \'('ces e l ;1,k(' l'\)io 
CI!: \' ,~'a se 1-1- e , 
-lO,) ti di, ' i e: , \\' 1:0,\ ' d0 (iI Ol'i;l, - (' ()I'I1 11 Supl'ill!C' ".'/, Tam , 
bie l! p o dl' ia ll1os e" "l'ihil' di:: CO I I ,.,"/ 1I1 1l!W" iI;lho , 
-111\ (' Iij,::!'Ulit fh i ;.!',) F, el 11111II'-',e 11. ,,1 IIII 'II.!.:,"C \ ' , \" ' ;1 " " :~~~I h, 
-1, [11 (' li u Lt 1:, lIu l l;t 11 \ ' , 1':5e l'ill;I '«' ,,"I/a, 
-1-11; d L1 :, ra \I ' l e s;¡]ill dl ;l I ~ , [';I St;¡ ql l l' Il o n c xo (''';1 11 V, 
~(' puede ('..:; ¡ ..:ri ldr / I("t (l ¡U J/I v . r O e l/¡/. 
-1- 17 a ::' C' dicc d"" (;(l n'j" i ( ; "" ,'j 1/"" 02 (-I- I f'l 1I 1 d e l mi ~ llI o 
modo <[ 11 (' .1,", .1/",.¡i l/o i J/"rli" ,1 ,,1,,/iJlI':: , \ ' ':' ;1 8(, :~~I." h, 
-117 " Fi rz ,(i p nd'¡ 1II"' I" '!1(, " ,,1('11 111;';" 11' ,1(' ps tj, P'lj , X;\ , ' \', 
-1:.'(1,' 1",di e~s(' 1I E. l'"di" ';(' 11 JI. 1"ldi 0SS0 11 \', \ '('a s l' ;~ ~ I ,', 
-1-:.'1 d I O!1 I ;II'O Il E. 1 1I'I'<ls i"I" ' 1 1 11, l 'l'i -- il'l"ill \ ' , \" "'; 1" " ;~ ,"(; d, 
,1:.'-1 <.: ,-1 es e l'l'o l' d,' iII1j11'(' 1I1 ¡¡ : 11 ; l i '1 1/1' 0ol'I' ihil' ,,1, 
-I-:.l :1 ,¡ tU\;1 es 1'1 11" II,!.:'alH: a, t ll 1' ;( '11 <;;1 d(' u e ll ¡';';11' E. t ll,\' ¡¡ 
e 1;1 \'C' I',C:' I IC'II,:¿1. l,i "II .;1 1:-1 dl' UI'W':' il l' JI \', (Ip i11 0 'llI e 1;1 l ec: -
c i n ll <.!l"l E ~(l (l C4J1 T f"Tl ;1. 
-1:.',"' ;1 (' /jI1 OSC'(' I' J':, "II,C:' IIIISC: C' I' H, "II llnllSC "I' -'1, \,,";I se 1:~ c, 
,1 :-1 :; (, ['U\' (', OII E, fll:\ (' I'Oll Ir. I'll x i l 'I 'IIn \', V é11 S(' ;\;~ :t d, 
1~ :; c' (' !1r\p \':17.i ' llI ('1 ¡('("ITil d o ;; 1':. "lid" ,\ ' ;l/' i (' 11 C'C' I'I' ;ld fl " 11 \', 
S(\ po( lri;¡ C'.::-c rihil' IJlJd f/(I/'jvII I!JJl'("·I"//I/IJ. ... ·. 
-l;~ -1: rl n10t i ('r {) l l ~' '\ ('1 1 , ' Ila ('11( ,1) ;) 11 I ¡) ; ) ,\' (111l"0~ E. !11{'li ¡"'I'{ lIl ~e 
e l l 1111<1 r ' : .. 1):[ l o" C:'!';lI ld,.s 11';1 ,\11"1'(" 11 \ ' , 1,;1 l e ,"'i"ll dr' 1,: I1 fl 
r lJlI ( 'dl' (' 1) 1) . (> ,"\' ;1 1' !Jl Jnl l l,' 1:1 ('(· ...:; 111· ,'[ 111) 1'11 r rll' (';U'l' 1'llll'C 
11n(/ ¡('l/ e /u!. E .qc- l·jl l;t .... l· 1f1l , l i l'I 'II/1 'I~ ('JI l'IIt'j'ff 70S qFO/U!II.'" In/.'J ' 
dn," " , ¡:I I ('11¿¡ llr " ;1 Ll SI IJ'I " 's ill ll ¡j, ' 1 "1 '1 i,'III I ), ('Ol1 ljl ;II'('S(' :.'í-l- e 
I1I1~ f i/~ /' I /JI ! r) '" 1' 11 t,tO/JU i .:\ lil;' .~ I· l) s .·I ' .... '~' ( ' )I}(" hil ' j'fl/' ,', ( ' I ' IIII {/.-: !l a· 
r (~Xl ¡r¡ rld., 0 11 ( ,n', ) [ir'Il I\I' ) Il r· ( . .... r·ri l , 'II,')" (' I)llj f'tl [!';1 I/JI ,/il~ I'I)II ,,,,(1 
e, tI "111·/' ... . ( " !J rIlJ :'It I' :'"I 0 [ ir (','Idli(' r¡ .JI · II (· r ;. J! d\' . \lfllll So el ~:dJi(). 
l);',j . : ~ 1', [ 1.\ :!~J: (.J fU/ ' //I,,' I I" " " I,u'y(/ 1'1/ I/IIF(' ,\", 
.. L ',:, :, , ,,I,j i lll (' ",f ' J'ilJ ; I ~ r ' ... tll, i lj )l j 1' '''; ( ' I) [)[('IIf!;, )( 'i o ll C'\' i(11'1l 1(' 
tn!Í" ;, 1 ,,,1' 1, 
-I- : '.~ ;¡ 1' 11 ,\ "1'( 0)1 E , 1'11\( '1'" " 11 , 1'11\ i "I''' 11 \ ' , \', ',,, ,,,, ;~:: :.' d, 
4 : i~1 rl 111 11 ,' ,\ 11('d:lrl rJ,' I '~, Jll l l i t¡ ll f· r[" " JI \', ¡.:. C'S( 'rjlll' if"(" 
rlrltl r)."ó ]' ; II" :l ( -\' í l ; II ' ]:t tl¡(')"I' ''i IS. :lllllílllf' 1'1 1 Id )":I S P," 'I'U 'S ] ¡. [ ('qll ' 
(' l" · ;J. 
J-l1 ti p d"lli : , <'('( '1' s (, l'ip((' PII 1,111,1'1;1 " (,1 ;.;' I i 'l'i,, ~ () 1': , "" ' 1;" 
74 f.: ~1¡':M(JIlI.\S C'I~:;\TIFI CA'" I I.ln:I( \!U \" 
seer C'('J' iptO ;1 OlllTa d('1 ,~:I{Jr i ()si) 1-1 V, 1 ,; 1 IN,, 'i r'l l dI' II V r' ;>' 
posihle, 
·lA:? e F it z,l;erilld p}'( ,POIlC ( UN!III PII! , jlúj , XXX\', 
.,1.,1.,1 (' en aqll essil 111;1,\'5011 1':, ell ese. 11l ; li ~r,1l E , pn essiI 
mai so ll V, COll 1;) lecc ioll de E, de,,;;¡p;\l 'cce Illla il'l cg'l ¡]ilridad 
qu e tll\' e que admi t ir ell l a ,l!i"celril/ea, 
-J~O h CO I11 ('Il , 'O ( e llp c~'o E, c:ll przo \' ) mil\' illirmes al 
C!'i[luor r o¡;'ar.-F i tz-Gc rald , V('J'~ ifi cat i o n p;'tj, :;0 cl'ce qU(' 
aqui sc escondc UIl;) «\'ocid eml)C¡'i dil ll l a al C r~ilr! fl r r o;ar: 
per o los \' crbos etnj' czO/' i c",,'eI I Z(l I' PUCt! (! 11 r 0jÍI' el ÍlIfinÍ t Í\'O 
sin p rcposidoll : Me~'r r Lil¡'ke, (}r;lI11, III .,11:1, ('ucn'o, D iC' -
cÍoll Dri o Il 2 12, ('OI1lPÚ I'C-;(' , ;¡,dell1;¡s, S, 1)0 111, :'>Ij ,'i e c llljlez iI-
j"on lo .... IIl onge."i lll s C(Jlllj"r!l Us t(l /I(~ J·. 
-Ji)~ (' Ese rÍh a~1' es!, P' Ii ''1I1 C Ilee·' es de d os sÍlah;¡s, 
4:'> .,1 <L (lIe i di" es ulIa CII111"l ld;I(' Íun Ílll r l'( ', alll e traida por L 
,10:):) h capsa E. casa 11 V, 1 ':~l'I' í]¡a sc (' '' j'S" o t''' ,''tI, 
4~,1i (' l11onp:0S E, (' ¡-¡IÍn's JI \ ' , \ 'cas0 :2-Jx (' , 
'¡ : ,H ,J r ,;1 ellmcll c!;J(' ioll (lil e da E es sC)l:llr;l. 
-'( j i ) h FÍ tz-1 ;er;)l cl suprime ('/l e Í esta I' ll1ll end;lc ioll CS 11 1.' 
ccs; lrÍa, 
-Jli:2 (' fazi an gTallt ag'lIÍsaclo E, ¡"ci cII ~' ag'ui saclo H \ ' , 
\'e;:¡se ~ )l (', 
4(j-J ¡, 111:II1<'ra E, !ll' er" 11. l1l:d cra \', Sospccho que' la 1 c-
cÍ/l1t de \' sea cOITec l:l, 
-1-li f) a cs tou j es>:('11 r:, ~' ''.~' l l icsS C' 11 l'l , yogicssen \', V\':1se 
:1;')0 L' , 
-Jli7 ;¡ oIhÍ dcdc~ I':, ohlidrc!cs Il \', y" conscn 'aria ,l¡¡lí-
d ed"s, 
-Ili, 1> lo 'Iu ' :11 !,ubl'l' di c l' Jc~ 11111,\- b iell l o cohr<1I'ctks E; 
11 \' ti (' IICII "i('lIij) ¡'" clIlllg':l l' dc IIi/Uj ¡¡íell i puede se r q uc esta 
1('cciOIl SC:¡ CO I'J'CCW, 
4 , :\;1 !llóllld:11l10S a lns rij os que n!'l1CIl aj os pa rc!res E, 
I11nlldilll lOS ;11 0 rij .)s t¡ u,' onlTt' lI asus padrcs H, 1ll:llldamos 
"l os fij (,s lJl lt' Olll' I'('1I :i!os p:ll'i 01llCS \', Fitz-( ; ,.r;i!t ! ' I'új, 
\.\.\. V ) l'I't'tlIIIÍ"lld:1 '"'/1"" {/ Ins jllll'i" "!I''', 'I':IIll1>i (' 11 se' ]l"dria 
(' crÍl,Ír II/lI'I't/l ' Í :I ~ i IIIi sIII O st' ria lici to slI prilllir 1:1 1'1'l'I'0si-
l'i" 11. ¡'¡Irccc q\IC 11If,' il'ld"s CS l'onjc tllra de y, Compúre' c 
:!O;~ a, 
4 ~;1 d aquesta ley E, esta l cy JI \',-E cyita la dil-rc i , : 
;H d, 
4 ~ . a Fi IZ· ( : crald pr oponc al cOII/es,,,) /' ell IIIg-ar dc el ('011 , 
I''''' '' u'', pel'c c~u ' nlllcndal' ion nu cs lI e Cl'sa ria I í'" X VIl :! /,}, 
4~ Li c quisi cs'c ' E, dCllnasses 11 \ ' ,- E cambia a ycec c l 
\'él'bo (l, /11/('" por '¡i"' l" r' /', 
J 8u e \ inicron E \' , \' cnieroll H, \ ' éa ' e ;¡¡.;6 d, 
,I~ :! h ele la i¡d e ia do cstall E, allcnd dnlld' scrli en JI \ ' , 
Fitz ( ;erald al' pw en la ' d icinn la \'ariante con 'tn. el ,11 \'; 
pen' en la pújilla G?¡ d e la ] ' I'/'si(icu l iulI t rala de ddcnd l' r la 
lecc' ioll de E, :-;u idea jCII('ral c '¡ lIl' el ]l0cta !,,,di;1 pr"lIu II ' 
cia l' iTld ist ill fal11 CIll e f l!n ífJ i f iJuiú, f (Jllí,.I i f(,llie, sé(1 i SIJlÍ. 1.."' ;0 
i CI' (Jrj (pú j. :!l)). Si Ji! ' I'orlllas f/~ lIiú. f elliá.\, t l! Jliá, tenúí/lln .... ', 
tuúúdes, tllÚÚ Il huhieran Xi Sli c!(I, se rl1 contrari;11I r l1 la rillla 
de la cs trul'a ,; eu,\' os \'e r sos termin an en " , liS , (III, 11 "'U" , 
ades , X I) s ' k,lla ll . i ]101' lo tanlo, 11 0 cxistier on, En el [J]'(' 
gen te \'e rso, la forma están c in sosten ible po rque el I'nrido 
c:-. ije el i llllJer\'rcto , 
4/":; a c,deia E, C¡l l l ' ia 11 \ ', Eser iiJ;l'<:' w lleill, 
J /<3 el e' II IU C Ú E. cug-n'J, 'o IL (,Ol l llúSCO \ ', \ 'I"a, 1' ¡:; 1', 
4)ot.j, iJ Ilil lg"ulla cO a E, Ilulla ('('11 11 1) 11 Il \ ' , \ '\"a~1' ;;'-)U " , 
J '1; C ('l'l r'slial 1': JI , c!p\' il lal \ ' , La cn incid ' nc: iadc E JI Ila 
dI' sér (':t511aL 
J /'1 d ujlliil 1': , \ i!lié JI \' , E ('; lllll¡ia la t I'min;l ci01l 1'('1'0 
r' O !l ~ e r \'a la 11IUt1l<' ioll d la raiz, 
J~II " dr'l 1Jl!" 11 H,0,\' dr' 1:( (;l ori a l·:, 11('11)III'n I{r,\ de (;¡"I'ia 
Il \', - E i rl :>{'rla IN I'dl'a ·\' ililr 1" r1i l" n ':> i 6, 
J';): ~ b 1I1ilJlflll (¡ ll i ~ ( , a l lr·,!.;; ¡. ~(' (.] "' 11 S ~III c: t(l hll tU('l ll O 1':, 
11 1~llId(, (Jll l ' :-.1 ' :q d¡· :...:a ::; (. (·1 !:' tI ;-;all " ( 1I ( 'Ullll C l llo Il , 'r1 :l lld n 
(llt r- p ;Jrd0~: I S'('IJ ('1 s u :-;i llJ('lrJ ('(JII\i('lIl1) V', 1 ~" ilZ - (; 0 )';dd 1'1 ' . 
NJ /(Ji c' llda ",' r'n I ll;.\';(i' de '/",' ,"< lilllllJi r'l 1 IJI)d "lll os é!,;rT il ,ir 
/j11 I' X , ... \.d(·l Il H , T){I IIga e o¡JI"!!,, ..... ,"/' i ("IJl I C; I/ /¿lfJ. La "¿tri:I II! (' 
"p ll/(JfI >t:.w o () .. 11 (,l :II J!(" 
J~IJ " 1¡1 lId g rr ',\' IJj r' 11 (¡il('rjr\a I~, 1:1 Illj i-;' r ',\ '111 (' I'i d;1 11 \" 
-E ev ila ¡ ~ I dil'l ('~ i" 
, i)() MF~MOHI A S Cn :NT lI .' IC,\ l:i 1 LITEI{Al{I A:; 
,J/ li b quc 1,;, P ] 1, ('t \', l) lIedc ser quc la Iecc io ll di' E IIJI" 
r C%(' ;l la prcl'c r" ll ciil , 
"¡ ~ I :": ¡, sub ido E , soh idr, 11 V, \' 0a s(' l t):j a, 
.J, :) ,-\ dquolJ(lo el OU' ) sil uol'. - f ilz,(ierald I pú j, XX XV) pro, 
pOll e ,/1/,(1 li d , Se pod ri a sup rimir el. 
i)11'1 d cada uno E, ca SCU llO 11 \', \ '0ase 09-1 d, 
i)U:, b a l Rc~' e la R C,\'I IC1 , - ;\ 0 II ai rnot i\' o par o pcnsil r en 
«\ o( 'a l elJ¡\Jebida ), ( l 'crsi fkM ion, pá j, :,n, 1 
i)116 c m ucho a long:ldos E JI, 1 ilLW I 1 alloll ,Q;rldOS \', CompiL, 
r e,(' :\ 1:1 a, 
:)11, ;1 F i tz- Ger il ld ('sni lJe B i"pu 1' 11 lug¿l r ele Obisp o I p{lj , 
XXX \ ' I, 
i'l1l\1 h algu ll os E, alg l l;J1 )tos JI \', \ ' l: <l SC :;:)0 1', 
bli ~ 1 h 11 \' ,eg r c,g;'III: el " " 1 r/ i eru lI u/J eUN a l g llll o I/)a l fi lIO 
{ri u N , 1j1l('1 dieron a be/"'I' u7Y" 1! I/Ul I ri !lO {rid" 1', COIl\' icne 
COll sen'al ' el yerso ; C() I" I ¡;Lrl'~ r 11i 1' cl , Tamb ien :) lu t ielle 
ci llc '(1 \'C'rsos, 
:11 1"" I>"'rl se '111l' r a I P'i rz ,l; el';l ld, pú j X'XX\' , 
:'> 11 :1 Ll zeclcs E, fec hes l1Y, \ Teasc !, jO e, 
f,ll (' de He\' es e el e Rr ,\' Il:1s,- Escri hase d e R eys e d e Rey-
na" , / ,'I'!) // (IS es neccs,l l'i :il uell te el e tres silaba s, R e!/, puede 
ser ele dos sil ab;l S o de l ill ;l , 
: l.J. b F i tz ,l i('l';i1 d ' ll:l j , X X XY , p l'opo ll e lI i ,po, 'l'n lllh iell 
pOcl l'iHlll OS ('Sl 'l'ihil' 11"'1';,/i"", 
o ]!j " F' il z I ;c \' ,il ¡[ (p"',j, ;.;:\ XYI IJI'0I'0Il C J:i"!-,v.- pod io, E 
pud" 11 l.', ( '1) 111 [1; '1\'(:5<.: :: !II ,1. 
b I ~ II, F i t z,l ;el'Hl d d" 1,1 \ l' I' ~() ell r'H l\1 'e C" ITect;l , 
;, I ~ I l' I '~ ~ni 1 ,¡¡ se ri lI í e (I,iel lc 1:. \l'JI ic, U, \ i 11 ie \' J, 
" I~ I d 1IIII i h iP II E. Sl ,h , ,, Li en JI \' ( ' o mp:l\'(~ SC :!í l 1). 
i'l :!1 I J Il llll l' d uj l'sl e;: 111 C' j ul' [ ,~ , Il lll I \' i ~ rcs Ill (' j or ll, n011 "i-
cl ies i<'s I lle ,j 'J\' y, Yo CU I1Sl' I'\" ll'i H 1,\ Icn :iOIl dc \' , 
:J:! :! 1, [ ,'; " ~l' nI cid " (Fitz-l ; l 'I';J! l l p, ,'\ ;'; X"'h 
:,:t : \, r1 csp ucs E, cl cselldc JI y , \' l ';150 111' b, 
f) :!'J \, q UC ;lhl llTiCI'UII (,1 " i l' ,~ l u , - Fi t z'( ;el' ;J! d ([" Ij , X'\.:\ \'ll 
1'C'('( Jllli c' l ld " " 1 rOl'lll;1 1// IJ'l' i" I ' I/ II, I l<J I''l u,' Ila 01I l 'c1 1'il 1';l do ell el 
F II"I ',) ,I UZ!-:," 1;1 , ' :II' i :t llIV "/¡¡'I' h'I,lo: P (' I'(I ~\' O' llli "uc :I :tI :l liJ'-
m; II ' ']\1 <: <" I;J !.' ('(' jn ll Sl' iJ a lln CIl dos IIJ;JIIlISl'/'ilos, 
:,:! ~ I h 11:' 11111'0 11 In :1 la i"lcs ia, - \ - "a so :: :, d_ 
-y~" , j lLli <l u, ' l',)IIC/' UIl S i ~'11 0 d o lilllllll;¡,'i"ll "11 I'''/Ji'' ' -' , 
, ': ~I; {' Firz- ( :c l';t!d l,n' li c l'c (' 0 11 /' ;IZOII 1"/""'1'11 1,; :1 ""l'l p-
,'" 11 \-, 
:, :~ ~ " ' -1IIJ i I1l L:, ' L' lli "11 11. , i ,-i c n \ ', \' \' <1 5(' -+"" d, 
:) ' ~ ,~" i"it z- (; (, I':lld 1'(' I' ('I1Ji l' lIda. {ll el'III/('lit e (P;lj, ): '\): \ ' J" 
:, -!I;;I E"I'ril':I"e 111111111' , 
,) -+" (' Fi I Z' ( : " 1' ;/1 d [lI'Op OIlC despicl io, ' p ;lj_ \:" \: \ -1,. ('n i 11 1' :'1' 
1'('('(' :"4 1" 
:1 ,y \ l ' d e c iri,, ~ (' i lhd ;l!os,-Ll (,o ll ¡l,ill;lI'i" ll i 1/ I'nl 'lIl:1 dil' -
[ Oll :':'". ~ i I'S l< ' I' lllil li l ('i" ll i ll i l \,(' IlIU; ld :l: ,, ;¡I¡j, •. Il lI'oI in. s(· n -j"jl>. 
li llll'j .. , _ slil' i", O l>,, ([,' ('(' ;¡ I'S I :) r ('g la 1:IIl¡l,i o ll I:J p i tl"IJ!';¡ ei,'io 
~ . 1)(1111 . -l-f1:~ h lIi ll (' 11 ' ;11 "il! /lIdor/o. "il. ~:~ -t. h l ' Cn/l (·;¡·; o .... or-
d i "IIII'," , Si Jl c l n I¡:I I ',~" ' , :1, 1I ¡j SI' (' IICU(' lltl'i lllll;1 ('se p ,ion: Fi tzJ: e, 
raid , \- " /', iti c- ali o lllIII, Se Oll t jl' llde l IUI' Ull rl C'sCI' [Jc i (Jl I ai sLl da 
, i ('ml, r,' de be sc /' sosl)('c l1 oso1 i e ll Iljl1 ~'lIl1 (' :lS0, p ltr'd . e l' 
m ot i" " l' il ra 11 (',~'a l' 1;1 C'x ist(, ll ei a el e In [' (',~ I:I , 1:1 <¡Il l' desc,i1 l1sa 
en J1 11lll"['I)si ,im"s f'j "ln p l lJs, S i 'Illi si l: r;¡II1 " f' llm"llr[;¡r el ,' e[' -
R.O. ]¡ f,dri: lI 11u :-, f' ('ril,ir IIllli (' 1I1"1"/t'·.,, . 
:':':Jil ~'i IZ - 1 ; (' I':tlr! PI 'o IHIII !' r¡IUlIlIlu (11 e 1'1 111 (p:'lj, \: \:" \ ' 1 , 
.~,: , "";r \' ]1 ,ahh:ldn ;1 la l :Irril' . - Fi tz (:4'J':l ld 11I'q jl i ll )( ' 1'11 "/1/, . 
'o ,J/} /" IrI/' rI, ', 'q J' ( ·(· , l) I1I ' lld ;ll"i : r .,·"Id,t/ (Io (f /(1 lon/, ,: (' 111111';"-
1'1· ... ' · ( ; . ~ h _ ... n/dll u lr¡ " lI i/ '''' j H· /''' ''. 
:.( ;-, ,1 ",'<'11\" E. , irli/' l l r JI \ ' , l 'irli " ,11 , , ~ i l) IJ ,,, ~ i 1'¡,,; 1"'1',' II;¡i 
fJIJ( ' ! · ... ,·,· jh jr I; d \ {'Z urli" 'lf. 
:,1 ;1; 1, rli Zj;¡1 1 K <lil '(' 11 11 \ ' ,1 ,'1 1" c'(' i, ,11 <1" 11 \ ' " -'; ""I'I"', ' I;¡ . 
:,~I c' I ll jlil i" l., 1i1l'11 1i " 11 . 1I1 i" l j " \ ' _- 11 li,'"" ;¡ " 'I, .., j" 11 ;¡ 
1;, ¡ r) Itn ( · jo ]!. 
:) ~ ., 1, Ilj ll i " 1':, "' IJi r' 11 . , i , i,' \ ' , 1,,, ¡",'(' i "" 01 " 11 , '1 11" 1'( ' -
}' rr· ... ' ·!I!{1 1111 d i; ¡] " I ' t n ( 111 1' t1 () 11 ..... ;1 ];, IJIIII,:wj ( lIl, 1',", illll' l" ( ' :"; ; IIIII' 
!Jf ll'll!l(> p n l(·h:, ¡¡ 111' J; / 1' 1) /"111:1 / ·; ¡ . ..¡t (· j];UI :¡ ( l"i, ' i" J \ ' jl'JI" di ' I ,' ril '. 
I ~ 1,n'..,"rr l :1 : lfllli. l'l d /l l ) ¡ '/I ( dJ' ; I ~ ¡"U'Il'S. Iln ; 1 1'11,'111 :1 11Ii -; !; ¡ r 'ill l -
~r"I'\;tlt rlr) ( '1 1 1;, 1' :li/. 1;1 i d~ ' ¡'¡r j l' i ( ' ¡' JIII],i :¡I,d () 1; 1 11'l'Illitl : l!'iflll. 
Cr)I I IJ , ;'tr'r- ~ (' -t( HI 1" 
, /j ' 1' :t1J'¡~ I U:1 S<t.IJf' IU;lIi r' ''. - Fil 7.-1 ;"J':t1d "IIf' lH' III/':t « ' Illi I111 
íh:2 ~IE~I()HIA S lJ ¡]';X'l'iVllJAt\ ¡ LI'I'lcHAHI AS 
ejcmplo dc la «\'ué <1 1 clllbcllida ». I \'crsificati on, pllj. ?d ). 
Pero iluda/' en el scntielo J' /'VCIJ I"j""J" cs transiti\' o; eOTnjJúrcse 
",andar es tacioll es», ('uel'\'o, lJicciona ri o 1 ..¡!)..¡, 
i'>t:' 1 e sCi;' lInt mi cuidar E, segud mj eo idar E, segunel mi 
co id;lr \ ' , ESC'i' iha" "~.'JII¡¿do /lit coid(li'. El diptongo ele to ie/ol', 
cl/!j do /' no se disucl\' e nunca, Com pár ese ,'i'gllndo /IIi sen tido 
"¡f¡9 c. 
,')ti2 b qlli la [i zicssc dllCt'liI ele )lor('s e Christianos E, En 
lu ~ar de qni ti cnc 1I flU f' i \' 'I ZÚ el' , Sc nccesita una panicula 
concesi\'C1, Tal \·C 7. 512;1 licito csc rilJir quif'i' /11 (icie,'sen d{(!'f)li de 
,110/'0" l' C'h/'islioILO", Lqui\'¡i1dria '/lli GJ" a "iql/i e/', 
i'> i'<i'< el ri clldo E. r enel o H \'. Yo eonsc l'\' ¡uia ,'enelo , 
i),,!1 11 podio E, Pl lelú 11 \ ' , " case :391 a, 
yl-t rI luida 1,:, 1' 1Iydrt 11. ro ida \ ', Cr co que la lecc ion ele \' 
CS CD ITC'el;1. 
:) !I ~); I sillti o I:: ,' , sell t i " l1. - ][ t iene rt \'ers ion a la I1lU' 
t;1(' i011. 
:1!I:l " F ilz·(;('rald Ip,'¡j. XXX\' I ) proponc gl'lf d ido en luga r 
el c' !I,·" ,I, ""i d{J, 
:l!l/ <1 pidia E. pedie H, pidi c \ ', La forllla correcta cs neceo 
Sill'i;llIl('l ltC pieli e. H 18 trueca en pedir porque su dialecto no 
CO II O('(' la l11uw cion, E: CO II cn 'a 18 mutacion pero altera la 
terill i nacion. C'ompúrese i'> /¡': b, 
:I!I" el por ([uc ctu iera t¡lIc le lIjno assaz 12 m mill tl'ccho E. 
[J l' 'lito' llll cl'i e l "ino ;lS ,17. cril mal trecho H \', Fitz,(·;e· 
raId ' ¡O ' l j. \\.\\'11 ) propoll e 1)01' ql/" gll i ,,1' 'j" rfe ((in(l, U ni ([lIe 
(" (' rilJ i r I"JI' que qlll'l'i, ' f/ ''''¡ fillll, 
(jll-le ;1 (' ;1 d<ll lll O L, lJ Lli ~'lu e li \",- E no clltiende uu \'ocah lo 
ilnli i;w1. - Lal1 <.: ll eLas i¡;Llill a 'l"iSflllf' con la forma c0 ITeSp c)n· 
di ellt \' !;lt ill'l. ('reu que cs combi ll il cion elc qu i se IJllil'J' i 
'111 i 1 " ", 
ulif,; , Il:iÍ Cj UI' suprimir blll'IIU (F itz,(; cl'ald , púj , :\:\\. \"11 . 
litl!I :1 1':sC: l'i k1 ' e ('(lvciu , 
ti ¡;;" p(I IICr 1':, meter ][ \', ell \' ;lri;1S panes, l'S,' I'ihc r: 
/,(¡tI"" i 11 \ ' ('sl'rih('1I ((/,,1,,', 
r; 1." ;1 "111'('1'111 ;1 ,,: 11. 1" 11111:1 \ ' , 1,:1 Cll illcidcnc i,l l lc E 11 dcbe 
0\ 0 sl'r (';l SII:t1. I lo'i lZ I ; l ' I';II<I paj . \..\. X ), 
1 , 1,1 
(i l ,'\ , 1l11l ('I,. ,d"I 'IIV II I :di"1 11t 1:, tI" 11 111,\ 1,11<'1, L l li " llt\l JI \ ', 
- jI UI...'c! C· ,::-~'l' ' llIt' l; l I C(' ( ' ¡llll di' F ~(' ;1 C·(IIT,· ( · t:l. 
lill ; " 111111'\1" d,' ~r<llll li lll(' lll'i" l,:, <1 ,' 11111.' ,C:T:lllt ti lll "Il<'i;¡ 
11 \ ' , \ '(" : I ~ \ ' (;1 .',, ' , 
' ; 1 7 ~' Sf" lll ' li.l 1.:1 "'( \( ' 1' ,1 l l,·ti; l. 1.;1 "" ; 111 :1 I HlJ l .~ ]' : Ir l'l 1I \ F. "'; ('n l, ~ i ; I' 
lI a la ¡,:Ii a (' la ,:111:1 1' ''11 c:T IIII" I-'il : 1;, ¡'"I.I 1,,'lj, \ :\X \ ' II , 
Y" l\~(· l'i hi ri ~ I '''' IIII ,i{/(lfl lll'f/i " . I" .· .. " /111 ¡/ I /fUI fl ¡'( f IlU. \ ·,'· ; I :-l. V !;17 
ti: /11 .... , (',1 ,,1 /I,~j( 1' / • 1/, -"{"lf f nI 1// 1'(/1/ 1;. 
1¡I ~ d E~ l'I ¡\' ;l, ('l i , 1I ri l/" I ;,'r:d'¡, I"'.i , \\\\'/1 
1¡ 1~ 1 ¡, 1-:,,'11".1'1' .l/ml!'i:: , 
f) :!lld f' lI :--U IH·t i t'iI11l . \[ 1' .:':'·Iht.' 11 ·i :1 111 ; 1'-' ,'JI /(1 XIf IJI ' fi, ·iUII. 
1,;\ di,'l l' i .., ," l"hl"ll' 1"'1 '0 d l ll ': I, 
li:!I,1 \ '; r1i" E. ,;di" 11 \ 1I \ " " ' llli "!\,, 'I I:1 "'I', , ~ "1 1 1" 
\tW;t! inic'i,d di' [;1 ('111.1,1: (·Clll ljl ; ¡ I' I · ... , ' ~ ~ ~ '- I ;¡. :J ~l~,! , 
l i:!:! " d,'"" 11 1" 1: , • 1,' '111<' 11 \ ' , 1';, 1; 1 '" ri:II II" .;,' 1" '1 ,i 1<' " 
1Il" lIur!· " 
1¡ :!;~d;1 1,).; I,i<-d,', ¡" ", 'h in"II, l.'itíl ' (;"I'"l rl l l '; lj, :\, ' \\' 11 1 
I'J'I)!1UJH' 1);1':0\: P l ' ! 11 r , l ('lJ llj¡'lltt ';J ( ' '''' i lll p n ...;jld l ' !Hl]'IIII I' 1~ ('l'( ' ( " 1 
110 Il,a P -. t; 1 rOn!t ;!. ( ' ri'/I ' l ile' ~(' } l l1vde ' '''',j·t ·jl,il' (/ I Ji "r/ f' .,· (") I!) -
parp::.:e Ctl.'JI ,'{JO /; (I/lft,d/ .,.: : ~ ,....: 1 ('. I' JI/jo ,,,,'/i ti" lIi/lX ¡ .! ,-l h . ! ..J()~ 
I,arrirlal' i o, di' 1; 1 ~ill;lJd ,1 ('i l ;ll' i l ll) l.iI "'z ' '';Ir' " "1' n ('''111'' 
prueha dI ' .... tt "'(1 1- ;1 ; . 1 _ n · ~ .. !::lri;1l1 J /II(i " /11 1~·,(I;IJf · i(' t " f/ .-. ' ; 1. 
It'l/u l'o" {" rf /(1 i ~I/(J .. i" :¡:J d. {f'/ I O /'IIU li t (l /l/X ,· i, /"s .-l:! :! 11 " 1,'11" 
, 'U/I Ir¡ (/ /11 ;~I/ fJ" i(f .-,:!~, l ., 1:11 1,1 I' I ' t ""('III(' ( ' ;1 ",,(1 . 1:1 1'1'1)111l 1I!" ii l -
i 111/ n'/U I ¡'flO 1111' 1',11' 'jl i'tr ... ildl': /. 1I 1!J': ln· ... '· :IITi 1';1 .-) 7 : 1. 1'\ '1"(1 
1 J la /·! ,¡ ... ifi'·;lI ·i .t ('1111111 fOil'lft¡ ¡[tJ rll- ... ill;¡jI'L I s itl ll (' l lltlll ¡',ir' ll l 
r,J" rlf' "Jj,inll. 1.11 fl';)ltl'I'~ T "ld"1 \ ' ('I' ~I¡;)l 1. I':',j, ' "" I(, ~ 
C',t""j:-'!', dl)JIt.'IW·II[.IIIf, .... d ,· 111 .... [" "(11101 11 1)11'''' ¡lit'l 'd " 11 1<1 \ fH': 11 
1'''1' j·li ... jllll i IICl ""·l'i.l ('''''I'.I110 ... j 1·' ·..., 1" ... d· ,. ... !j . 11...," "" "l d lj l' I': tll 
f 1t!I"'P!, ;Id" I.ltlll,j , 11 l" (., ... {r'II ,I II I) . I {1¡JI!L,n' ... , · "!/(//'¡I 1¡I'illl(/ ., 
/ fl 1I1'ldo 'li ... ll' il' ", 111 .... I~(·\ ( ..... \ I. I~""' , l . l ' 1
" 
(IJI 1"lll!llIl'110 
lilf'ff'lltl' dI' Id dl,' d'f'I,I' di' 111 ... !"·n lllJ/rJl,! ·, · .... ill.I(·(·lllll,ldll ........ (/ 
Id'" l., f' I,d II':tf,l ~t(l,tlt. 1'1'111111111" I I"('~I''''' /'11 ;11)1 ¡f'll . ' ... 
1,,1~tl( 1. ( 1,!, ... ,,1. 1 Ilu , ¡ ...... l ·,' .... ' ... (' /II¡lj,J" lItr Illill'i()~ ]/1' """TI 
11(·(·'· ... (1 ri;l1ll('¡ t 1 f I 11 1I t j, f ... ,,]! 1;1 ti '11 1" il ' ;! (1"1 jllll j:...: li t I ( ·: 1 .... 1, · 
1 ; ) "11';111 '111<' " lil!', <lid- II d,lI l: 11 1 1", 
It,\f" ( " ¡S 
1':ll'i e' lil e'~ , :1 1 el 1"1 HI"~' dr' lo, (· i l' 10S- IH). rll' (,1 . ti ¡lmOI', 3:? el 
qtll" ('I'i ali" t:1I1 l'lI "I)(' li ;I\' i" Ili 'Js pl·(·qadIJ (' l. 
li:!fJ h '1lli C'11 l·: . '1l li I1 \' . ,\ \'I"CCS, ,,\' ti ell (' 11 'f"i i E rielll" 
(1IlI('U . 
62:) rl tOI'II<> ,\ ;': OS ill SiLll:I, lo '1IIC ella bll , ( ' ;( 11 ;1 . - I ~ tiene {I 
~ I qo-,ill , FilZ '(¡ I" I':lld I" IIClIl"llll'il aqu i UIl cjl"m p lo dr la ' ," OUI[ 
I" lll lw hicl:l " En tl'l' r()d(1 8 los \ ' (' 1'505 quc cita, es tI" es el úlli co 
que sC'i'in llH'lItc se pllf'dc nl f'.!.;a r ('Olll O eOlll p l'oh:lll te dI" " Ll 
teo l'in: pel'o e'S snSI)('( ·!t ,)S(¡ por esra l' aisl:l do. La. frnse' To q//(' 
dr he' el e' si.C:·lIilil':u· el/ ,,¡ y ,.orlo I' JI r¡1/1'. I'odl'ialll o e<;c l'ibil' ( 1 
Arf Os iu suprilllilolld " 1,/10. 
¡):! ~ e E SC'J'ib: tS0: /) (( .,.¡ f) If nI 1'1', 
ti:!~1 h d l ' ,(;l~S (' I I. - ~" - I )(:, ·!t" 'llIC Fil z,l ¡cm lli , r C'Il li \' oque cn 
1;1 \ :Hiallte' dI.: \ ' , 
fiJ:! C ],(':1 $ 1' l/fl/I·f , FilZ-1 ¡crald. páj, \:\:\ \'/1 1. 
IiJ~1 " "11])(', :,,1 dr I·",é;'nl'. - Fitz ' (~'° l';'¡d SllpOII é' 0\' <) ":11 cmhc, 
lrirl ;1 ' {(' r·I II" .... ' ,J : 1'<'1' ,1 I;¡ l·" II.ill Il Cion 11 0 C'< Il\'ccs:ni:l. 
li :,1 (. fl l i ~ I ( ' L, IIISlr' 11 \ ' , - E ill t r dLIVC UWI 1'01'l11 :l postcr inl·. 
l i:,1 ,. " llll'I'I';,,111 I ~ . maniria cl o H. mOl'wi:ldo \', P¡II 'cce que 
1:1 kl 'C i"n de \ ' es (' l1 l'1'CC til. 
6.), C' '¡ .\'U so FI'l'.\ 1'1': UUll1i n;.:-o. 'lue Iui 1l101l.C:·C 1·I ;llIstI'I"I'O, 
abl),I,IIII\' \ ' 0 dc ~1l,, - . Ill.l .!.:UI" I Il on del'l'C; !t C' I'O. cnd .. fui \ '0 
sotCJT:l t!o . dent l'o 1' 11 \ ' 11 tahl No E. \ '0 so - n I ' Jl ) FI'I '.\'J'C Do-
ll1ill .g·O ' 111<' rlli 11Illllj0 Cl:lLlSt l'<'I'O, ,\IJ h;ld fu d0 :-:i l o , m:l~Ue l' 
II u1I <1,'('(' (' II(·I ·ll .. ' ,. \ ') lui ~ "te ITn d " , ,11.' 1111'0 c'n un ta hl,'I \) 
11\', Il ai 'ILl C' f'~l 'l'illil' : .'f" ,'" f,"" " j "" nll/I/¡//:l0. ,/" e r ll /l/ 1I1i!/-
(' /o" .. dr t" 'f!, .. 11,1'11/1 (11 .'/ /1 (1 ....... 'i lus . III(/f/"/ '/" ¡lOO d, " I ' (' /t r:' ]"n , .l/ (oi 
· ... /lII,J'I ·/ u/u ,1"111 1'(1 / ' 11 11 /) I" I'/""(J, - l·: C' \ iti.! la di"'·'J'(' si ... de (" .'/1 ' 
l ili, h el d i ;1 .' 11 '1" " "1';1 1:1 i.c:'I,'s i;1 sa,gT;,d:I. - En 1t1C:;11' l l<' , /'" 
l i011<'1I Il \ ' ("""' / i Jl;\I '(~ " (, 'tll l' l'''; fa len'i oll v ,; l· ,) IT(' I·[ :1. 
liti, e Ilai 'I'IL' ",;('I'i llil' ¡JT, ·!/,,,f,I, 
lil; :-< (' I )l¡i ~ I'l) 8 I ~ jl. 1 \ i ~ l' uS \ ', - I..a co inl'iclen c i:1 li,o E H cs 
' ·;l SI!:'!. 
I ;~ 1,· l,' i IZ -I¡ " I':lld Ir:'i. :\:\,\\' 11 , l'I',II"'l1l' li i.,·¡)o. 11 \ ' "ti -
pI'¡ 111 1" 11 11) JI i p ..... ta I"",'j , 111 (' '';' I HI ..;; j 1 d". 
YI P \ PI': '\\"1'<1 PI») II\¡; f\ P I,: :-; 11.1 '" j . J,) 
li7 :!:1 Fi rz' ( ; "I": t1d (p:'lj , \:\:\: \ ' J[ I PI'\)POII C II/ Ci ,'"II ' ell J¡I ,~';U' 
d~' "Ú."lllf' . ( '0 Inp;',I'l'\ :=;'(\ I~ ¡ I, 
'i,"-; : l ' .'d f"I"iz cid Cri :ldor. - (', ' i ' frlor r' " (i<' I\,( '~ s il;¡ha ~ , I ,:'t 
si ll"I \'~ i ~ '1 11 1' :t'lu i (' llcon t r:1 lll os ( ' s lIllli " Sl r ;lt'l;1. ~ ()s l' (' I'h o 
\]lIl' li a\ ';1 lI ll ('1' 1'0 1' l'n . II("I' i :: , 
l i:---1o e ~lId c 1':111 ; lt'a ~ E. ,\' tn) i>ar" s I r \ ', E elinlilla a \'1 ' (" ' 5 
el ad , c rl, io lj , ( '¡ 'lI'Ijl,i l'l's,' 1;:,7 d , 
ti," :, lJ E l t 111 e,:'iI" de ,1" 1"" "i,,-, I'('eo ltli etld a Fitz ,' :c l 'a ld 1 p"j , 
X ~:\. \ ' U ,/" " i",,' i cn m par,1 'j:!: h t"/lin , ,,l i ,1" ni"s, 
' i,":) C ;l ' ln' l l l l ' c r a turh'ld ' l I::. pCI"O 'llI t" ('otltllr " ;ld" n, ;11 111 , 
q lll' \'1',1 " ')l1tll l"",ld ,1 \ ' , I ,el sin" ' l 'csiq di' (11111 '1'"' ,~" i llll'()~ i l " ,' : 
h··a ... ~ o,,¡j,/,,(' c"nfll l'l,o'/lI . 
l i ,' ,' h I ,a f 'll'l na /"" Ii" 1'11'" p;lrli (' II I:Il' d l 'l ," 'ij i l " " de 1,: \ ' 
l ; ~l '-) h 1': 11'('(,<: '1L1<' ha i 'IIIC e ~(' rihir ,,,,;,," 1 ,l/'/J'/i on, C'O IJlI'Ú' 
r e", lil l ~ l d, 
I ; ~ I "': I \ 'c " ' '' I~'' I'I ' a ", /' i ,', ('olllp;i l' ,' se "q 1" 
li !I 'C JI:ti ' 111 1' 1('(' I' " " di" lI t (Fi t íl, l ; c l'a ld , 1';l j, :\\\ \ 'Il \. 
7, 1:? ' 1" 1'11 " 1" "1 IIl 'cl ldadns,- fall:1 l1nil si l ¡¡\¡a, PVI'< I IIC /'II ," '''" 
111) ¡'lI"dC' , Cl' dc tres , i !; ' ''a \ ' , ti c tl c ( 0""", 
: ((; d ~C' IljP!'1 11l jlt ll tadus . - Esc- ri l1fl sr .-.: ,~ ¡" j rl i! ' ¡' /iJl j uo t o rlos . 
~ I '~' a "" Ilwd i" de 1" 11 7. (' I';I,-Fi t7. " ; (' 1'<1 Id " sni \)r ' 1',l j, 
XX . \ 'Il ¡ "/I 111 /·,1;" /" aZe l"' . Y(I }1" flI ,0 1Hll'i ;l 1' /' /JI/ ·d io If/ ,1":'" 
01 : \ ' .. .: 1 .... 0 :!:;f ; d. 
71 '~I 1, 1 Lti '1110 (' ~ ' T i 1, i l' ,>1' " /1 ' /111 /1 ' ( I.' i t 7,.1 : "I': d d P;lj, :\ \: X \ ' 11, 
7 )11 ti P;I\¡"(--' 1[ l ll ' I¡ ; l i (j l l fl l , 'C' J' S( ' (/ )'II I/ ' ol/ll ' \ ·(·r ... ili ,·:tl i(lll, 
Pitj , ~, ~ ¡ , 
'j I :! d, I I,, ¡ ' 1111 ' !N' I'r1" 'I ,~j rr,' i I Z,( ;",';lirl, I ';l j, \\ \ \ ' 11. 
í 1:; l'. d. a 1 ) j r¡:; I !l lll :o,.P d , · fi ( ' II f!. ' 11 lI .i l l ( '; ' 1" ' (' 1"('5 Il -i n C I I ( ·I): I ~ 
(1IIf ' lllt·rf'(·r[ lUdl lf ' lil':':';I.-:"\" 01 1Ij" lId( 1 ;·1 \f·l' .... q . .. :.J I :dJ¡ 'j;r 'll l f' 
(~"' ( 'l'iI Jíl" 1; (/, 'jiVf/f!" fI : 
íl-l d ""11 , ',,¡ 1) IIl it l tlaid",,-','" " " ]tlli'd 0 '<" 1' dc 111 1; ' 
:-, il.-d,;, . 1I11f'illlihf' .'/u. 
~ 1.-, el Ill/fOd,. ...... 1' 'Il&r' .0;( /1 1(1/'(111 • ('; 1 l ' l T O J' ( '11 1 11 ~; l r d I ' ,I( (J 11 11 1'1 1, 
l ilh d 111.\ ~(, rlil'!Jo .\ ¡,It;I\, - :--lI p,im:I '(' ,'/ " i (' 1)111 1' :11"'", 
f;~) ~ (· ·d . 
~ I~, " r 1" ¡ '111" 1 ' ~ I ' l'i l ,¡ l' " ",'p¡'(!,,1 ( I.' i 1 z·' :" 1';1 Id I,:',j , \ X '- \ ' 11 , 
~ :I I; \"' ) I "I<L\~ ,'11., T i r l!' \ ~ I Ln I', IUHL\ '; 
il '-,,' 1,1 ;-; l'I (" '('s ' Ili l ' f'IZC II, - Fi tz 1:"I',t!d I J,,¡j , :\X:\ \ 'lll 
pl"c I I' llll e ji :i/·¡·I)¡J. 
~ :! I ; ti ¡¡I II,' C" llIC'II\:lJ el la ,,%,1<1:1 I, u~('al".-\ ('(1"(; -L,II 1" 
~ ::¡I 1, Ildi l(1I 1' ('snil,il' ,,/ieJl(! IFi tz (: cr¡drl , I,: ,j , :\XX \ 'I II. 
~:; 1 d L;I~ CllIJl é' ll d¡¡c: i UIIC'S \JI ',, /,ucstas l"J ]" 1- it z I ,(']""IJ 1J,,'¡j , 
:\:\:\ \ '1 11\ ti l 'I WII II11Ich,, /,rol,;¡I)í1i'!;1<1. 
~ 1:: l'I 'o l"lbll 'IIH'li k 11:li ' I LlC (>~c l' i J.¡ i l ,,1 !/I' !! el"" ,IIF'd'" 
I Co J'Ill1 , /: ,, 111. 1.\ ~:)I 
~ j:; d I'i lz'¡: " l'id d pilj , X \:\\ ' ][T l)r" I ,"liP , / '/"" ¡"In ,le 
'! ,,/,' (!IJ, 
~ : :-t" I "';hl ' rleurl ¡Fi tz '¡: " I';¡Jrl. pú.i , XX, ' \"lll 
~ : ; : , (' I: ilz ¡ : {'I'a lrl 1" II T i.i c (,1 \' prSo ~1i/, r illli l'llIl(J 1" I,n'l" -i, 
" i oll '/1' l p"j , :\X\ \ '11 1.1 
~: ;~ 1, ¡I,li <)11i' , ',;("\'il,il' ",d 1"l j , X\ X \' lll. 
7:i~ el \.'1 "IIIi1Cl lda,'iflll ~ d l.! Fi tz,¡ : r: r,¡J¡llfizil'I" '11 li" ,-,1, lllt 
r!'llI lInl I 'S 111"' f'S'II 'i a 1i"lj, \\\ \"111.1 
~ ::',I el dl'SI I'I¡j<!o V r ul¡ 'l elo,- I ,a ~ ilj("n's i s , i el l< ' 1'" ';( l>l"-
1.C,t ll il idild {'}l ('s lt' {'¡I SII : .\1 1 l" crihil' ia ¡/ ,' . ..;fJ'u!u. 
~ -!¡I ,¡ ll',J dr: lI.ia lIalvr 'l l' U,\ la n ul fi:l cl"I". - EI \ r:1'5' , n\l 
I " IITI','I", :-'P d('llI' "Illl sc n ' a l' la fO l'l lla " c/,i" ' ¡U f' I'n ':-ot 'l lta \'_ 
i ji'" /"" d"I", se r ¡[" lres ~ ili\kl~, ~" 1 "drlil ' ''' l' r il,jr. /,"1' ,'j"lll ' 
ldll. I/!JI I/f'r i" I' U 10 rO/l/O r(l{"/' d ol /io do/' . 
~ .J. I d ILl i '1 111' , ' ~ (")"i(¡il' ,'st 11';,j , \ \~ \ ' 111 1, 
, -! .J. d 111"1''111 'II ",,' ¡I dllri! , nu,'" ,',; 1111 ejl' lllpln ¡J" 1" ,'lisi " II, 
( '()IlI/I; 'u· I· ..... v '/¡({/ Jlf J,d" fi .-l.-) (' , duceuo :; .-¡ :) d. '/{I{'o 1 : ~ I I d. dlli l ." 
:!-! il 1" \" l 'lI IH'II ,'rdo " ,, 11 FilZ I ; ,"';11<1 \ -"hi til-ari<lll, I,¡¡j, :)(1 
1¡ llt' C] t't ' C(ll t ' lli .... t " rÍ '· ;II11 t 'llte t0d,1'" L I:-..t,·\llIrl"(H'l'iollf' .... 'ltl t'\ ' ¡rd 
('1 ' 1,1 II:tj. -t ~1 del"'11 dt' . t 1r ('nll ~ id ,' ra da ~ (.'tIU10 r"l~fh di' :--i' l. 
Id,l. 1'''1·,) 111 1. la ,'li,i ,, 11 I'~ Itll kll'IIIII'1I , 111:1- , (lIli~ l' '111' !,) 
~ inalt ·r~ 1. I .,t :--ill .d, l'a \/1,l!!..!.·at'lria del .... ·" · /1111 ,I/'II(f/u",' dI' 111-" 1',1 
11I:t!IU:-' rllt" 1"'¡'lll !Jltl zatla }Hlr (,1 hiat\\ ('¡l el s, ,' ,1/" I·o .. r¡o/ .... ..... , . 
('(1 11 :-- ( '1 \ ,. :--.. I :(I1H'1:[I' ell ,,1 ( '(.I~" de e~tl'( 'cL I ltlli ~ lJl !.!!"anltlt"t·~d 
i . I lii .... ( ' "!lll\ i l tjo PlI pli,i (ll1 1 .;1 f'li ..... jol1 , ...... de u.::." (llll" it '!l 
('11 1, 1;-" il l ll i-!'III):-- i,L 1)11,1 .... I O!l ,alli, ·i, ..... ~ l ' h¡d la t 1I .HI,·~lht 1 
111~Il I ' ''' i ('11 dllli_lIf1 Ir;IIJt 'f ..... ,'11 111,1.' ( 1) ' · .... \\·11 ..... 111 11 CJIII , . 1 1 ... 
¡ ,JI 
- 1111 kll "11,' 11" d ' " l'ij l' lI 1','Sti' l' iOI', T ;d, ('Z , 111) I i" Il " 1';l i" ,,-
' 11 pl I.Jt i ll \ ItL ..  :,,1 1'. ~ ill" q tll ' ";(1 f tll"ll lll illd {' lH'l l di (' lltl 'll l f ' II[ (' , '11 
- d i :--.l i ntll"; idi o !lt:l, I\P l) \; l t i l l n~. 
7..!-";' l ' ;¡llj ,! 11' dI ' li" l'H ~ lIi ::; ;l 1,1 lt t',\ .' lI l1l'II ;I 7.i l r! ll .. [·'i l í'. 
f q1 l'illd n't'l lJl li (, ¡¡ d: ! (/lIj(l l: ~ n (h''1(' l'ih i l' i: 1 "ri(' li /¡ (~ J'I ' !jlli.,·" ," 
'"I II I''U'''''' ' ) I il. :.' 7 d i .\I" Il I" lldr'Z, '\ [; 11 11 1:11 >: I :.'~, - ~,' I'I I" ' ¡" 
j·...;,, · l'ihil' ,1 1')'.'1 rlll f¡'o::u d" . j( 'n l'llll . ¡{ (' Ill .. I X: j'1 ;: l ' r lt rlJ l ;'ll' (" ~f' 
~ 7 :11, 
í t i (' '1"1 lo "II¡ÚU'/r1"."''' fI .- P irlr!u f, / )i llrl(J.'lfl. {;,,/, i f/r! (/ !' t i( ' 
11"11 Jil'I', '- i-, Fil7, 1 " 'I';lld I'" t:1 1)1(' ( ' , , 1I 1l :l ("" " I ",i ,," : :--'UI \I i 
11.11l l.-)~ I ( ' "tlIJi", If1,\ .. fi (·/ I, 'i!/u .. l 'ai 11 11 ' \ "..:;, 'rihi r !l , 'I · ' ... .¡ ; I I ·i : ¡ 
tll"lll (r ,.,·f 
7,-.[ d ~r'l'i,1 c. r.'llt r di " I '~ , " (, I' i,' ~ I';t n d r"li a \ ' , 1 :'; (,l'il , ' , ~" 
" I'i, ItlllIl Y"r1111 ("Iio .. 
7,):! a-el I f;¡ j ( jl l f' ( ' ~('ri hí l' d ,I, ·(1 l' i",!l f J .... , lI (};" I · i / ~ II,(},· . j '{/ldo J'i(' , 
'li fl .... ·. di,'i , //l f),,,,·, 
~ ,-.~1 1, 1';tI"·,,,· ' ltI( ' (" '11 (>~ I f' ,' e l' ~ " <1 0 1,,' l (' I'llIil];lI' 1" e n l,); \ 
~ ~I --!. i ('1111 / " '1'0 I}¡/~f/ In ""(Ja rh, .... cloJ)(, p r i lJr' ipL I I' 1(1 q l l" "" i:..!'l l" , 
~ ~'I l' [[,¡i 111" ;\("'1 .1 111' \\11.1 d,' l ;l~ (' Ilm" ll<l 'lr' i (,¡,, ', '1 11" 
Fitz ' ;"1',1101 1,1'''1'''11( ' p:'t.i , X'\ X l '\ 
7,-,- 1) r.¡ a -,' " ,1 l ,c' j , \: X X l. ' 
7';:! " I"i-(i 1: \-,,1'11-1(' 11 _, I ,i '1 " 1' p" ' l' ihir {" si , 
71;.1 1, IlIj-I" 1:, I,, ' -li \' ,rlbl (' r l I r,, ; '(1 '" f'<:;(' l' i hi r ( 1Ist-
~ I ; : • IIj ir L .. i', ; 1' \ -_, , ,, \'il' JI _, Yo ".;('I'il ,i l' i ;¡ ",' ri ,', 
~ .;:. " r ';d-I" /:, r(,(,i-!I' H , \' , l /ni (/ " (' <'<:;( ' 1 il, il ' ("I'i,', 1,(1 1' 
tlll ' {,I",t!,-, {I('¡(I rif'llj ' t l (" ·( ·..;,at 'i 7tlll ('lltf ' 1:1 d i l ·· t· ('~j~. ! '~lI i ... l i 1: ,. , 
"'-1" 11 , /'-"1'11" ,. (" " , 
~I / ,1 I'(,-, ' il'l !' l. , !,(,,'ihi!' \ ' • r " "r·l>Ír / / , ( " <1 111':11" '" '' r, 'ri ,' 
11 ~J h. 
.... 1I l '11' 1 t 
'1 1, f '1 le 1" 
rllnll (' 1 l' f' I j\';IIUPIJ . l'tI 11111'" !lile 1"1 p.lI.d.r'l" 11" 
1 • , '1 ¡.r tll"ll" , . ., 'n I I¡'npra l 
1'\[ IIJlI'f" P vr l ~ 111 1 l.,·" 
""'ln I11 1 Inrl llul t "1 1 'I\"/:H" 
I .¡ III,ln \1''; , Id, I ~",t li ,11/1 I 
~,l 1, ll;¡i Ij U(' esniLir I'III'I" I'S , Fitz -(; (' ra ld , XXX1 '\ 
17 I '" l' (" ael;l E, I"CTi.llIfLl \' ", acaba, J [c' J [,Ji q ue f' snilJir 
¡' ('t l/k/" O I/ c"/Id u, E n cuan to a l Ycrbo, co mp"ll'C'se :30l) d, 
íí2 b la que a ti Illucho pl 11z E \' C ' la qU f' a t i Jll ll ,\' IJlnz 
JI ", ]>a r('('c qu e hai qu e esc ribir que a ti Ilulcho p/{lZ, por'l uC' 
no hili otl"\' e:iempl o ele 11 111.'/ co mbinaelo co n un \'eriJo , 
'j7 :) h iu¡;lar EH ", i g lar \' C' La form a. el e V" cs co rrccta , 
Comp¡ll'ese ,76 b 
77li a el esell pares E, lesampares He \' c,-Ell mucllilS pa r-
tes . E eSCI"ihe dese )f)jJ(t¡"(!i' i H \' eSCI iben des{lmpa"{I ", l'are-
ce '1II C \' " apo\';) il Il \-: sin emba rgo , la co nco l'd a ncia d(' JI 
\" ,' pu c lc sc r caSUil !. 
l'u hlico a CO lll"illuacion akunas copla elc la "ida de 
:-;illil f> I )omin!.;'o ele Sil .. s, \ ' <1 11 en le tra CUrSi\';l I;IS frascs cn 
las l"l la l<'s mc aparto elel rcsto p ubli cado po r Fitz-Gc l"al el : 
El Hey Do n Garcia, ele l'\a ~'e ra SellO I', 
fij o el e l He,\' D OI1 San cho, e l lJ uc d icen ma yo \'. 
\"11 fil'm c L' iluall ro, nu ble e;llll pCado l". 
II1il 5 p ON/ :-;[1111 :'Iljlla.n p odri e seu meiol', 
l:!S Era de hOllas mill'¡:l s, acie f.! uc rpo fermoso , 
ohrn bi en ri\l:o llaclo, el1 lides \ enturoso . 
(i,:o a mu cl!n ~Io ra, bibdrl de' SlI csposo : 
llla S "ei ,. \' lliI ta chil , QlI e e ra coúdicitlSO , 
12~1 I-'i,:o s in otras llluchas \ ' 11;1 ciluallcria. 
cOll Qui sco C'u!o/¡oJ'l'a, s ie ll a elc bi.'palia . 
,:'a noli su ig l('s ia ~ ¡[ a \ ' irgen :'I[aria . 
di oli \"11 g- rant se rui (: io ¡¡Dios (' \1 cs ' i dia, 
1 :;/1 El Rey .1)on F'c·mando. '1U E' millld;lua Lco n, 
Jlllr,~()S ('n il \il t 'il ;; lil'lla. ('as tro (' Carri c' l!. 
11"'''-' ,'rilll I 1f'1"In:I\lO", \' llil !.;'c'lI e ra c: iol1, 
"I" i l c!C'i, 'S S ll ~ r (',~' 1l s 1\I ont e' Duca moion, 
1:;1 Yillo :I~allt ~ljll;lll, Illlluio!1I 1 )lrC"C"¡¡c!o, 
p"r (Iu:d cu,·il" quC er:l, rillil! dr~sal¡ o r!-;' acln, 
demallcl o al (,()I/á ,' "!,, '111;ludu I'u r alh (' r,~': ld () : 
b iell ,g'l' lo l'1It<: lIdi c'rc>l 1 ,,11(' lIn ll ri/li,· 1';1~';ld" , 
I:;~ Ahhal. dixo r l H",I. '1lli'T" '1111' ut(' O,I'<Ir! C'S , 
I 'OS e tlu C's lr" "/I¡¡ri,.¡d" , I n~ '111<' ¡¡ (Iui lIlorndC's; 
pOI' c¡ uC' es lid Il ellj chl, qujero 'lIl e lo sepacl es, 
eseusal' 111'11 l ' n S PIII' r! (l . '1lli"I'" 'IU 1lH' u:d:tdes. 
l e;':) Contnrtlos mj j'llci l' lId(l <Ni" IllI'll ga tarr!; IIll.'a, 
ca !;lS /'(J(:"", ,-, IlI cIIF<l S si empre tril eu Ilniall <": 1. 
abl '<'u ial' u,, - In C¡lli CI'II. 11"11 '1IIi " I'lI !'t ' I' 1(>Ilg; III ,';I, 
qui er del"s 111 ('so r '.)>; '111 C' 111 <' d('des pi('¡¡IIt::!. 
1::4 Mi s ab uel os lo dicr on, ('O>;iI <', Ilnr lbdc ra , 
esto C lo ill to lo dc la -' (1): ''11 priulera , 
I'res[C'u ¡lInj ;I ,é:'ura, cosa dC' l'eclic l'<l, 
aUll 1115 I'Cl'llill'Nn os por al~' 1I11i1 mancl'a. 
¡ ;;:) El .\ bha t <'Sl l ~ fl';J\TeS fuel'oll lIlal espantlLlos, 
n011 I'ec udio ujUgUII O, tanl orall dC's,ll'l'ado 
el Pri or C'ntcudiolo que c r;)u ellhnl'gados, 
l'ecudioli e d;xol I' no'< dié!t OS pesado . 
1::1) Rey, diz, IlwrC'C'd l e pidcl, quc .r::l c C'w ll:ldn, 
lo (¡Uf' r/eci,' Ir' '1IIÍ r ro Il UU tr sra pesad", 
pr r,) (luC' . o de' I l ,dos (\" sr sCl 111:1 ~ ll1f'ng-lladu, 




Tu ' ;tlJII ( 'lll ~ ¡¡(' ¡Non ,'si :llll'to Ilospira !, 
tu r'I'C P;¡r!I'OII rl"nd" (' sr' fllll' natul'al, 
s~~ (lo l O tI' II C"g,' I. . Cnl{)S j'(/j"j(':tJlJ .... lo mil.'! 1/10/, 
p"('(J¡,i "JllUs 0U ('ll r) PC(; iI<lll ('I'illlillill. 
1.0, (¡llj lo lc'I';lIIli1I'('U "I;llll'c!('n III di(,l'llll, 
m r! t i('l'oll Il ('I'Nladr'S, tllrs"I'('S oI'l'l'csc ier nll , 
p O I' dril' :il ¡i " s s('l 'ui c; io. lJi>l' r s (¡ lo Ji,'i,' N>II, 
11 ()I] l lln " 'I'(>l1 J1"1' (' 11" dCS'IIIP In ,1' Illl'tiC' 1'011 , 
J ;;~l 1 ,e) (11/ " \' 11 : 1 " ";';-:1 <1" r'~ a I)ios (J I'!'rr cido, 
O¡¿O '/UO "11 Id I'(¡ S U I) S rj<'lj('. ~c e l' m et ido; 
'1l1j (,,,di' 1" (' ; 11 ti ti :ISS(' -", ¡'i a 10('0 I ,,[Iido, 
{" I diil d,' 1 iru/i" i" serie li 1'l'1.1';t!I,I·dll. 
!.:\O ~ ,\' (' t" P') I' Li ujcll e, (' j'(" Il1al aco rdado, 
~ ,' 0tl'i 1" ('{¡ll ~t 'i a, f"¡'C'S 111 :11 I'flll ·,a ·inri /): 
I( p .\, ~'lIanh ftl ,tlm; .. 11' ) 11 fil~;(- t;tI I, (" '(·,,d<, . 
(';\ .... 11 1·j(1 :--; It.: l'íl \· ,~i() , tllI ('l'in¡ ('ll JlIII~ ll( .. ,t tf l l,. 
1-11 :-;",'", 1'. hi"11 tI' ( ' (!II~('i" '1'((' 110 11(1 ( ' lirl,' !J 1'1'1I.!a,: 
l lillj d,' li l" II'ibu t"", de ru ~ d,.,.I"· ¡ 'H ~ rr ' IIr[;¡ ~ . 
]lfJ l' '" 1"1 ' [I" P 1101i dlll ';( !;¡ 111 ,, 1111 '1 11" 11 lI p ll r! a-. 
~lIa l'rI ;¡tf ' 11(' ;¡d lapidf'll1 1,r::dplll t ll1l 1l1 "rfellda -. 
1-1:.' ~\ I ,, " ~o . di ;.. " [,1 1-( [,\' , ~nrlr'~ 111'11 f)1 " ¡" ll a dn : 
do l'"hl,,1' all[1'1 [{" .\ ,. r.' l"j lIn '; li"" " ~,,d ,, '~ 
Prll'l ' -=: ('(' df' s il C' I ICid qllll Ilflll ~r)( l( ,.:.; l l '~ld ". 
¡, il 'l l " 1'" " ' 1'11' -;('1 ·,·,1<- , ell "' lo m:'¡ f:tllad". 
I.+:i ~nd(, '" dl ' IlIa l ~(llI tid( I , 1'(lI no I r/C'f l I'a ldrld l';-O . 
1',' 1' IIOS 1,,' ~ \ 11 I,,~ oios. si nlu (·I,(, p,, ['parle-. 
Illil ~ l'fl ll ' (' ¡ ;t l' 1111:-' (Ju í( ' I'() ¡[ti C' \,;dLl lldd ;"'\ C';vlp=,. 
r;¡ \¡I¿ll!f'~ i n l i"('I i"ia. 111 1;"1 ,,, df'",rrl,' ll ¡,,¡"-. 
1.J-lo 1] l' ,. i" ,. SO LI O ti l'lll!'. nnll .t io !,,,r "!l " J1 :\cla, 
I{¡' ," di \.o . 1'lI est" Ilt' l'dj lt di ,~ (\ lJi" luada. 
Il lljl .... (I I·;r' 1H11' d(,(,J'P lI.h njll pUl' Il'~ , ...... t'a l ... arLl : 
111 ~ ljV~'!) 111 (' !1]'(ll l1l'[0S a~Silz lli tt\¿¡ ~ lIl , ;1 \1<1 , 
l -t:, \"" ¡¡ ,¡!! lo !II P¡-l·~c: i , ·¡¡d " d l' ti . It, ·\" . ..." , 111;\lt¡-"l·II". 
fII I! 1I0r (lS 1"1 1( ' ¡Ituerto, ,\ q ,l;f'i ellr/u dereclJl' , 
nO!l rI ~,. j('-, 1"'1' ta l ( ·,, ~;1 .1" m j <l11P¡- rlt'~l"'ch,, : 
1tp\, J)ilJ ~ t(, d<'H" II ,l:i ' jtl , · 11 t1 11 r¡¡C:;lo.; t:11 kdl '" 
l-ltj )! 1l11;':' f' , di\t) el H,',\ , ..,tltI l '" 11 1 11,' J'(I ('( I/u ,t!r) . 
Ifl~'i~t ¡¡ s.l~ I1J('i ade~ , (' 11 Ilull nl\ )j I,~I.." trilu;l!ll) . 
IIfl} 1 111 (' 11' ITI ( ' dI' Ilq::;' t ¡IIC ..... n ¡ d e ll lll~tldl) :..:. . ldp 
r"- Ia ' l 'iC ' dl' l" kll~' II ¿¡ 1'(l S ;1\ :1 d l' ~t"111;1 '¡,' , 
1...1~ T u d; l ~ 1 ' ~t ; l ":'; 111 1' //{/' (/.~ (/"1 '/ U(' ,' I n,'1 ;H ':lU;~ , 
1· 1 11:II 'f 11 \ 111'11 1',' 111 ¡l: ld;l II OJl I. I ~ 1, 1' ,"I ('i ;L l i ; l: 
'¡lI il ll to " 1 l11;l S rl i ,· j". pi 1l1 . 1~ Sl' ('"r,, ¡-V;1I 1:1 , 
1,,'-: i1I:'¡i ~"¡ ,,, ill 1, (,¡-,, 1I(' d Re\' 1" '<.:<,,111. 
1 p.: H,'," di\!" I n: l ] /~fl'(," fl lh"l l 'l lI tl l lil e dPJlll(\:-1. 1", 
";('I'S l 'U l d; 1 .~ I' : lllt ,'r;J 11;l blh r : l ::- d('S ;lplll'~l ,I"" , 
,:.!,I',I I JI " ;t l' ,:':' ;\ di ' ! Wt'i' ,tr] 11 ( ' l ' 11 ih ;11:\ ..... Itl~ l'lh'::-l.I ::'. 
' ¡lt l' rlt' I l lj1 1ll l,¡ 11 ...... ~1~t'II(j..., '¡ lIit' I",' -:-- l t'l' t.dl'~ p llt'..::.t~I'::' , 
1 I!I f.:, .... \'IT¡ l tlt ' ; ¡ "':' ' \111' ,li cl ,"; (' 011 1'1 ~1',l llt r('li(,ni~l . 
1'1 1(1 "\ I d l"p ..... /1 c'( ,( ,,"lo .... (I l \( ~ / {{ I 'e . ..: l, ,¡ d:1 di;\. 
jq"'l' t! O lll' 1"0]11 ;-: (" I'i ~ l'I, ;; d e , .... ·(f }Jetu "\Lll'i:I, 
I n ¡l~ de' '1t! :.1 1Itn tl" di \ i. ~- I) 11 1/1 1 1111'" (·,I,lIi(/l ·i(/ . 
1.-," F:, I ' l o d Un' (" di,,,: 11,," " " ' IC:C' d " IIIII!:ld" . 
rn fl lat! ' · ...... ("1l1J 1 '/ 1( ; s i" l l" (' 11 t ' ;l ~ ti ( 'III ) :11-":1(\11 . 
111 : \ .... -S .' 1 l!' l' IHI ~\ I ' lI¡ l" } 'IH'dn di' ru , '!";1 de ~;I .~T:tdi'; 
~l ' ( l tles hj plI S\ ' :..!. lII' P i! 1H' ~e n ' d,,,=; ('( d:...:,;ld(l . 
l ~'¡ F;\I ¡[ " :-;al ll'l" \)"'ll j ll ,C: " , d , '1 (',' i' I,J"" ;1 1 llj ,c:,,: 
l~ (' ,\ , P l' l ' ll i \l~ (lul' O.'/U:'" l 's t~1 qll ( ' ,'1) t 0 di.~'(l : 
VII (' ;I ,h-I¡;I \l' t ¡('II<' ,,1 111"l'[,d ( 'Il C' llI j!-!'.¡, 
!"q' (~ .Q ' \ I t0 (,ll\ : i t' ll d l ' \¡I I(, 11:11" ; 1,:":" " :-;' I '{J JI 111./(/11. 
l.):! La ira ( '\'1 ':::; di l' !IP :-::' :ld l llTJl ll ' :"':' 1".1111 I\;IIJII, 
. ' 1 d i ¡¡ \¡ 1" 1" I I I\¡", (111( ' 11':1" ,C:T;IIII " I I ,~;I II", 
1· !l ll :lr~~ .. ad() ..... ~ , 111 11( '\ 1'1, H(·,\, d i " tu ::'I(1 ~a l-I\I, 
(¡ ¡l dl lt t )3- :tql1i :"\1. .. (\(·I11¡I 5 . ,/ f(l('(i l l/(¡ S ('11111;1] I JéJ I-t ll. 
1 ~1:\ PII"¡[", m ,l l: '" (, 1 " tlI" 'I"', 1" ,' 1(l'llC 111 ;dr n ,,'!'. 
rna .... nl )) ¡ : l~ ('111 ;1 .. t1111il, I ti',\' . l1.ili g-l lll !md(']'. 
di zl" el E, litl lc;( ,li " , 'Ill í' (' ~ hi l' ll r! (' ('1','('1' : 
E'J ' 111j l a ~ :t!II ¡; I ~ ,il"l!Ju , " ss i ('S d,' 1(' 11]('1 ', 
1.1 -:1: r~,· .\ . I,iul te ( · n ll ~l'¡(' . {' ('¡ IJlu ~ ll H I S(' II¡I\ ' 
110111 '1 I1 j" I''' ~ ,,, 11<-, 11 , 111:1 ;tI s;ll,cI Q ""I,k~s ()I ' , 
d ( 'l o '1ll<' " IT I'I ' ('bl " " " 11 »(' a <: n '\Jil '¡ OI' , 
;:, ~ Ilt l H, 1l('(' j' IJllJt Illlf'd p ~ l:l l"lí'. d 0\ (· ri;ldul'. 
t:) .-) ll f ' I'() :"I l tll ( ¡ ll Í .... i l'j'f · ..... I (I ~ l (' ~1I1 ' ~ , ~ 1(' 11 : 11" , 
11 11~ tPH I l p !n .... d . Ll"i ' l tIU S, 11\' (vl(J o..;, tu l iJ lll:ll · . 
~ ~ 11 11 11 1" 1'/' ll< ' UI', Il '" (,1 jJil d 1',, 1 , <1"1 I ,, ~ ;¡I' 
X (I ,:-. 11 ( 111 \' fld(' 1 I I fJ <;, I{ ( .... \. (·i'l lti~.!J I 1,; U ' ; li : 11" 
~ , íj Yl'a dCJ (1/ el He'.\. ~ i ll ( '11('111 :1 ¡ . .. ¡ 11 I ¡l'l t t u . 
;di ld" .... C' ( . j l l Ll ll l f l . [ ' ; I I ' l i ( ,,,,,;~ (' di 1 '·" l lr it 'lI l fJ . 
t (' II/1 '11 1\ ' If,'ir' l¡J ·i:-.u \11 ;':' /' :1 11 1 (¡ I II · I I I': 111 I :llrlil ·1I1ll, 
(lO' " d f· j !' J"il/)" ~I"I) .... ,¡Ú : l ( ' In: d t: tl if' l dn . 
1 ~)7 ¡~~ il ( '( 1 ¡ 'II ...., 1\ (' (JI/ I ' / f ' O/ U ('1 l ' I Jl lrl' ''' ll ) · ¡I I II I IT.ldq , 
T¡(' ¡' I lld o~ If, .... I'q .\ d" .... pi 111 111 ( ' /' : 1 l ' : II¡!li : H ! II , 
.:";Il .t rd¿lll ; t I1 ¡di l' ll) '/" 1' ¡{r tl' l ·rI IlJl'¡¡r !: Hlq. 
~ \ Ir ) / ; (" ;, )0;' ''' ' 11 11 1: 11 ' lil" :'; I ¡"I (' (-1 11111 .\ I, ; l~; ld(, 
1 : , ~ 1,111 1'11 id ' <¡r' I!'" ~il lll" , d i " ; ' '-; ''1 '1 \J j l!;Il I ' 
¡ t • ¡'" dt ·.· d. · Illllc-j¡r ,"'o I¡lI j ' ( ' ( 1111(' 11 {" l! 1 p : lj¡ , 
\( " ', '1" 1' (, (,1 l (r' ,\ " ,, 111 1,1 I llj 1" " \ ¡ I I :I II , 
11('11 m e da m;I\'lJl' hOllrr;1 CJII C j'(lri e lL \11 c all, 
1 ~ 9 ~l'lio r. que cl ela ti crra I';IIlrc ('('cs C millllo, 
I'II C,"O tc quc tc jJese cl e~ li tan !4l'a ll t ,¡u f' l)ranto, 
(; .1 ~' o por ti lo slIrrro, SCIIN eJ>adre Sancto , 
pcro por su~ /I/I' I/{I'Y., ~'o poco mc e panto, 
160 COll fesso r que partiste co n el pobre la sa ya, 
tu non me descllpa res, tu me guia do Lw~'a , 
que el tu monestc rio por mj en mal n0n caya, 
q ll c est i lco n br<lllo por mj non lo mal trny a, 
161 COSi' cs millljt:i esra qu c s dc IlIj irado, 
c busea,!":1 (' lItr;");1 por ,lIg'ullt lIlal rorado, 
rara 111.11 a[;l C"";I, non 1"/llhr(l el ppeeaclo, 
Cfi hi e ll ,!;,c lo Cllt iClldo q uc es ma l cnCon.1rl o, 
162 Como el lo aSll1il Uil, todo ;I S ~' aujll o, 
sCllI cio enla cosa c:(' ('[e ro acl elljll o, 
q ue a l'omc r (/(i, ' 1¡¡ ln d(' otro mulino 
Cl 1I 0n seri,' alu('llf'a s en Sa nt :\Ijllan ucino , 
]1;:) ~ouo se IlIU\' qU Cd,ldo, so po se el/eoilri,', 
su \'olllnl;H 11 0 11 quiso ;l na cli deseobrir, 
(lleudie est,l cosa aqu e pnr/¡'ie exir, 
pero el non eessa ua 07 Criador serujl'. 
164 E l diablo en esto cl ehald(' ¡¡Os cstido, 
ouo \" n milI co nsejo ayll" hast('cido: 
delllost roli al Re,\' , ' 11 se ndero podl'ido 
por \" enp:a r el d('~pce h o que (fci" coneeh ido, 
lj)Fl Faldo CO 'l el Ahh:lt el Re," d0n (;,lI'ci:1: 
,\hhat, diz, ~o mal trec ho cu IIl1 es lr,l .-\ hhad i'l , 
po r ill ep,'o Iljn pul' lI e l'O 11/(lIq l/lI lo cLl~'da ria 
([111" ~'O e1l 0S I;1 cil sa l'epo ~',l do se ri ,l. 
lGG .\.. fi rlll es uos lo digo, qujero qu elo sep ,1 des, 
S,\' del P ri or p,1I'Iero derecho me non dades, 
lClI ilre los rh eso ros, a,'1I la s heredades, 
qlle quamos aq uj sodes por [;¡ s puerla s lIil,'acles, 
16, 81 Ahh.1t 11 011 fu linl1(' , ril e <1\'11;1 (,il l1hi ,Ic!O , 
"1':1. "(lI1l!1 (·l' (,(,l n ()~ . de eJll lJidin hH.':ldn: 
"IIII'!4"li ,11 l{.e ~· '1l1plo I'(/I'i,' d gTndo, 
lIill ji",'ul'i, ' l' 11 (';l S<I IIjn (' Il e l Pri or:tcl o, ' 
{Ji :; l'i He~' : (\' 11 ('s to se l'l: lI l1t'str o pap;aclu . 
I l;-" 1.0 qu c ~;lIl e t o llOI1]jll¡':·ú ((r íe ante aSlllilLl 
\ . ;1 la yua m cl iendo la lel a el p('ccuclo, 
("" dC' 1:] Prioria lt ll f ~ ,ú e tl C'spll iaclo 
e (l{>. (( 1/111.'/ g)"(/l/rllul'i"lo de/il l"il-'{(. echado. 
